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Este trabajo responde a una apuesta investigativa cualitativa y conversacional 
desde el campo de los estudios críticos de la discapacidad, con el fin de presentar 
un proceso de construcción de conocimientos a partir la comprensión del concepto 
de inteligencia desde las vivencias situadas históricas y socialmente de un grupo 
de 9 niños, niñas y jóvenes con diagnósticos de discapacidad intelectual de la 
ciudad de Villavicencio. Se plantea un recorrido histórico y político alrededor del 
concepto de la inteligencia desde la tradición psicométrica y de medición, 
dialogando de manera intertextual con principios eugenésicos propios de discursos 
occidentales, y con la discriminación y segregación etno-racial en el contexto 
latinoamericano y colombiano. Este recorrido se diversifica con la perspectiva 
biomédica de la discapacidad intelectual como diagnóstico y con el debate 
alrededor de la inteligencia y su relación con la cognición y la construcción de 
conocimiento. Entre el conocimiento construido con los colaboradores se resalta 
posturas enactivas y distribuidas del conocimiento, entendiendo la cognición más 
allá de un proceso mental, interno e individual, como un proceso social 
históricamente situado en contextos relacionales y culturales concretos. 
Convirtiendo la inteligencia en una categoría conativa para definir el 
comportamiento adaptativo de los sujetos y entendiendo la discapacidad intelectual 
desde una perspectiva política imbricada en entramados de poder. Para concluir, 
se presenta una propuesta desde la subalternidad de los conocimientos cotidianos 
y enactuados como formas de resistencia y transformación social, deconstruyendo 
la discapacidad intelectual desde una postura crítica, histórica y políticamente 
situada en el contexto latinoamericano. 
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This work is an answer to a qualitative and conversational research commitment 
from the field of critical studies of disability, in order to present a process of 
knowledge construction starting from the understanding of the concept of 
intelligence involving the historically and socially life experiences of a group of 9 
children, girls and young people diagnosed with intellectual disability in the city of 
Villavicencio. A historical and political journey is proposed around the concept of 
intelligence from the psychometric and measurement tradition, dialoguing 
intertextually with eugenic principles of Western discourses and with discrimination 
and ethno-racial segregation in the Latin American and Colombian context. This 
journey is diversified with the biomedical perspective of intellectual disability as a 
diagnosis and with the debate around intelligence and its relationship with cognition 
and knowledge construction. Among the knowledge built with collaborators, 
enactive and distributed positions of knowledge are highlighted, understanding 
cognition beyond a mental process, internal and individual, as a social process 
historically situated in concrete relational and cultural contexts. transforming 
intelligence into a connative category to define the adaptive behavior of the subjects 
and understanding the intellectual disability from a political perspective imbricated 
in networks of power. To conclude, a proposal is presented from the subaltern of 
everyday knowledge and enacted as forms of resistance and social transformation, 
deconstructing intellectual disability from a critical, historical and politically situated 
position in the Latin American context. 
 
Keywords: Intellectual Disability, Intelligence, Cognition, Enactment, 
Distributed Cognition, Reality, Subalternity. 
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Todas las formas de conocimientos mantienen prácticas y construyen sujetos. 
Boaventura de Sousa (2014, p. 21) 
El recorrido para llegar a este documento ha sido largo, tomando varios referentes teóricos 
y posturas epistemológicas, pasando por un recorrido un poco caótico y superficial por 
sendas eugenésicas, opresivas, discriminatorias y excluyentes, siempre de la mano con la 
inteligencia, la cognición y el conocimiento. En los recorridos largos siempre se pierden 
imágenes y palabras dichas de forma somera, y quedan grandes recuerdos, ahuecados 
pero significativos. El camino andado da cuenta de la elaboración de esta apuesta 
investigativa, la cual recoge la discapacidad intelectual como una construcción en 
diferentes niveles y a diferentes manos y voces; construcción hecha por personas vivas 
con experiencias encarnadas en sistemas de opresión y dominación; personas 
subordinadas al saber profesional del momento, pero expertas en sus saberes que los 
llevan a adaptarse en contextos complejos.  
Este trabajo se enmarca en una apuesta conversacional que busca poner en dialogo esos 
saberes encarnados y vividos desde la experiencia de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad intelectual en la ciudad de Villavicencio, con los saberes profesionales y 
académicos, con el fin de dar cuenta de la construcción de los significados de la inteligencia 
y de los conocimientos, como ejes centrales que permiten indagar la discapacidad 
intelectual.  
A las personas con discapacidad intelectual generalmente se les niega la 
posibilidad de poseer cualquier tipo de conocimiento, no solo el validado y socialmente 
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aceptado, sino también los conocimientos contextualizados, corporales y sociales. Lo cual 
genera que los resultados de las pruebas de inteligencia, en términos de CI, se asuman 
no sólo como un constructo abstracto que responde a la interacción de la persona con su 
medio, sino como una característica del sujeto inherente a su configuración biológica, 
psicológica y social. Es decir, pasa de ser el resultado de la interacción del individuo con 
la prueba, a ser la evidencia y la etiqueta de una característica personal y de un juicio de 
valor implícito: él o ella tiene un CI bajo.  
  El debate acerca de la discapacidad intelectual no se puede ver como un problema 
de salud privado de quien la padece, sino como un fenómeno social que indaga acerca de 
la exclusión, discriminación y segregación de un grupo poblacional. Es necesario 
entenderla como una realidad social y política, que se basa en la organización del 
conocimiento a partir de los valores occidentales. Lo anterior, permite cambiar el discurso 
del déficit y del problema de salud, para entenderlo como un proceso de subalternización 
y marginación de una población, a partir de parámetros de productividad y adaptabilidad a 
la lógica industrial y económica capitalista.   
El texto presenta un recorrido por diferentes posturas, enfoques y concepciones de 
la discapacidad intelectual increpando conceptos centrales como los de inteligencia, 
discapacidad, eugenesia, conocimiento y cognición. Este recorrido brinda un panorama 
amplio del por qué este debate no se puede entender desde una visión simplista y univoca, 
sino por el contrario, como una temática compleja y diversa que deviene de cambios 
estructurales sociales, culturales e históricos. El objetivo es indagar acerca de la 
construcción política y social de este tipo de discapacidad, preguntar acerca de cómo esta 
temática da cuenta de un anclaje con estructuras de poder y opresión, y cómo la 
construcción de conocimiento se transforma en un caballo de batalla para justificar 
acciones de discriminación y exclusión, al tiempo que se construye en una posibilidad 
desde la subalternidad.  
 El documento propone iniciar con una genealogía de las prácticas locales e 
históricas relacionados con la discapacidad y la inteligencia como dispositivos de poder, 
vistos en clave de colonialidad del saber. Posteriormente, se indagan los conceptos de 
inteligencia e inteligente desde posturas relacionales, y la construcción teórica y 
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profesional del concepto de discapacidad intelectual. Esto con el fin de darle un marco de 
sentido al ejercicio dialógico con el grupo de colaboradores conformado por nueve niños, 
niñas y jóvenes de la ciudad de Villavicencio que han sido diagnósticos con este tipo de 
discapacidad y están inscritos en los grados 3°, 4° y 5° de primaria en una Institución 
Educativa pública de la ciudad. El fin último de este trabajo es el de visibilizar los 
conocimientos y los significados que han construido sobre la inteligencia este grupo de 
colaboradores, a partir de sus experiencias y prácticas sociales, mediante diálogo 
hipertextual con posturas socio-históricas y enactivas de la cognición, mientras se entreteje 
una ruta desde la subalternidad de sus saberes.  
Pregunta de investigación 
¿Qué comprensiones tienen un grupo de niños, niñas y jóvenes 
diagnosticados con discapacidad cognitiva acerca de la inteligencia a partir 















 Comprender los significados construidos por niños, niñas y jóvenes 
diagnosticados con discapacidad intelectual en la ciudad de Villavicencio 
acerca de la inteligencia a partir de su construcción de realidades.  
Objetivos específicos 
 Identificar formas de conocimiento y prácticas cotidianas y locales que 
configuran dispositivos de poder con relación a los contextos relacionales de 
los niños, niñas y jóvenes diagnosticados con discapacidad intelectual. 
 Reconocer los elementos socioculturales y políticos que se relacionan con la 
visibilidad de los conocimientos de los de niños, niñas y jóvenes con 
diagnóstico con discapacidad intelectual. 
 Construir una propuesta de acercamiento a la construcción de conocimiento 
y prácticas cotidianas desde la revisión crítica de la discapacidad intelectual. 
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1. Construcción sociohistórica 
1.1. Del débil mental a la persona con discapacidad 
intelectual 
La discapacidad intelectual parte del concepto de inteligencia propio de los discursos 
occidentales de objetividad y racionalidad, que valoran de forma positiva los procesos de 
pensamiento lógico y abstracto, enalteciéndolos como una condición característica de los 
seres humanos. En general, la discapacidad intelectual es una condición asociada con la 
carencia intelectual en términos de la construcción social de lo deseable dentro del ideal 
del ser humano moderno. Esta característica da cuenta de un fenómeno socialmente 
construido por un discurso que se puede rastrear y situarse históricamente en la 
Ilustración1, a través de la consolidación de unas técnicas de conocimiento que se plantean 
como universales y científicas, pero que sirven como un artefacto que gestiona la realidad 
psicológica y social de los individuos.  
Dichas técnicas buscan la segmentación de la población a partir de sus 
capacidades, en términos de la razón, la autonomía y la independencia, generando dos 
clases de individuos: por un lado, aquellos que poseen dichas capacidades, que dan 
cuenta de la normalidad y la representación de lo que es un ser humano, y por otro, 
aquellos que no las tienen y se convierten en individuos carentes de racionalidad, 
ciudadanía y, en muchos casos, de humanidad2, al no cumplir con los ideales impuestos 
                                                          
1 Es importante aclarar que este no es el punto de inicio histórico de este debate grosso modo, ya que 
anterior a la Ilustración existía una preocupación social por el considerado “idiota, débil mental y estúpido” 
que generalmente eran enmarcados dentro de la categoría de “locos”. 
2 Para ejemplificar este punto, es importante retomar una breve cita del pensamiento de Peter Singer, 
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desde el discurso sobre lo que es ser un ser humano.  
En la discapacidad intelectual, "el problema no es la persona con discapacidad; el 
problema es la forma en que la normalidad se construye para crear el problema de la 
persona con discapacidad” (Davis, 2006, p. 12).  Para dar cuenta de dicha construcción, 
Davis (2006) argumenta que la discapacidad toma un nuevo valor social y político a partir 
de los procesos sociales, discursivos y prácticos producto de la industrialización a finales 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX .   
Para Davis (2006), este cambio se basó en una falsa noción de cuerpo político-
productivo en aras de la acumulación de capital para la burguesía; es decir, el cuerpo del 
trabajador se convirtió en parte del engranaje de los procesos de producción. Esta visión 
generó que los trabajadores se equiparan con una actividad industrial y, al mismo tiempo, 
como activos intercambiables; consolidando un imaginario de trabajador universal, con 
características físicas y mentales iguales, y, por ende, con resultados y productos 
uniformes. Así mismo, Anderson (2013) afirma que el individuo liberal producto de la 
ilustración y sustentado en los planteamientos kantianos y de Descartes es la idea de 
ciudadano que posee la auto-propiedad de su cuerpo, de su trabajo y mente a través del 
dominio de la razón, con el fin de incluirse dentro de las dinámicas de producción. 
Entonces, la discapacidad como anormalidad surge con el fin de “consolidar la ideología 
del poder de la burguesía” (Davis, 2006, p. 20) y la gestión de la diferencia a partir del 
parámetro de la racionalidad como base para la segmentación y el control en aras de 
consolidar el sistema de producción de capital.  
La racionalidad, como eje principal para el hombre de la Ilustración y de la 
Modernidad, se convierte en un parámetro para la construcción de la sociedad 
                                                          
filósofo reconocido por su propuesta de una ética práctica que va de la mano con los dilemas de la 
modernidad sobre derechos humanos, derechos animales y sensibilidad: “es razonable sostener que 
nuestra vida adquiere valor por nuestra capacidad de planificarla en su conjunto, de educarnos a nosotros 
mismos, de realizar proyectos a largo plazo y muchas otras cosas que están fuera del alcance de otros seres 
de menor capacidad intelectual”, por ejemplo un niño con una discapacidad, “no está capacitado para 
reconocer a otra gente, ni para establecer relaciones sociales, ni para disfrutar de su vida, mientras que el 
chimpancé sí tiene una vida más rica y compleja que ese ser humano gravemente discapacitado, entonces 
creo que hay menos pérdida en matar a ese ser humano que a un chimpancé” (Entrevista de Javier 
Sampedro a  Singer, Diario El País, 11 de mayo de 2002) 
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industrializada y, a su vez, para la gestión de los cuerpos de aquellos individuos carentes 
de dicha razón. Para Buttler (1993), esta diferenciación se sustenta en el hecho de que 
ciertas diferencias corporales son señaladas y construidas como pruebas de que dicha 
categorización y segmentación son naturales, lo cual esencializa la diferencia y la inscribe 
dentro del discurso de la normalidad. Haraway (1995) plantea que desde el discurso 
científico se han puesto los límites para la construcción de la historia y de la formación 
personal, ya que al imponer el significado de natural al sujeto, la ciencia está limitando y 
ocultando su verdadera construcción dialéctica y política, al mismo tiempo que impide las 
transformaciones y los cambios paradigmáticos dentro de las organizaciones sociales e 
individuales al significar al sujeto con una concepción natural ya preestablecida.  
Lo anterior, se puede evidenciar en el libro del President's Committee on Mental 
Retardation de 1977, en el que se plantea la necesidad de rastrear el proceso mediante el 
cual en Estados Unidos se pasó de: 
 Los primeros esfuerzos humanitarios de 1850 para educar al "pobre idiota" y 
hacerlo socialmente competente que se transformaron en 1915 en programas 
deliberados para identificar, segregar, y esterilizar a todos los débiles mentales 
como una amenaza para la decencia social y la pureza racial: hasta el fin de que 
no reproducir su clase (Krause, 1977, p. 2). 
  En ese mismo libro se plantea que, de la mano con la industrialización, las 
sociedades democráticas asumieron la dignidad del trabajo, la autoridad y la propiedad 
como bases para el desarrollo de sus políticas de expansión industrial y social. De esta 
forma, surge la educación como un bien público que debe prestar el estado con el fin de 
contribuir a la cualificación de la mano de obra de bajo costo, a la par con los 
planteamientos de John Locke y sus sucesores, quienes enfatizaron el papel de la mente 
pensante como la medida del valor humano (Krause, 1977). Este autor además plantea 
que la inteligencia se convirtió en una condición para lograr la movilidad social de las 
personas y, por ende, asegurar una serie de garantías de seguridad social y económica, 
ubicándola como una de las capacidades y valores humanos centrales y superiores, y uno 
de los pilares de la industrialización y la modernidad en occidente. 
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De la mano con el enaltecimiento de la inteligencia, la falta de ella se convirtió en 
un estigma y etiqueta de segregación y degradación social, que consolidó y justificó el 
movimiento eugenésico en occidente. Los programas y empresas eugenésicas de inicio y 
mitad del siglo XX se sustentaron científicamente en el desarrollo teórico del Darwinismo, 
la investigación sociológica, la genética mendeliana y la psicometría, a través de las cuales 
se creó la imagen de las personas con discapacidad intelectual o débiles mentales (como 
se les denominaba en esa época), como personas depravadas que eran una amenaza 
para la sociedad y la especie (Davis, 2016).  Del Darwinismo se tomó la idea de la 
supervivencia del más apto y de que los individuos que no logran adaptarse tienden a 
desaparecer.  
En este punto, para Davis (2016) se igualaron la inteligencia y las aptitudes con las 
condiciones necesarias para la adaptabilidad en las sociedades industriales, por lo cual, 
los débiles mentales no eran aptos y no se podrían adaptar a las exigencias de la sociedad 
y, por ende, deberían desaparecer como consecuencia de la evolución natural aplicada a 
las sociedades. Lo anterior, se intentó confirmar a través de estudios sociológicos que 
buscaban mostrar la debilidad mental y la imbecilidad como fenómenos naturales y 
biológicos que generaban consecuencias sociales y económicas para las poblaciones. Se 
llegó a plantear el vínculo entre debilidad mental y pobreza, entre la falta de decoro y moral 
sexual de las mujeres con debilidad mental, y su capacidad para tener hijos con sus 
mismas deficiencias y características mentales (Davis, 2016). 
1.2. La relación de la Inteligencia y la Eugenesia 
La Revolución Industrial (que surge entre 1780 y 1790 en Inglaterra), se evidencia como 
un proceso de aceleración de la economía a partir de cambios en los procesos de 
producción en el marco de la economía capitalista. De acuerdo con Faroppa (s.f.), esta se 
sustentó en la transformación de las microeconomías de autoabastecimiento campesino, 
debido a la necesidad de una retribución monetaria por el trabajo y la consolidación del 
mercado de bienes de consumo. Para que se diera dicha transformación fue necesario 
plantear reformas agrícolas que cambiarán la relación de pertenencia del campesinado 
con la tierra y la consolidación de la agricultura como empresa. La privatización del campo 
implicó el desplazamiento del trabajo campesino a la ciudad, para convertirse en 
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asalariados dentro de las industrias nacientes. También generó la posibilidad de que el 
sector industrial, de la mano con la burguesía, seleccionará la mano de obra a partir de 
parámetros de capacidades y productividad, en términos de aquellas personas que 
pudieran resistir largas jornadas laborales de aproximadamente 14 a 18 horas diarias en 
condiciones lamentables (Faroppa, s.f.). 
La situación política y social en Europa, y particularmente en Inglaterra, a mediados 
del siglo XIX, como reconoce Palma (2006), fue propicia para la consolidación de la idea 
de jerarquización social y, por ende, de la existencia de individuos carentes y diferentes a 
partir de sus capacidades. En dicho contexto, Inglaterra, este autor también señala, que al 
ser uno de los imperios coloniales más grande y tener bajo su control grandes territorios 
en Asia y África, contaba con un número significativo de proletariado explotado en minas, 
hilanderías y fábricas, sumido en la pobreza, la miseria y la promiscuidad. Esta situación 
contrastaba con los valores cristianos universales que profesaba el imperio, los cuales 
partían de la idea de que los hombres estaban hechos a imagen y semejanza del creador, 
generando una contradicción lógica entre los ideales cristianos de igualdad y caridad y las 
prácticas propias de la economía imperial victoriana. Esto produjo el marco preciso para la 
consolidación de las ideas biologicista y sociológicas del darwinismo social y posterior 
modelo eugenésico, con base en las cuales las diferencias sociales eran entendidas y 
definidas como fenómenos naturales de adaptación biológica y social del más apto (Palma, 
2006).  
Dicho cambio permitió la apropiación política de los principios de la sociedad liberal 
y la consolidación de la idea de superioridad racial. A partir de allí, el éxito social y 
económico de una persona se convirtió en un parámetro para estimar su valor dentro de 
la sociedad, quedando implícita la idea de que “los ricos lo son porque son más listos, y 
los pobres lo son porque son menos eficientes o tontos” (Palma, 2005, p. 39); lo que implicó 
dejar de lado posturas morales, sociales y políticas que entraban a criticar el modelo de 
explotación colonial desde el ideal de igualdad de los seres humanos para justificar la 
distribución desigual de los recursos en términos biológicos. Esto lo presentaron 
basándose en la afirmación de que las personas que tenían mayores dificultades en las 
habilidades intelectuales, cognitivas y sociales tenían tasas de mortalidad mayores en 
comparación con personas consideradas normales, asociando la debilidad mental con la 
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pobreza y demás características de inferioridad social, justificando la ley de la evolución 
social como un fenómeno natural (Palma, 2005). 
El discurso de la eugenesia ha estado siempre relacionado con la expectativa de la 
sociedad idealizada, en la que sólo prevalecen las características socialmente valoradas 
por los grupos con poder. Dicho discurso se institucionaliza a partir de los aportes de 
Francis Galton, quien es considerado uno de los padres de la antropometría, la genética 
cuantitativa y la psicometría. Este autor definió la eugenesia como “la ciencia que trata 
todas las influencias que mejoran las cualidades innatas, o materia prima, de una raza, 
también aquellas que la pueden desarrollar hasta alcanzar la máxima superioridad” (citado 
por Ruiz y Suárez, 2000, p. 84). Con base en esta definición, su trabajo se convirtió en una 
búsqueda por lograr entender la herencia de las cualidades, carácter y habilidades de 
generación en generación, con el fin de maximizar la superioridad de la raza blanca 
occidental (Valencia, 2014). Su trabajo concluye que el hecho de comprender dicha 
evolución de forma individual, sujeto por sujeto, era imposible, y por el contrario, la 
empresa científica y social se debería basar en medir las variaciones y sus efectos en 
grupos poblacionales utilizando como herramienta la estadística (Valencia, 2014).  
La popularidad que alcanzó la teoría evolutiva de Darwin en el ámbito social generó 
que se popularizaran y confundieran los términos aptitud y mérito, quedando vinculadas 
características como la inteligencia con la laboriosidad y la decencia (Aiken, 2003).  La 
inteligencia fue el rasgo principal en el que se centró Galton en su empresa eugenésica, 
siendo su objetivo determinar si rasgos mentales como la inteligencia se transmitían de 
padres a  hijos, con el fin de confirmar la teoría de que mientras los hombres eminentes 
victorianos tenían hijos igualmente eminentes y sobresalientes intelectual y socialmente, 
los hombres del proletariado, delincuentes, idiotas o débiles mentales tenían hijos con sus 
mismas características individuales y sociales negativas (Davis, 2016). La investigación de 
Galton se caracterizó por el uso de método genealógicos, como la construcción de árboles 
familiares, las entrevistas para el rastreo familiar de capacidades y el diseño de varias 
pruebas de discriminación sensorial y de reacción a diferentes componentes (Aiken, 2003). 
Lo anterior, con el fin de consolidar la idea proveniente del darwinismo social de que las 
capacidades mentales tanto positivas como negativas eran hereditarias y no podrían ser 
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modificadas por el ambiente, generando una base biológica que sustentará y acreditará 
toda una amalgama de prejuicios y estereotipos sociales y raciales.  
Para ejemplificar lo anterior, Palma (2005) retoma la siguiente cita de Galton: 
No podemos sino concluir que la herencia predomina con mucho sobre el medio. 
(...) La existencia de un individuo naturalmente dotado de grandes cualidades 
puede deberse bien a su condición de ejemplar excepcionalmente bueno de una 
raza pobre, o bien a su condición de ejemplar medio de una raza buena (...) la 
propia base de la actividad de la mente humana depende de la raza (Galton, 1869, 
citado por Palma, p. 38). 
Estos planteamientos fueron la base para el surgimiento de la psicología diferencial 
y de la medición de la inteligencia. Aunque Galton es el gestor de dicha empresa, son el 
psicólogo Alfret Binet y el psiquiatra Théodore Simon (ambos franceses), quienes en 1905 
crearon el primer test de inteligencia como mecanismo estandarizado para su medición. El 
objetivo principal de Binet y Simon, el primero ejerciendo su rol como Comisionado de 
Educación francés y por encargo del Ministerio de Educación de su país, era detectar 
alumnos con problemas de desempeño escolar para ver sus posibilidades de educación y 
escolarización (Rodríguez, 2012). Estos autores construyeron un test de inteligencia 
agrupando un conjunto de problemas y actividades que eran capaces de resolver los niños 
en diferentes grados escolares, atribuyéndose a las personas una edad mental y una edad 
cronológica (Rodríguez, 2012). La primera, daba cuenta de la edad que tenía la persona 
y, la segunda, de la relación entre lo que lograba hacer una persona en una prueba 
concreta en comparación con la media poblacional.  
  Para Binet y Simon, el desarrollo intelectual se entendía como “la adquisición 
progresiva de mecanismos intelectuales básicos, de tal manera que un niño retrasado3 es 
aquel que no tiene adquiridos los mecanismos intelectuales que corresponden a su edad 
cronológica” (Chávez, 2007, p. 4); planteando de forma alterna el concepto de retraso en 
el desarrollo intelectual y la posibilidad de cuantificar en una escala métrica dicho 
                                                          
3 Cursiva del autor. 
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desarrollo.   
Contrario a la consolidación en la época del discurso eugenésico y de la gran 
popularidad del darwinismo social, de acuerdo con Rodríguez (2012) la investigación de 
Binet y Simon sobre la inteligencia se caracterizó por ser un trabajo que, lejos de querer 
dar cuenta de características y mecanismos hereditarios, buscaba un mecanismo de 
equiparación de oportunidades para las personas consideradas en esa época como 
débiles mentales o idiotas.  El nacimiento de los test de inteligencia viene de la mano de 
una concepción de la inteligencia como ciertas características moldeables por el entorno y 
ligadas a procesos de educación y escolarización. La postura de Binet era clara y se 
evidenció en el hecho haber expresado de forma explícita su miedo a que este nuevo 
mecanismo de medición de la inteligencia fuera utilizado para fines de segregación y 
etiqueta de los niños en las aulas de clase por parte de partidarios de la eugenesia (Palma, 
2005, p. 54), mostrando un brutal pesimismo que produjo una serie de acérrimas protestas 
y reacciones contra  “quienes sostenían que la inteligencia de un individuo era una cantidad 
mensurable y fija, una cualidad innata que no es posible modificar”  (Rodríguez, 2015, p. 
13). En palabras de Binet: “He aquí una excelente ocasión para deshacernos de todos los 
niños que nos causan problemas, y sin auténtico sentido crítico englobar a todos los que 
son rebeldes o no demuestran interés por la escuela" (1905, citado por Gould, 1980, 
p.151). 
Una de las características de la obra de Binet fue su constante resistencia a teorizar 
y definir la inteligencia como el resultado de la medición de su prueba. Para este autor la 
inteligencia era un concepto muy complejo para ser abarcado solamente en una medición. 
Gould (1980) retoma los tres principios básicos que caracterizaron el trabajo de Binet: 
(1) Los puntajes constituyen un recurso práctico; no apuntalan ninguna teoría del 
intelecto. No definen nada innato o permanente. No podemos decir que midan la 
inteligencia ni ninguna otra entidad cosificada. (2) La escala es una guía 
aproximativa y empírica para la identificación de niños ligeramente retrasados y con 
problemas de aprendizaje, que necesitan una asistencia especial. No es un recurso 
para el establecimiento de jerarquía alguna entre los niños normales. (3) Cualquiera 
sea la causa de las dificultades que padecen los niños, el énfasis debe recaer en 
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la posibilidad de lograr mejorar sus resultados a través de una educación especial. 
Los bajos resultados no deben usarse para colgarles el rótulo de la incapacidad 
innata (Gould, 1980, p. 154). 
A partir de los tres principios de Binet, Gould (1980) plantea una crítica a la teorías 
de inteligencia afirmando que estas se basan en dos falacias: la primera, la falacia de 
cosificación, la cual implica que la inteligencia es una entidad determinada con unas 
características particulares, distinguibles y medibles a través de escalas discretas en las 
que cada sujeto se podría ubicar; la segunda, la falacia de la heredabilidad, que plantea 
que la inteligencia es una característica heredable y situada en los genes, que pasa de 
generación en generación como un rasgo dominante. Estas dos falacias han sido el 
sustento para la consolidación de la medición de la inteligencia como un argumento 
eugenistas y política para fundamentar la supremacía de la raza blanca, estrato medio-alto 
norteamericana (Gould, 1980).  
El pesimismo de Binet estuvo bien fundado y contrario a su deseo, el test de 
inteligencia que había ideado junto a Simon se convirtió en una de las herramientas 
favoritas para las naciones neocoloniales y los grupos eugenésicos que buscaban 
consolidar su idea de superioridad racial. Por ejemplo, en Inglaterra, Burt, por encargo de 
Galton, publicó en el British Journal of Psychology, un estudio cuyo principal resultado era 
que “los hijos de catedráticos de Oxford obtienen mejor puntuación que los hijos de 
personas corrientes, lo cual demostraba, según el autor, que la inteligencia es un bien 
hereditario” (Rodríguez, 2015, p. 13). 
Ilustración 1. Eugenic Society meeting. Public Library/News Dog Media 
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Tomado de Grim Photos Show The US & British Eugenics Movement During Its Heyday | 
IFLScience4  
El concepto de CI se convirtió en uno de los pilares para la consolidación de la 
eugenesia en el discurso político y social occidental. El norteamericano Henry H. Goddard 
afirmó en una conferencia en la Universidad de Princeton en 1919 que los resultados de 
CI bajos en la prueba de Binet-Simon era la razón de la desigualdad social y del por qué 
unas personas eran ricas y otras pobres, por lo cual, no era posible pensar en la posibilidad 
de una sociedad igualitaria, ya que las riquezas estaban distribuidas de acuerdo al CI de 
las personas, es decir, de acuerdo a una entidad biológica, innata e inmutable como se 
entendía en esa época la inteligencia (Palma, 2006). El uso del concepto de CI como 
garante de la desigualdad social se consolida en este mismo discurso de Goddard al 
plantear que: 
Ahora bien, el hecho es que los obreros tienen probablemente una inteligencia de 
10 años mientras vosotros una de 20. Pedir para ellos un hogar como el que 
poseéis vosotros es tan absurdos como lo sería exigir una beca de posgrado para 
cada obrero. ¿Cómo pensar en la igualdad social si la capacidad mental presenta 
una variación tan amplia? (...) la democracia significa que el pueblo gobierna 
seleccionando a los más sabios, los más inteligentes y los más humanos, para que 
                                                          
4  Recuperado de http://www.iflscience.com/editors-blog/grim-photos-show-the-us-british-eugenics-
movement-during-its-heyday/ 
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éstos les digan qué deben hacer para ser felices. La democracia es, pues, un 
método para llegar a una aristocracia realmente benévola (Discurso dirigido por 
Goddard a un grupo de estudiantes de la Universidad de Princeton, citado en 
Gould, 1996, p. 170). 
El trabajo de Goddard, de acuerdo con Gould (1980), sobre la inteligencia se dio en 
el tiempo en que la comunidad académica estaba altamente entusiasmada por el 
redescubrimiento de la obra de Mendel sobre las bases de la herencia. Este momento se 
caracterizó por la creencia generalizada de que todos los rasgos del ser humano, tanto 
orgánicos, físicos como comportamentales, se derivaban de único gen. Esta postura fue 
rápidamente tomada por los eugenistas de la época, adoptando la idea de que los rasgos 
indeseables de las sociedades que se buscaban eliminar se debían a un único gen que 
podría contralarse a través de la restricción de la reproducción. Entre los rasgos deseables 
determinados por los eugenistas, la inteligencia tuvo una relevancia dentro del discurso 
social norteamericano y en parte europeo, en tanto fue considerado como un rasgo 
dominante que se podría transmitir de padres a hijos de manera directa (Gould, 1980). 
Lo anterior, se puede ratificar con el estudio genealógico que presentó igualmente 
Goddard, en pleno auge de la industrialización, del caso de Martín Kallikak (citado por 
Carlson, 2006, p. 4), en el cual se analizaba su descendencia producto de la unión con su 
esposa, mujer burguesa, y de la relación extramatrimonial con una campesina. Las 
conclusiones de dicho estudio se pueden simplificar en el hecho de que los descendientes 
de la unión con su esposa fueron personas denominadas prestantes según los estándares 
de la época (abogados, buenos padres, médicos), mientras la descendencia de la unión 
con la mujer campesina produjo personas que no cumplían dichos estándares (ladrones, 
estafadores, cretinos). A partir de estos datos, se afirmó que los problemas de debilidad 
mental y perversidad eran hereditarios y se debían al “plasma germinal defectuoso o 
malasangre” 5(Carlson, 2006, p. 73) que pasaban de generación en generación; si un padre 
                                                          
5 De acuerdo con Castro- Gómez (2014), los primeros planteamientos de limpieza de sangre se 
remiten al Consejo de Toledo en 1449 (España), en el que se buscaba plantear una frontera entre 
los cristianos viejos y los judíos y árabes. Para lo que se instauro una prueba de sangre a través 
de la certificación del árbol genealógico y un extenso interrogatorio, con el fin de determinar si 
existía alguna tachadura o defecto de ascendencia, es decir tener ascendencia judía o 
musulmana. 
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era débil mental todos sus hijos nacerían con la misma condición.  
Adicionalmente, se sustentó que dichas capacidades mentales y morales inferiores 
estaban relacionadas directamente con el estatus social y económico de las personas, 
siendo estas características predominantes entre la clase campesina, obrera y los 
extranjeros (Davis, 2016). Debido a que la causa y el resultado de esta forma de 
discapacidad eran invisibles (la sangre y la baja inteligencia) se comenzaron a gestar 
proyectos y soluciones desde la salud pública (la esterilización, la restricción del 
matrimonio, leyes de inmigración y la institucionalización), con el fin de evitar la 
propagación de dichos rasgos mentales deficientes (Carlson, 2006), a través de la 
consolidación de la eugenesia como un discurso y práctica social ampliamente acogido 
entre la clase burguesa. 
Goddard rápidamente se convirtió en una de las figuras más prominentes dentro de 
los círculos científicos y sociales que apoyaron la eugenesia. La idea de que la inteligencia 
era una característica heredable producto de un único gen justificaba la idea de que la 
deficiencia mental y la debilidad mental se podrían eliminar a través de un control 
eugenésico adecuado. Para esta tarea, Valencia (2014) afirma que se propusieron dos 
tipos de estrategias: una negativa que consistía en el aborto y el asesinato (las cuales nos 
remontan a las estrategias de exterminio masivo utilizadas por el ejército Nazi en la 
Segunda Guerra Mundial), y una positiva que daba cuenta de acciones como la 
institucionalización, la esterilización, la prohibición al matrimonio y el control de la 
inmigración. Las estrategias de eugenesia positiva se consolidaron en la 
institucionalización en colonias y la esterilización forzada para personas que se 
consideraban con un CI inferior al normal (Valencia, 2014). 
En este contexto, el test de inteligencia de Binet-Simon se comenzó a usar de forma 
masiva en colegios para la medición de estudiantes y en comunidades de inmigrantes, 
personas afrodecendientes, nativos, entre otras comunidades minorizadas, con el fin de 
justificar su posición social inferior a partir de la premisa de la supervivencia del más apto  
(Gould, 1980). En 1912, William Stern introduce en el test de Binet-Simon el concepto de 
coeficiente intelectual (CI), el cual es el resultado de dividir la edad mental por la edad real 
y multiplicar el resultado por 100, proporcionando una medida única de la inteligencia 
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(EM/EC x 100) (Chávez, 2007, p. 4) y un parámetro de la media de la inteligencia del ser 
humano, postulado como un CI igual a 100. 
La fascinación y amplio uso que se le dio al test de Binet-Simon en Norteamérica 
estuvo de la mano del psicólogo Lewis Terman, quien lo modificó para que no fuera solo 
para niños y jóvenes sino también para adultos, equiparando edad cronológica y edad 
mental a 100 e incluyendo una desviación normal de 15; a este cambio se le denominó test 
de Stanford-Binet, ya que en esa época Terman era profesor de la Universidad de 
Standford (Rodríguez, 2015).  Igualmente, Terman aplicó de forma masiva su modificación 
del test original de Binet-Simon en Norteamérica y con base en sus resultados aseguró 
que “los hispanoindios y los negros contaban con bajos niveles de inteligencia y predijo 
que en el futuro se hallarían aún más diferencias raciales enormemente significativas que 
no podrían ser suprimidas mediante ningún esquema de cultura mental” (Rodríguez, 2015, 
p. 13). 
Gould (1980), señala cómo la aplicación de test de inteligencia se convirtió en una 
industria millonaria respaldada con la correlación de la norma de Terman. En este punto, 
nacen dos nichos de mercados; por un lado, la aplicación test para el ejército, lo cual tuvo 
el inconveniente de que la guerra duro pocos años; y por otro lado, la aplicación en colegios 
y escuelas, a través de invitaciones para evaluar cuidadosamente a los estudiantes en 
aplicaciones de 35 minutos (Gould, 1980).  
En esta misma época, y respondiendo al nicho de mercado de aplicaciones de test 
en el ejército, Yerkes reunió a las figuras más sobresalientes de las posturas hereditarias 
de la eugenesia y de la psicometría para elaborar un test de capacidades mentales para 
el ejército. El resultado fue el Examen Army Alfa el cual consistía en tres tipos de pruebas: 
“1) los que supieran leer y escribir pasarían por el llamado Test Alfa del Ejército; 2) los 
analfabetos o que hubieran tenido mala calificación en el Alfa pasarían por el test Beta; y 
3) los que fracasaban en el Beta pasarían por un test individual que consistía en algunas 
de las escalas de Binet” (Valencia, 2014, p. 67.).  
Esta prueba fue aplicada de forma masiva en el ejército, obteniendo una 
abrumadora cantidad de datos que fueron analizados y usados con base en un sin número 
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de interpretaciones y preceptos prejuiciosos. Entre los resultados más destacables está el 
hecho de que los soldados blancos norteamericanos obtuvieron puntajes por encima del 
retraso mental, mientras soldados afrodescendientes obtuvieron resultados por debajo de 
límite de retraso mental. Entre las muchas críticas que se le han dado a esa prueba, estuvo 
el hecho de que tenía preguntas explícitas a actividades propias de la clase blanca-
burguesa norteamericana como el béisbol y el tenis; adicionalmente, muchos de estos 
reclutas llevaban poco tiempo viviendo en Norteamérica o tenían una aprehensión baja del 
idioma inglés. 
De acuerdo con Reschly, Myers y Hartel (2002), dentro del cuerpo de teorías sobre 
la medición de inteligencia de origen occidental se ha mantenido el debate entre quienes 
creen que se caracteriza por un solo factor general (Spearman y Cattell) y quienes creen 
que son un conjunto de habilidades mentales (Thurstone y Gardner). Adicionalmente, 
existe un tercer cuerpo de teorías que plantean la inteligencia de la mano con el desarrollo 
de estructuras intelectuales (Piaget y Vygotsky) y habilidades mentales. Estas 
aproximaciones, se caracterizan por afirmar que las pruebas de inteligencia son las 
mejores formas de predecir repertorios conductuales y habilidades de las personas, tanto 
en la parte escolar como en su vida diaria (Reschly, Myers y Hartel, 2002).  Desde este 
panorama se presentan las principales aproximaciones al concepto de inteligencia a partir 
de la aplicación de pruebas estandarizadas. 


































A principios de 1900 se convirtió en la principal 
herramienta para evaluar la inteligencia de niños, 
adolescentes y adultos jóvenes. Como resultado de 
la investigación de Terman y los esfuerzos de 
desarrollo, la escala original de Binet-Simon 
eventualmente se conoce en todo Estados Unidos 
como el Stanford-Binet. 
Tareas cotidianas que un niño podía 
desempeñar a diferentes edades, de tal 
forma, que ponía a prueba su capacidad de 
retención, manejo de situaciones, habilidades 
motoras, razonamiento, entre otras 






















En Europa se desarrollaron una serie de pruebas no 
verbales para evaluar el funcionamiento cognitivo de 
niños que no habían adquirido lenguaje, con el 
objetivo de determinar el funcionamiento cognitivo 
latente en ausencia de habilidades de lenguaje 
manifiesto. Estas pruebas tuvieron un gran auge en 
el estudio de caso de niños ferales. 
Se requiere la medición no verbal de la 
cognición basada en el rendimiento de  
 organización de rompecabezas de formas 


































Con el interés de medir las habilidades cognitivas de 
soldados durante la Primera Guerra Mundial. El 
objetivo de estas pruebas era clasificar a los 
soldados de acuerdo con capacidad mental, crear 
unidades organizativas de igual fuerza, identificar 
posibles soldados problemáticos (por ejemplo, 
reclutas con discapacidad cognitiva), ayudar en 
entrenamiento y asignaciones, identifique oficiales 
potenciales y descubra soldados con talentos o 
habilidades especiales. 
Matrices progresivas de Raven (1938), se basa en el 
sustento teórico de la propuesta de Spearman y de 
Guilford, para la construcción de un instrumento que 
midiera la capacidad intelectual, habilidad mental 
general (factor G). A través de un test factorial y no 
verbal. 
La Prueba del dibujo de Goodenough- Harrys (1940) 
se basa en la hipótesis de que cuando el niño realiza 
la figura humana no dibuja lo que ve, sino lo que 
conoce al respecto y por lo tanto, realiza un proceso 
intelectual que ofrece una expresión de su repertorio 
conceptual. 
La prueba Army Alpha era aplicada a soldados 
que pudieran leer y escribir y tuviera un uso 
adecuado del inglés, ya que era una prueba 
escrita compuesta de preguntas verdaderas / 
falsas y de opción múltiple que evaluaba 
cosas como la capacidad de seguir 
instrucciones, aritmética y analogías. La 
prueba Army Beta era para soldados que no 
supieran leer y escribir o no tuvieran un buen 
uso del idioma inglés. Las instrucciones de 
esta se dan atreves imágenes y otros 
símbolos, y se usaron cosas como laberintos, 
identificación de patrones y completar 
imágenes. 
El test de matrices progresivas de Raven se 
caracteriza por ser de selección múltiple de 
matrices lacunarios. Consiste en completar 
series de dibujos en las que falta el último, 
debiendo elegir el que es adecuado de una 





















La prueba de inteligencia más conocida después de 
la de Binet-Simon en la medición de inteligencia es 
el instrumento desarrollado por David Wechsler 
(1939, 1949, 1955, 1967, 1974, 1981, 1989, 1991).  
Esta prueba es la más usada para la evaluación de 
discapacidad cognitiva en Estados Unidos, 
Latinoamérica y Colombia, debido a sus 
características psicométricas, validez interna, pero 
sobre todo a que combina una subescala verbal y 
una subescala de rendimiento para crear la 
puntuación del CI. 
Se caracteriza por un lenguaje reducido, pero 
sigue siendo verbal ya que implica que el 
sujeto evaluado comprenda instrucciones 
verbales complejas. Esta prueba retoma y 
combina las características de las pruebas 
Army Alfa y Army Beta. 








































Charles Spearman publicó dos documentos 
estadísticos innovadores, uno 
sobre los métodos básicos de análisis correlacional 
y el otro que estableció el base para el análisis 
factorial. A partir de los trabajos en psicometría de la 
época, este autor propone una teoría de la 
inteligencia que se basa en la existencia de un factor 
común que denomino factor G.  Además, planteo que 
la inteligencia de los individuos podía ordenarse una 
dimensión. La teoría de Spearman a menudo se 
llama la teoría de dos factores, ya que se basa en la 
hipótesis de que se necesitan de dos factores para 
determinar la varianza de cada variable medida: uno 
es el factor G (inteligencia general) y el otro el factor 
J (variable manifiesta). 
Las técnicas de análisis factorial busca la 
reducción de datos con el fin de explicar 
correlaciones entre variables no observadas 
(factores). Mide el grado de asociación entre 
dos variables que sean al menos del tipo 
ordinal. Consiste en medir dos variables en 
cada uno de los individuos de una muestra y 
posteriormente determinar el rango de cada 









































Thurstone y sus colegas recolectaron una gran 
batería de pruebas comprendiendo todos los tipos de 
tareas intelectuales, administraron las baterías a una 
gran muestra de sujetos, y luego analizaron las 
correlaciones entre las pruebas en esta batería para 
determinar el número y la naturaleza de las 
dimensiones requeridas para tener en cuenta las 
correlaciones. Si las mismas dimensiones 
continuaron surgiendo de sus análisis en varios 
sujetos y en baterías diferentes, pero en gran parte 
superpuestas, entonces las dimensiones servirían 
como un marco para representar el dominio de 
habilidad. En varios estudios iniciales, 
Se encontraron siete factores interpretables 
que se denominaron habilidades mentales 
primarias: (1) comprensión verbal (V), o la 
capacidad de extraer significado del texto; (2) 
fluidez de la palabra (W), subsumiendo la 
capacidad de acceder a elementos del léxico 
basados en características (por ejemplo, 
primeras letras, últimas letras), en lugar de 
significado; (3) capacidad espacial (S), o la 
capacidad de rotar estímulos figurativos de 
forma bidimensional espacio; (4) memoria 
(M), que implica la retención a corto plazo de 
material presentado típicamente en formato 
asociado; (5) numérico facilidad (F), lo que 
refleja la respuesta rápida y precisa a 
problemas que involucran aritmética simple; 
(6) velocidad de percepción (P), o la velocidad 
identificación de estímulos en función de sus 
características de estímulo; y (7) 
razonamiento (R), que representó el 
razonamiento inductivo en algunos estudios, 
deductivo razonamiento en otros estudios y 
razonamiento general en otros. 
arman persiguió. 

























Burt (1949) proporcionó una estructura de tres 
niveles de habilidades mentales. En el primer nivel, 
postuló la presencia de dimensiones sensoriales y 
perceptivas, incluidas dimensiones tales como 
umbrales de discriminación de sonido. El segundo 
nivel contenía dimensiones que eran de naturaleza 
más cognitiva e intelectiva; aquí, típico dimensiones 
de capacidad, tales como la comprensión verbal y la 
capacidad espacial residido El tercer nivel tiene una 
sola dimensión, el factor general de Lancero. 
Vernon (1950, 1961) proporcionó el más completo e 
integrador revisión de la teoría jerárquica.   
La estructura de Vernon plantea en el nivel 
superior tenía una sola dimensión, la 
inteligencia general factor, g, de Spearman. 
Debajo de g hay dos habilidades 
subgenerales: v: ed (o verbal: educativo), y k: 
m (o espacial: mecánico). Abajo los factores 
de caída de la dimensión subgeneral v: ed 
como la comprensión verbal, fluidez verbal, 
facilidad numérica y razonamiento, mientras 
que bajo la dimensión subgeneral k: m son 
factores tales como la rotación espacial, 

























Guilford (1967) desarrolló un modelo que denominó 
la estructura del intelecto, o SOI. De acuerdo con 
Guilford, la inteligencia puede comprenderse en 
términos de un cubo que representa la intersección 
de tres dimensiones: operaciones (procesos 
mentales), contenidos (semánticos, simbólicos, 
visuales y conductuales) y productos (tipos de 
respuestas requeridas o forma de tomar la 
información procesada). 
Este modelo implica 5 operaciones: captación 
de la información, memoria, evaluación, 
solución de problemas y creatividad.  Este 
Modelo Estructura del Intelecto consta de tres 
dimensiones que representó por medio de un 
cubo. Cada una de sus tres dimensiones 
representa tres aspectos distintos, cuya 
combinación da lugar a lo que llama factores 












































Raymond B. Cattell (1963) propuso la teoría de la 
inteligencia fluida y cristalizada. Existen dos 
dimensiones: la inteligencia fluida y la inteligencia 
cristalizada 
Cattell concibió la inteligencia fluida de la mano con 
la teorización de Spearman del factor G, en términos 
de la capacidad de razonamiento que podría ser 
dirigida hacia diferentes tipos de contenido, por eso 
la denominación de fluida, además, era determinada 
genéticamente. El individuo desarrollaría un set de 
contenidos particulares frente a los diferentes tipos 
de problema, como por ejemplo conocimientos y 
algoritmos mentales, que eran las habilidades 
cognitivas cristalizadas influenciadas por el factor G. 
Esta se caracteriza por ser una teoría 
multifactorial y jerárquica. La inteligencia 
fluida se define por el uso intencionado de 
diversas operaciones mentales en la 
resolución de problemas nuevos, incluye la 
formación de conceptos e inferencias, 
clasificación, generación y evaluación de 
hipótesis, identificación de relaciones, 
comprensión de implicaciones, extrapolación 
y transformación de información y la 
inteligencia cristalizada se refiere a la riqueza, 
amplitud y profundidad del conocimiento 
adquirido. 




































r La postura de Gardner (1983) implica la 
identificación de diferente proceso cognitivos de 
adaptación al entorno, como respuesta a la falencia, 
resaltada en su obra, de una construcción de la 
inteligencia que responda a la diversidad de 
habilidades tenidas en cuenta en la vida cotidiana. 
La construcción de las inteligencias múltiples se 
basó en un procedimiento diferente al estadístico 
factorial de las otras pruebas. Desde esta 
perspectiva, las inteligencias deben dar cuenta de 
los prerrequisitos de las culturas y los contextos y 
deberían contribuir a la construcción de nuevos 
productos o preguntas, genuinas, útiles e 
importantes. Siendo uno de los objetivos explícitos 
del autor construir conjuntos de inteligencias que 
describan las historias de desarrollo ontogenéticas 
adaptativas a las necesidades de su entorno. 
En este sentido Gardner propone la existencia 
de 8 diferentes tipos de inteligencia 
(lingüística, lógico-matemática, espacial, 
musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, 
interpersonal, naturalista), las cuales 
responden a diferentes dominios de acción 
exitosa frente a las necesidades de 
adaptación con el entorno. 
Fuente: elaboración propia a partir de Reschly, Myers y Hartel (2002); Rossi, Neer, y 
Lopetegui (2012); Ramírez-Benítez, Torres-Diaz, y Amor-Diaz (2016); Velásquez, De 
Cleves, Calle (2010); ITSM (2002) y Ramírez Valencia y Parra, (2014). 
 
1.3. Y ¿Latinoamérica y Colombia? 
Una de las características de la modernidad es privilegiar la epistemología desde 
la formulación cartesiana: pienso, por lo tanto, soy. Para Maldonado-Torres (2007), dicha 
formulación implica una construcción alrededor del ser y del conocer, que se transforma 
en una de las características de los sujetos de la modernidad: piensa, luego es, pero 
también, el otro no piensa, luego no es (Maldonado-Torres, 2007, p. 144). Este 
planteamiento es una de las bases para la colonialidad del saber, en tanto, el otro no piensa 
(no sabe, no conoce) luego no es, no existe. Este mismo autor señala que dichos privilegios 
de la modernidad alrededor de las facultades cognitivas se convierten en una base para la 
negación ontológica y, por ende, para el escepticismo misantrópico en la certidumbre 
racional del conquistador, ya que, para Descartes, “la duda con respecto a la humanidad 
de otros se convierte en una certidumbre, que se basa en la alegada falta de razón o 
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pensamiento en los colonizados/racializados” (Maldonado-Torres, 2007, p. 145). En el 
caso particular de América Latina, de acuerdo al autor anteriormente citado, esta negación 
ontológica se relacionó con la construcción de sujetos racializados y despojados de 
cualquier tipo de conocimiento valido y facultad cognitiva, justificada en la falta de escritura 
alfabetizada de los pueblos indígenas y la creencia de los colonizadores de que estas 
comunidades no tenían religión. 
Desde este marco, Latinoamérica y Colombia no fueron la excepción frente a los 
discursos de la eugenesia a finales del siglo IXX. Según McGraw (2007) las naciones 
latinoamericanas, recién independizadas de la colonización española, quedaron a merced 
de nuevas clases de colonialidad e imperialismo que generalmente venían en forma de 
superioridad racial. Este nuevo ambiente independentista y de apertura social y 
económica, generó una nueva clase intelectual que proclamaba la distinción entre los 
latinos y los anglosajones y la superioridad racial (McGraw, 2007). Ese escenario fue 
propicio para los discursos eugenésicos de la mano de agentes como la iglesia católica y 
las elites económicas, ya que permitía la posibilidad de una nueva forma de colonialidad a 
través de la búsqueda de unidad racial a partir de justificaciones científicas y biológicas 
(McGraw, 2007). 
En Colombia particularmente, de acuerdo con Castro-Gómez (2014), la colonialidad 
del poder se instaura con el deseo de los colonos de parecerse al conquistador europeo, 
en busca de verse y definirse a partir de la imagen de este en el siglo XVII. Los criollos, 
indios, mestizos y negros, eran denominados como de “sangre de la tierra” (Castro-Gómez, 
2014, p. 85), y los españoles y descendientes europeos eran considerados como blancos, 
no tanto por su color de piel sino por la limpieza de su sangre. La permanencia a la casta 
de blancos era demostrada públicamente a través del tipo de vestuarios, el matrimonio 
católico, el uso del don, el tipo de oficio que desempeñaba, el lugar de vivienda y la 
ostentación de un título universitario (Castro-Gómez, 2010, p. 85). Al ser uno de los 
requisitos para el ingreso a la Universidad tener sangre limpia, ascendencia española y no 
tener ninguna relación con la sangre de la tierra, como eran denominados los indígenas, 
tales condiciones se convirtieron en un requisito circular que operaba como mecanismo de 
legitimación del capital cultural heredado por las elites, mediante la segregación etnoracial 
(Castro-Gómez, 2010). 
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  El departamento del Meta se ha caracterizado por unos procesos de colonización 
históricos a partir de empresas agropecuarias, debido a las grandes extensiones de tierra 
para producir productos como el arroz y la soya, la cría de ganado vacuno y porcino, y la 
denominada fiebre del petróleo que inicia a mediados del siglo XX.  Es importante señalar, 
siguiendo el trabajo de Duran (2012), que la construcción colonial de la región de la 
Orinoquia colombiana se ha consolidado, por “procesos de sedimentación histórica 
colonial” (Duran, 2012, p. 196), que han configurado formas de comprensión y vivencia del 
territorio para sus habitantes desde lógicas de progreso y desarrollo en términos 
eurocéntricos. Lo anterior, generó una realidad social basada en condiciones de memoria, 
historicidad, conocimiento y tecnologías desde los discursos de prosperidad social, a la 
cabeza de los diferentes entes estatales (Duran, 2012).  
Duran (2012), igualmente señala que este territorio se ha caracterizado por 
discursos extraccionistas que los construyen como territorios vacíos prestos para la 
explotación de sus recursos naturales sin barreras ecológicas, culturales y físicas para 
hacerlo. Contrario a esto, existe una visión multiétnica e intercultural de los llanos orientales 
que retoma la diversidad de sus pobladores, a partir de las raíces de grupos indígenas 
ancestrales en el territorio y la comprensión de dicho proceso de colonización que provocó 
la migración de diferentes grupos poblacionales a la región en búsqueda de recursos y 
nuevas oportunidades. Brindando una gran diversidad poblacional para la región (Duran, 
2012). 
A diferencia de Europa y Norteamérica, en Colombia y Latinoamérica el discurso 
eugenésico no estuvo ligado con el concepto de inteligencia sino con el concepto de raza, 
debido al pasado colonial y a la diversidad cultural y étnica que caracteriza la región. La 
eugenesia se planteó como un problema de superioridad racial en términos de color de 
piel y características culturales propias de las regiones. Siendo una condición para obtener 
una posición social ventajosa el seguir el espejo del conquistador en tanto blanqueamiento 
de la raza (Maldonado-Torres, 2007). Esto se puede ejemplificar en el hecho de que las 
investigaciones y discursos sociales y eugenésicos en Colombia conllevaron a consolidar 
la representación de la población de las costas colombianas (los costeños) como “un grupo 
en condiciones morales y culturales no aptas para la ciudadanía” (McGraw, 2007 p. 63), 
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no solo por las condiciones ambientales y geográficas de la región sino por las 
características etnoraciales de sus pobladores. 
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, al mismo tiempo que la eugenesia toma 
un gran auge en Latinoamérica, el establecimiento de la tutela y el patronato estatal se 
consolidan como una salida política y social al problema de la población infantil 
desescolarizada y vulnerable, como lo eran los niños pobres, huérfanos, abandonados, 
delincuentes, viciosos, débiles mentales e idiotas, lo que conllevó a que estos niños y 
jóvenes fueran institucionalizados en diferentes lugares de acogida (Valencia, 2004).  Esto 
como una medida de control higienista para la protección de la raza en términos de 
asegurar las condiciones ambientales a las que estos niños están expuestos. 
En el marco de América Latina, Argentina se convierte en un caso particular en el 
cual las ideas eugenistas se combinaron por la preocupación por la educabilidad y 
rehabilitación de niños y niñas débiles mentales o con otro tipo de patologías, a partir de 
los principios lamarckianos de la heredabilidad de los caracteres adquiridos (Tovar, 2016). 
Según Valencia (2014), las políticas eugenistas en este país se caracterizaron por su 
connotación positiva, por la idea de que la relación con el entorno puede transformar 
características biológicas y eliminarlas, previniendo su heredabilidad y justificando la 
consolidación de la educación especial y escuelas especiales para niños y niñas débiles 
mentales. Estas escuelas posteriormente son reemplazadas por Colonias de Verano, ya 
que se consideraba que los climas húmedos favorecen prácticas de fortalecimiento de sus 
debilidades debido al aire que se respiraba (Valencia, 2014). Es importante anotar, que el 
objetivo de este tipo de prácticas era conseguir los estándares estéticos, de conducta y de 
comprensión que los ideales eugenistas proclamaban.  
Tovar (2016) afirma que los debates eugenésicos en Colombia tuvieron sus inicios 
motivados por los acuerdos realizados en La Habana en 1927 y se caracterizaron por 
discursos que buscaban implementar medidas como el certificado médico prenupcial; 
acciones de higiene social; programas de higiene y salud para mujeres embarazadas, 
niños recién nacidos y niños escolarizados; implementación de la educación física como 
medida de fortalecimiento físico de la raza; entre otras formas de control. Dichos discursos 
se basaron en una visión neo-lamarckiana, la cual afirmaba que los rasgos adquiridos son 
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heredables, lo que generó que desde las elites políticas e intelectuales se buscarán los 
factores externos que llevaban a la degeneración de la raza, para posteriormente postular 
soluciones sociales y políticas para la renovación racial del país.   
  En 1916 el médico Miguel Jiménez López, en la conferencia inaugural de la cátedra 
de clínica de patología mental en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia, planteó que las enfermedades mentales eran productos de la herencia racial en 
Colombia, debido al cruce entre una raza violenta como la europea con la raza chibcha, 
considerada como degenerada por el consumo del alcohol; este cruce sólo podría producir 
una raza deficiente e impotente (citado por Beltrán, 2015, p. 20).  
Ilustración 2: Fragmento del Acta Final de la X Conferencia Sanitaria 
 
Fuente: Revista Colombiana de Medicina (1945). 
Es importante señalar que la psicología en Colombia surge de la mano con la 
psicometría y la consolidación de pruebas y estándares de medición de poblaciones, con 
el trabajo de la psicóloga española Mercedes Rodrigo, pionera de la psicología científica 
en Colombia, quien fundó la sección de psicotecnia en la Universidad Nacional de 
Colombia, que posteriormente se convertiría en el Instituto de Psicología aplicada (Ardila, 
2013). 
Otro exponente colombiano de la postura de medición de la inteligencia desde 
discursos eugenistas, fue el doctor López de Mesa, especialista de Harvard en 
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psicopatología, neurología y fisiología del sistema nervioso. El trabajo del doctor López de 
Mesa se caracterizó por la investigación en psicología experimental y psiquiatría, que le 
valieron para ser nombrado Ministro de Educación y posterior Ministro de Relaciones 
Exteriores, y Rector de la Universidad Nacional de Colombia, en la que inauguró en 1948, 
el primer el Instituto de Psicología Aplicada (Peña, 1993). Su obra se caracterizó por una 
psicología experimental a partir de variables independientes como raza, niveles sociales, 
culturales y económicos, contrastándolo con la variable dependiente de inteligencia. Para 
esta empresa intelectual, López de Mesa se valió del trabajo de Binet, Burt, Telman y Burt, 
con base en lo cual construyó su propio instrumento, considerado el primer test de 
inteligencia del país, el cual no fue publicado y del que no se tiene registro alguno (Peña, 
1993).  
Tabla 2. Cronología de las pruebas de inteligencia en Colombia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
La historia de las pruebas de inteligencia en Colombia ha ido de la mano con la 
tendencia occidental y norteamericana, en tanto test estandarizados para la medición de 
estudiantes y la caracterización de esta población de acuerdo a sus habilidades y su 
posibilidad de adaptación al sistema escolar. En esta línea Gonzales (1977) resalta el 
trabajo del psicólogo Wladimiro Woyno (1935), quien fundó el departamento de Psicología 
en el Colegio Barranquilla para Varones, con el fin de proporcionar consejería a estudiantes 
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con problemas comportamentales y traducir y adaptar pruebas psicológicas al medio 
colombiano. Igualmente, del psicólogo español Francisco Del Olmo (1939), quien creó el 
Instituto de Psicología Aplicada como una ampliación del gabinete creado por Woyno en 
el Colegio Barranquilla. Durante su trabajo de 30 años en el instituto, Del Olmo conformó 
un baremo de 32 test adaptados y construyó el Test Rápido Barranquilla (BARSIT).  
El trabajo de Woyno fue muy importante para el país en temas de educación, su 
labor se extiende por 30 años y una de sus principales tareas fue que el Ministro de 
Educación de 1956 le encomendó la misión de organizar el Instituto de Estudios 
Psicológicos y de Orientación Profesional, además de elaborar una encuesta para recopilar 
información acerca de la orientación profesional en el país, respondida por 5.973 
estudiantes (Gonzales, 1977). A partir de este trabajo se creó el Servicio Nacional de 
Pruebas, como una división del Fondo Universitario Nacional, cuya función era preparar, 
administrar y evaluar las pruebas y técnicas que pudieran ser utilizadas por las 
universidades y otras instituciones de educación superior para la selección, orientación y 
clasificación de los estudiantes (Gonzales, 1977).  
En particular, los antecedentes generales de investigaciones sobre la inteligencia 
en Colombia se han caracterizado por posturas psicométricas que buscan la validez y 
aplicabilidad de dichos test para la población colombiana. En el campo medico existe un 
predominio del uso de las Escalas de Wechsler, debido a que tienen un componente verbal 
y otro manipulativo. Sus investigaciones se enmarcan en el ámbito educativo, buscando 
caracterizar la población y homogenizarla a partir de los perfiles y parámetros 
poblacionales postulados por las instituciones para el ingreso y la posibilidad de 
permanencia en estas. Existe también otro movimiento con gran relevancia alrededor de 
los estudios del desarrollo cognitivo de corte constructivista, de la mano con autores como 
Vygotsky, Piaget y Brunner. 
  La relevancia de esta información en el marco de este trabajo es aquella que 
permite ubicar de manera histórica los conceptos de inteligencia, anormalidad y carencia 
intelectual en el marco de discursos coloniales contemporáneos, debido a que mientras un 
gran cuerpo de académicos occidentales se agrupaban para justificar las bases biológicas 
de la superioridad racial, otros lo planteaban en términos de inteligencia y racionalidad, lo 
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que se convirtió en el caballo de acero para mantener la desigualdad social y la inequidad 
en la distribución de los recursos como un asunto natural y esencial a la biología humana. 
En este marco, se da la construcción de la anormalidad y la otredad como carencia e 
inferioridad, al tiempo que se estructuran y solidifican acciones de salud pública, sanidad 
e higiene como herramientas para mantener el status quo de la discriminación.  
La deficiencia se puede entender como una retórica social, histórica y cultural 
relacionada con la ética de la normalidad “que regulan y controlan la forma acerca de cómo 
son pensados los cuerpos y las mentes de los otros” (Skillar, 2010, p. 113). Este autor, 
adicionalmente retoma una cita de McLaren (1995) que va de la mano con lo dicho por 
Souza (1997), en lo que se evidencia cómo la deficiencia, entendida desde el discurso de 
la educación especial, lleva a procesos sociales y políticos diferentes de acuerdo con la 
posición social de las personas. La cita plantea como el funcionamiento diferencial de 
políticas de significación de la deficiencia lleva a que en América Latina una gran 
proporción de estudiantes negros y latinos de clase baja se etiqueten como con “problemas 
de conducta”, mientras que la mayor parte de estudiantes blancos clase media se les 
etiquete como con “problemas de aprendizaje” (citado por Skillar, 2000, p. 114). 
A continuación, se presenta en la Tabla 3 una relación de diferentes eventos 
históricos referentes al surgimiento y desarrollo de las pruebas de medición de la 
inteligencia y caracterización de la discapacidad en el contexto colombiano y 
norteamericano. Esta información se estructura con base en hitos que conllevaron la 
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Tabla 3. Relación entre los conceptos de inteligencia y de discapacidad. 































































LOS RICOS SON 





RACIONAL, AUTÓNOMO E 
INDEPENDIENTE 
ENFASIS EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA 
RAZÓN 
Jerarquización social, a partir de 
rasgos étnico-raciales. 
Degeneración social y moral de la 
raza por conductas inapropiadas y 
condiciones ambientales. 
Se deja de ser colonia 
española. Se constituye 
como Republica. 
Influencia lamarckiana 
Heredabilidad de los rasgos 
adquiridos. 
Primeros colegios para niños 
sordos y ciegos. 
Institucionalización de las 
relaciones de poder con base 
en identidades etno-raciales: 
españoles, criollos, indios, 
negros y mujeres. 
Castas de Blancos y de 
Sangre de tierra. En tanto 
condición etnoracial y en 
referencia al hombre blanco 
conquistador. 
Ascenso de la burguesía. 
Adelantos técnicos y 
científicos. Consolidación del 
hombre blanco, Racional y 
occidental. 




Concepto de trabajador. 




Heredabilidad de factores 
genéticos. 
Jerarquización social a 
partir de la Inteligencia 
como condición genética. La 
inteligencia como mala sangre. 
 
Consolidación de los test de 
inteligencia: reclutamiento y 
diferenciación de estudiantes. 
Análisis factorial. Inteligencia 
como factor, como habilidad 
como diferentes tipos. 
 
Consolidación de los test de 
inteligencia: perfiles vocacionales 
e ingreso a la educación superior. 
 
Preocupación por los niños pobres, 
retrasados y superdotados. 
Colegios para genios y para 
retrasados. 
 


















Fuente: elaboración propia. 
1.4.  Del Retardo Mental a la Discapacidad Intelectual 
Hablar de discapacidad intelectual en Colombia es un reto considerable, ya que existe un 
panorama generalizado de desinformación sobre las características, condiciones 
socioeconómicas y factores culturales y políticos, que estructuran y sustentan dicho 
concepto y posterior diagnóstico. Adicionalmente, no existen datos de la prevalencia ni de 
la incidencia de este tipo de discapacidad en la población colombiana; los datos disponibles 
se basan en registros médicos y anecdóticos, en ámbitos escolares, sociales y laborales.  
En la Encuesta Nacional Poblacional del DANE (2005), se muestra que de cada 100 
personas con alguna limitación, 12 tienen limitación para aprender o entender, pero no se 
presentan más datos sobre esta población.  
Por otro lado, datos epidemiológicos señalan que la discapacidad intelectual tiene 
“un alto impacto en el funcionamiento individual y una prevalencia aproximada de 1-4%” 
(Márquez et al., 2011, p. 443), esta cifra puede aumentar aproximadamente cuatro veces 
más en América Latina debido a factores como “la desnutrición, las complicaciones 
obstétricas y perinatales, la prematurez, la intoxicación por plomo, las infecciones del 
Sistema Nervioso Central (SNC) y la pobreza” (Márquez, et al, 2011, p. 443), los cuales 
han sido superados en otros países. Lo anterior, plantea un panorama de retos sociales y 




CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS PARA LAS 
PCD (2006) 
Concepto de discapacidad por la 
AARM, retomando el CI y las 
habilidades de adaptación al 
entorno. 
Implementación de modelos 
ecológicos relacionales de 
diagnóstico. 
Construcción de alternativas 
educativas a partir de la inclusión 
escolar y apoyos sociales y 
estatales. 
 
Decreto 366 (2009). Reglamenta 
la organización del servicio de 
apoyo pedagógico para la 
atención de estudiantes con 
discapacidad, talentos o 
capacidades excepcionales en 
el marco de la educación 
inclusiva. 
Ley 1421 de 2007, se 
reglamenta el marco de la 
educación inclusiva la atención 
educativa a la población con 
discapacidad. 
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modelo social emancipatorio y transformador de las realidades de las personas con este 
diagnóstico.  
Los cambios de la discapacidad intelectual como diagnóstico y concepto han 
pasado de visiones religiosas en donde la diversidad cognitiva era producto del pecado o 
del demonio, a posturas biologicistas iniciales, como las planteadas en el anterior apartado, 
relacionadas con discursos eugenésicos y hereditarios, hasta las concepciones netamente 
psicométricas de principios del siglo pasado, las cuales establecieron límites numéricos y 
medibles para determinarlo. Estos cambios, a partir de los años 70, se consolidaron en 
una búsqueda por caracterizar el llamado retraso mental como una unidad diagnóstica que 
no solo diera cuenta de parámetros psicométricos sino también de la dimensión relacional 
de los individuos de la mano con el naciente modelo social de la discapacidad.  Para esta 
época la American Association on Mental Retardation (AAMR) postuló que: 
La deficiencia mental no es una condición que separe a los sujetos del resto de las 
personas, pues más que un estado cualitativamente distinto de la normalidad, se 
aloja en un continuo junto a ella. Además, no es una única condición, sino que se 
refiere a una amplia categoría de personas que tienen en común su pobre ejecución 
en los test de inteligencia, en los aprendizajes escolares y en la vida, y que 
muestran incompetencia para manejar sus propios asuntos con independencia 
(Verdugo, 1992, p. 30).  
Contrario al desarrollo del concepto de inteligencia, Verdugo (1992)  plantea cómo 
el desarrollo del concepto de retardo mental estuvo relacionado con una visión más social 
y relacional de la interacción del individuo con su entorno, resaltando la concepción clásica 
de retardo postulada por Tredgold (1937), quien lo concibe como la incapacidad de llevar 
una vida adulta independiente, y la divide en tres grupos: alteración mental, deterioro 
mental y desarrollo incompleto (citado por Verdugo 1992). Este autor, señala que otros 
autores como Doll (1941, 1953) y Kanner (1957) sugirieron que esta definición debería 
estar acompañada por la falta de  habilidades sociales, madurez y dependencia del 
sujeto (citado por Verdugo 1992). Sin embargo, debido a los avances y resultados de la 
psicometría y de los test de inteligencia que se caracterizaban por puntuaciones discretas, 
el concepto de retraso mental quedó de vinculado y reducido a los resultados de las 
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personas que puntuaron más bajo en los test, creándose nuevas categorías como las del 
débil mental, el idiota y el imbécil.  
Lo anterior, se ejemplifica en un texto de Mercedes de Rodrigo (1947), pionera de 
la psicología en Colombia, en el cual presenta un cuadro (ver Tabla 4) de la distribución 
de los valores del cociente intelectual, según los resultados de Terman, con la 
interpretación normal y patológica, que les corresponde. 
Tabla 4. Distribución de los valores de cociente intelectual según Terman 
 
Fuente: De Rodrigo (1946, p. 245). 
  En 1973 la AAMR plantea un nuevo concepto de retraso mental, el cual se refiere 
a “un funcionamiento intelectual general significativamente subyacente existente 
simultáneamente con déficits en el comportamiento adaptativo, y se manifiesta durante el 
período de desarrollo” (citado por el President's Committee on Mental Retardation, 1977, 
p. 136). 
A partir de esta nueva concepción del diagnóstico desde un modelo social y relacional, 
la AAMR (1992) comienza a plantear cambios significativos en la concepción sobre el 
retraso mental entre los cuales se encuentran: 
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 El retraso mental implica un estado de funcionamiento. 
 Reformulaba y clasificaba los sistemas de apoyo que se debían presentar y su 
intensidad. 
 Entendía el retraso mental como el resultado de la interacción del individuo con un 
funcionamiento limitado y el entorno, dejando de lado la perspectiva que entendía 
esto como un problema personal. 
 Definía la conducta adaptativa como una serie de habilidades (conceptuales, 
sociales y prácticas) necesarias para la adaptación al entorno. 
 
 La American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 
2002) plantea que el diagnóstico de la discapacidad intelectual6 parte de una evaluación 
integral del paciente que busca evaluar su nivel de funcionalidad intelectual y de 
adaptación comportamental al ambiente social, antes de los 18 años. En el primer aspecto, 
las limitaciones intelectuales se miden a partir del Cociente de Inteligencia (CI), el cual 
debe ser significativamente inferior (dos desviaciones estándar), a la Media poblacional de 
100; esto implica un puntaje global en pruebas estandarizadas que miden el CI inferior a 
70 (AAIDD, 2002).  
En lo referente a las adaptaciones al ambiente social, su medición se relaciona con 
las limitaciones en al menos dos de cada diez áreas de habilidades, para lo cual también 
se aplican diferentes test que buscan cuantificar la conducta adaptativa social en términos 
de “funcionamiento independiente o autosuficiencia, relaciones interpersonales y 
responsabilidad social” (Montero, 2005, p. 103)7.  
En el marco de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad 
                                                          
6La definición citada en este y en otros apartados del trabajo no es la de Discapacidad Intelectual sino la de 
Retraso Mental, la cual sigue vigente en diferentes discursos médicos, científicos y sociales. Sin embargo, 
partiendo del principio crítico y político que busca tener este trabajo, fueron reemplazadas por 
Discapacidad Intelectual como una apuesta que abarca la construcción de una etiqueta de segregación 
frente a un grupo poblacional particular. Adicionalmente, se está teniendo en cuenta diferentes debates 
sociales y políticos que rechazan el uso del término Retraso Mental para representar la realidad de las 
personas que presentan diversos tipos de funcionalidad intelectual y cognitiva.  
7 Esta definición y parámetros diagnósticos son similares en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos 5ta edición (DSM-V)  y el CIE 10. 
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y en el establecimiento de un modelo social de la discapacidad, el concepto de retraso 
mental evoluciona y se reemplaza por discapacidad intelectual, respondiendo a una 
construcción alrededor de la capacidad de adaptación de un individuo a su entorno (MEN, 
2006). Dentro de este se ubica el concepto de discapacidad cognitiva como una disposición 
funcional de una serie de habilidades de procesamiento de información y estilos de 
aprendizaje (MEN, 2006). Sin embargo, esta organización conceptual no está 
completamente clara dentro de la bibliografía disponible, ni en los discursos cotidianos 
apropiados socialmente, lo que conlleva a que generalmente se igualen los conceptos, 
como si todos significaran e implicaran lo mismo, o a que se usen de forma indiscriminada 
sin tener en cuenta sus significados o particularidades.  
Ilustración 3. Cambios del concepto de discapacidad intelectual 
 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del MEN (2006, p. 18). 
Es importante señalar que la discapacidad cognitiva nace de la mano con 
disciplinas como la psicología y la pedagogía, para dar cuenta de las expectativas frente a 
procesos cognitivos y de comprensión. Desde el marco de diagnóstico de salud, se usan 
los conceptos de retraso mental y, con mayor fuerza en las últimas décadas, el de 
discapacidad intelectual. 
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El Ministerio de Educación Nacional (2006) operacionaliza esta definición y plantea 
como lineamiento para el trabajo con niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual 
la siguiente caracterización del diagnóstico: 




Procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, 
la planificación, la solución de problemas, la comprensión 
de ideas complejas, el ritmo de aprendizaje, la 
contextualización, la generalización y la transferencia del 
aprendizaje. 
Nivel de adaptación 
social 
Habilidades conceptuales, prácticas y sociales que 
permiten el desempeño funcional en actividades de la vida 
cotidiana. 
Participación, interacción 
y rol social 
Esta determinados por la edad y contextos en el que se 
desenvuelve la persona y estos referidos aspectos 
personales, escolares, laborales, comunitarios, de ocio, 
espirituales y otros. 
Salud física, salud mental 
y factores etiológicos 
Experimentan enfermedades comunes, pero existen 
diferentes formas de afrontar los síntomas y 
consecuencias. 
Contexto social 
Niveles de actuación y la implementación de su 
integración a nivel ambiental, cultural y de oportunidades. 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del MEN (2006, p. 34). 
Retomando la conceptualización de la AARM (2002), la discapacidad intelectual no 
remite a una observación y medición de rasgos clínicos observables sino a un concepto 
dinámico y funcional que responde al nivel de adaptación de las personas con las 
demandas de su entorno, si esta logra adaptarse a las circunstancias de sus contextos. A 
partir de esta caracterización, el diagnóstico y su evaluación remiten aspectos ecológicos 
y sociales de adaptación e integración con los diferentes sistemas relacionales, familia, 
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colegio, comunidad, etc.  
La discapacidad intelectual se entiende como una categoría diagnóstica que no da 
cuenta de una enfermedad, en tanto, según la Guía Latinoamericana de Diagnóstico 
Psiquiátrico (2004): 
(…) no es una unidad nosológica; por el contrario, cientos de enfermedades y 
trastornos pueden dar origen a este síndrome que, sin embargo, ha ganado 
categoría de entidad nosológica debido, básicamente, a sus implicaciones sociales. 
Resulta, por tanto, de sustancial importancia en su diagnóstico, la capacidad del 
individuo para satisfacer las expectativas que su entorno social le impone (p. 238).  
Este diagnóstico no recoge una patología particular sino por el contrario una 
expectativa de funcionamiento, tanto intelectual como social, dentro de las exigencias de 
la sociedad y la cultura.  Este punto, queda ejemplificado en el Manual de  Clasificación de 
la CIE-10 de los Trastornos Mentales y del Comportamiento en Niños y Adolescentes, en 
donde la discapacidad intelectual está ubicada en el eje III, nivel intelectual, independiente 
de otras clasificaciones, debido a que no corresponde a ningún otro marco de clasificación 
nosotaxico, sino al concepto de inteligencia, el cual  no es entendido como una función 
única sino como un número de capacidades específicas y equiparable entre individuos; si 
existe un grado de discrepancia de dichas capacidades en un individuo con relación a su 
entorno, se afirma que existe un retraso mental (González, Aznar y Wahlberg 2006). 
Partiendo de lo anterior, la discapacidad intelectual esta… 
(…) condicionada por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 
caracterizado principalmente por la alteración de las capacidades propias de cada 
época del desarrollo, y que son las que contribuyen al nivel global de inteligencia, 
como las funciones cognitivas, del lenguaje, motoras y de socialización (OMS, 
2010, p. 200). 
Adicional a esta conceptualización, el Manual de Clasificación de la CIE-10, plantea 
que este trastorno tiene la característica de estar acompañado con mayor prevalencia de 
otros tipos de trastornos mentales y tener un mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de 
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abusos físicos, psicológicos y sexuales.  
La actual estructura de la discapacidad intelectual desde el marco biomédico, busca 
patologizar formas diversas de interacción y funcionamiento intelectual en contextos 
particulares, partiendo de parámetros estadísticamente establecidos de lo que implica un 
desarrollo y funcionamiento normal y correcto dentro de una sociedad. Retomando lo 
planteado desde la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico (2004),  el hecho de 
que la discapacidad intelectual no sea una unidad nosológica implica que no existen 
criterios aplicados universalmente para su diagnóstico, ya que sus dos componentes 
principales, el rendimiento cognitivo y la adaptación al ambiente social, son dos variables 
que están influenciadas y embebidas en el contexto social y cultural y  en el acumulado de 
expectativas que tiene la comunidad, la familia y el propio individuo frente a su interacción 
con el entorno.   
Es necesario entender la discapacidad intelectual como un fenómeno social y 
cultural, desmedicalizandolo y entendiéndolo como “producto de la interrelación entre las 
capacidades y las limitaciones del individuo y su medio ambiente” (González, Aznar y 
Wahlberg 2006, p. 376). Es importante plantear una diferenciación entre la nosología 
(descripción de los problemas de salud) y nosotaxia (clasificación de los problemas de 
salud) dentro del diagnóstico de discapacidad intelectual, ya que la mayoría de manuales 
diagnósticos lo que plantean es una propuesta de clasificación, más no una descripción 
nosológica de su construcción como un problema de salud, y menos como una 
problemática social que puede ser atenuado o intensificado de acuerdo a los apoyos, 
barreras y expectativas que  presenta el entorno en el que está inmerso el individuo 
(González, Aznar y Wahlberg 2006).  
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2. Construcción de conocimiento inteligente 
2.1. ¿Inteligencia o Inteligente? 
Maturana y Guilof (1980) plantean dos actitudes que corresponden a la pregunta acerca 
de qué es la inteligencia: 
1) Asumir que la palabra inteligencia denota un atributo o propiedad distinta de 
algunos organismos. 
2) Asumir que los organismos en general tienen un tipo de comportamiento 
relacional que un observador llama comportamiento inteligente, haciendo 
referencia connotativa a las relaciones que se dan entre ellos, o entre ellos y sus 
circunstancias (p.136). 
La primera actitud es la que se ha estado presente en este texto con las diferentes 
formas de abordar la inteligencia desde la concepción de medición, eugenesia y déficit. En 
este sentido, Simon y Kaplan (1989) describen el comportamiento inteligente como aquel 
factor explicativo causal del comportamiento guiado por metas y propósitos. La inteligencia 
es vista como un atributo único y característico de cada sujeto, y se relaciona con su 
estructura biológica; este que puede ser detectado, abstraído y medido por un observador. 
Así, la inteligencia queda reducida a una característica innata, sin posibilidad de cambio a 
partir de la interacción con el entorno (Simon y Kaplan, 1989). Esta aproximación a la 
inteligencia genera que los comportamientos que son catalogados como inteligentes, como 
por ejemplo las actividades de resolución de tareas, generalización y abstracción, sean 
usados como el ejemplo para denotar conducta inteligente y se usan en los test de 
medición. A partir de esta concepción de atributo, se asumen generalizaciones y 
afirmaciones como que el ser humano es más inteligente que el simio y el simio es más 
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inteligente que el roedor (Maturana y Guilof, 1980).  
La segunda actitud, que da cuenta de la propuesta de este texto, implica que la 
inteligencia es vista como el producto de un discurso conativo, es decir que sugiere algo 
diferente al sentido original del mensaje que realiza un observador frente al 
comportamiento que presenta un sujeto en un entorno determinado (Maturana y Guilof, 
1980). En términos de Maturana y Guilof (1980), el hecho de plantear la inteligencia como 
el producto de un lenguaje conativo implica que este tipo de comportamiento no puede ser 
reducido a una característica del individuo, sino a las relaciones entre el individuo con su 
entorno y con el observador. Es decir, un observador contempla a un chimpancé lavar sus 
alimentos antes de comerlos y afirma que este es un comportamiento inteligente, frente a 
su adaptación con su medio, pero esto no lleva a una generalización de que todos los 
chimpancés que laven sus alimentos sean inteligentes y los que no lo hagan no lo sean. 
La diferencia con la anterior actitud es que en esta se asume claramente que el chimpancé 
no es inteligente, ni que su biología lo hace inteligente, sino que su acción en ese contexto 
se asume como una conducta inteligente para el observador (Maturana y Guilof, 1980).  
Maturana y Varela (2003) plantean que la inteligencia es un tipo particular de 
interacción del organismo dentro de un contexto particular, por ende, el comportamiento 
inteligente sería aquella conducta que genera un proceso o ampliación de un dominio de 
acoplamiento estructural ontogénico.  Es decir, para estos autores, los sistemas vivientes 
son entendidos como entidades autopoieticas8 con una estructura dinámica que les 
permite interactuar constantemente con su medio, lo que genera una forma de 
acoplamiento estructural denominada dominio consensual, que da cuenta de una forma de 
adaptación dinámica con el entorno. Este acoplamiento se extiende a una forma de 
adaptación ontogénica que implica un cambio comportamental a nivel de la estructura del 
individuo y su interacción dinámica con su contexto (biológico y social) (Maturana y Varela, 
2003).  
La conducta inteligente se convierte en una propiedad de los organismos que 
interactúan con su medio en contextos específicos y como resultado de una historia 
                                                          
8 Maturana (2003) plantea que la autopoiesis es la capacidad de los organismos vivos de autoproducción, 
manteniendo su organización que define su identidad. 
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particular de interacción. Es así, como la conducta inteligente va más allá de la noción de 
resolución de problemas enfocado en un objeto, para considerarse como la expresión de 
una interacción dinámica entre el individuo y su entorno, que busca la adaptación, no del 
más apto, sino de la supervivencia de un sistema dinámico en constante caos (Maturana 
y Guilof, 1980). Esta última afirmación implica traer a colación las características dinámicas 
de los individuos y de los sistemas, y al mismo tiempo el hecho de que están en constante 
cambio generado por sus relaciones de interacción (Maturana y Varela, 2003).  
Agrupando lo planteado por Maturana y Guilof (1989), se pueden asumir las siguientes 
implicaciones particulares acerca de la inteligencia: 
a) La inteligencia es producto de la plasticidad estructural orgánica, entendida como 
la capacidad de cambio producto de la interacción del organismo con el entorno. 
Esta característica genera diferencias observables entre la capacidad de los 
diferentes miembros de una población. Además, que dicha capacidad de cambio 
es una de las características de los sistemas dinámicos y es uno de los postulados 
de los sistemas autopoieticos que sustentan los seres vivos. Maturana (1982) 
plantea que dicho cambio equivale al proceso de aprendizaje y se puede entender 
como la variación que presenta la estructura del individuo de forma congruente con 
la variación del contexto y su interacción.  
 
b) Vinculado con lo anterior, cualquier forma de medir la inteligencia depende del 
contexto cultural en el que está implícito el individuo, ya que la cultura se convierte 
en el dominio consensual9 en el que interactúan los seres humanos. Es decir, la 
conducta inteligente se produce en la interacción del individuo con el contexto 
social, lo que implica que cualquier estimación de la inteligencia debe estar 
contextualizado a la historia de interacción del individuo con circunstancias sociales 
como la pobreza, la exclusión, la discriminación o el dominio emocional de sus 
acciones. Lo que sucede con muchos test de inteligencia es que miden la 
inteligencia desde una sola concepción de comportamiento e interacción dentro de 
un único contexto, el cual, generalmente, es el dado por la clase con poder o 
hegemonía. Con lo anterior, no solo se perpetúa el error de asumir una única 
                                                          
9 El dominio consensual se constituye en la interacción con otros en un espacio social. 
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concepción de inteligencia, sino una única construcción de cultura como la valida. 
 
c)  Al entender la inteligencia como el comportamiento observable producto de la 
interacción del individuo con su entorno, la concepción de heredabilidad de esta se 
desvirtúa, ya que la condición biológica que proporciona la posibilidad de las 
interacciones son las relaciones morfogéneticas, que pueden expresarse o no de 
acuerdo con las circunstancias históricas de cada individuo.  
 
d) La medición de la inteligencia implica necesariamente una estimación de la 
frecuencia de un determinado comportamiento que se asume como inteligente, 
generalmente es la resolución de problemas en un contexto cultural determinado. 
 
e) En el caso del CI este implica la medición de la inteligencia sin la necesidad de un 
observador, pero si a partir de un contexto cultural particular que legitima lo que se 
entiende como comportamiento inteligente. En términos de Maturana y Guilof 
(1980), todos los individuos de una especie son equivalentes biológicamente, pero 
las culturas no lo son, por ende, el buscar la medición del comportamiento 
inteligente a partir de una concepción cultural particular implica un juicio ético al 
asumir un solo contexto como sistema de referencia.    
2.2. El conocimiento y cognición 
Hasta el momento, en este texto se ha usado de forma indiscriminada pero intencional, 
términos como inteligencia, discapacidad intelectual, retardo mental y conocimiento. El 
objetivo de ese devenir conceptual es el ejemplificar como dichos términos están 
relacionados pragmática e históricamente, a través de su uso, asociación y construcción. 
En este sentido, la discapacidad intelectual se convierte en la construcción nosotaxica de 
la medición de la inteligencia; la inteligencia surge como la operacionalización de la acción 
adaptativa del individuo con su entorno y contexto, a partir de procesos cognitivos y 
comportamentales; los procesos cognitivos y comportamentales se transforman en el 
caballo de batalla de disciplinas como la psicología,  que buscan dar cuenta del proceso 
de construcción de conocimiento y realidad de los individuos desde su interacción. En este 
sentido, es necesario plantear una aproximación inicial por los planteamientos de la 
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cognición y la construcción de conocimiento. 
La hipótesis de la cognición en términos de computación de representaciones 
simbólicas implica, para Medina (2008), que el conocimiento es entendido desde una 
postura representacional, producto de un sistema que recoge, almacena, recupera, 
transforma, transmite y actúa con y sobre la información que toma del entorno, y con la 
que posee con anterioridad. Esto implica que el ser humano, a partir de su experiencia, 
actúa sobre el contexto y forma representaciones cognitivas en términos de símbolos, 
esquemas, imágenes, ideas, entre otras; dichas representaciones son almacenadas y 
facilitan el uso posterior de reglas y acciones para interactuar con el mundo (Medina, 2008).  
Desde este enfoque, el conocimiento se entiende como un conjunto de representaciones 
mentales que se establecen como la interfaz entre la percepción y la acción, en términos 
“de estructura de datos; los procesos computacionales como algoritmos; y el pensamiento 
vendría a ser la ejecución de un programa” (Castellaro, 2011, p. 58).   
Los sistemas mentales están compuestos por dispositivos centrales y periféricos, 
hay símbolos de entrada al sistema a través de los órganos de los sentidos, los cuales 
comienzan las funciones de proceso de acuerdo con su naturaleza simbólica (Vélez, 2008). 
En este sentido, Vélez (2008) afirma que los sistemas computacionales como se entienden 
la cognición dan cuenta de reglas formales que construyen códigos semánticos factibles 
de interpretación. Dicha lógica semántica que estructura el código es la causa de la 
conducta, al mismo tiempo que el conocimiento resulta de un proceso igualmente regido 
por reglas lógicas, virtuales y abstractas. La representación se convierte en un punto 
central en tanto que la información de entrada tiene que convertirse en símbolos o códigos 
que sean procesados por el programa, para producir la conducta. 
La postura clásica hasta el momento expresada, tiene diferentes contradictores, 
debido a su naturaleza secuencial y a la falta de opciones de procesamiento en paralelo o 
procesos distribuidos (Vélez, 2008). Frente a las críticas a la visión tradicional de las 
ciencias cognitivas, que dejaban de lado al sujeto y lo reducían a una máquina de 
procesamiento, surgen propuestas alternativas como la de Brunner (1991), para quien el 
conocimiento se entiende como el proceso de dar sentido mediante la acción personal, lo 
cual va más allá de la simple palabra e implica comprender su significado de forma 
relacional con los espacios vitales donde está implícito.  
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Si se entiende el conocer como “un proceso a través del cual un individuo se hace 
consciente de su realidad y en éste se presenta un conjunto de representaciones sobre las 
cuales no existe duda de su veracidad” (Martínez y Ríos, 2006, p. 3) y si entendemos el 
conocimiento como una acción  en la que se capta información del exterior10 y al mismo 
tiempo se transforma el sujeto y el contexto, se presenta un panorama diferente del 
conocimiento que más allá de la visión tradicional, como una facultad netamente humana 
que se encapsula en un cabeza-cerebro aislado e individualizado, sino por el contrario 
como un proceso social de construcción de sentido (Martínez y Ríos, 2006).  
Con base en lo anterior, y tomando como referencia posturas cognitivas y 
enactivas, el conocimiento se podría definir como la continua generación de sentido 
producto de actividad y acción del organismo sobre el mundo, que no solo se remite a la 
recepción pasiva de información, sino que da cuenta de un proceso de adaptación 
estructural y continua del organismo en tanto sistema autónomo que construye y enactua 
su mundo de significados y sentido (Varela, Thompson y Rosch, 1991). 
El punto clave de lo cognitivo es su capacidad para generar significados (Varela, et 
al, 1991), en tanto la realidad no se puede ver como un todo preestablecido con un orden 
dado para la información, sino que a partir de las actividades cognitivas surgen 
regularidades co-establecidas a partir de la acción del sujeto con el entorno.  Varela y otros 
(1991) señalan que en un primer momento del movimiento cognitivo se buscaba un 
modelamiento aritmético y matemático de los procesos mentales como forma de dar 
cuenta del interés creciente por los sistemas computacionales e informáticos.  
En este primer momento, la cibernética se toma el estudio de la mente y se 
consideró la cognición como el procesamiento de información a través de normas lógicas. 
A partir de dicha conceptualización de la cibernética, surge un segundo momento en el que 
el cerebro se comprende como “un dispositivo que encarna principios lógicos en sus 
elementos componentes o neuronas” (Varela, et al,1991, p. 184), buscando individualizar 
procesos en cada uno de los componentes cerebrales.  Posterior a esto, se deja de lado 
la comprensión del funcionamiento de la mente en términos de la activación de neuronas 
particulares o procesos aislados, y se plantea el cerebro como una máquina deductiva que 
da cuenta de operaciones lógicas mediante la interconexión de neuronas, es decir, la 
                                                          
10 Sin adscribirse a ninguna postura filosófica hasta este momento sobre el conocimiento, 
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cognición no es un resultado de neuronas particularizadas o específicas, sino es el proceso 
del cerebro como un sistema organizado (Varela, et al,1991). 
Una postura alterna a la representacional implica asumir el cuerpo como un 
elemento central en la cognición y comenzar a hablar desde la experiencia, experticia y las 
múltiples posibilidades de realidades y mundos, cambiando la visión de racionalidad y 
objetividad, como se vienen presentando. Los filósofos Lakoff y Johnson (1980) postulan 
dos enfoques para comprender el proceso de construcción de la realidad en términos 
cognitivos; por un lado, recogen la función encarnada de la cognición en términos de la 
relación entre el mundo y el cuerpo como un realismo experiencial, en contraposición con 
el objetivismo propio de las corrientes racionalistas.  
Exponiendo la argumentación y trabajo de Lakoff y Johnson, Cuenca y Hilferty 
(2007), plantean la diferenciación entre las posturas denominadas como experiencialismo 
y objetivismo. Para estos autores el objetivismo plantea que el pensamiento es el resultado 
de la manipulación mecánica de símbolos abstractos, cuyo significado se basa en la 
concordancia con el mundo físico real, a partir de lo cual la mente se convierte en un espejo 
que refleja la realidad a priori al sujeto.  En contraste, los autores adscritos a la primera 
postura, a los cuales Lakoff y Johnson (1980) nombran como experiencialistas, afirman 
que el pensamiento da cuenta de una estructura ecológica, en tanto la eficiencia del 
procesamiento cognitivo es producto de la estructura global del sistema conceptual y no 
de las operaciones aisladas entre símbolos.   
Los autores que se adscriben a la postura experiencialista plantean que las 
estructuras que constituyen los sistemas conceptuales están dadas por la experiencia 
corpórea del sujeto en el mundo, denominada en ingles embodiment, basados 
directamente en la percepción, el movimiento y en la experiencia, tanto física como social 
(Cuenca y Hilferty, 2007). Adicionalmente, desde el objetivismo el conocimiento es 
atomístico, construido a partir de símbolos que se combinan formando una unidad, 
asumiendo la metáfora de bloques de construcción. En contraste, para los experiencialista 
el pensamiento se compone de propiedades gestálticas que dan cuenta de estructuras 
globales que no pueden ser reducidas o igualadas a sus partes más pequeñas o las reglas 
generales de su construcción (Cuenca y Hilferty, 2007). Planteando estos últimos el 
pensamiento en términos imaginativos, más allá de la lógica matemática, ya que da cuenta 
de la capacidad de pensamiento abstracto más allá de las características del mundo 
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percibido (Cuenca y Hilferty, 2007). 
La postura experiencialista dentro de las ciencias cognitivas plantea como una de 
sus principales críticas al modelo cognitivo y objetivista tradicional, el rol del cuerpo y del 
mundo prestablecido y pasivo, en términos de que la cognición no se puede entender como 
una serie de normas privadas prestablecidas que dan sentido a los estímulos que entran 
de un  mundo pre-dado, sino por el contrario, la cognición funciona como acción sobre el 
mundo a través del movimiento y la organización de la información (Lakoff y Johnson, 
1999). De esta crítica surgen dos posturas dentro de las ciencias cognitivas: por un lado, 
la cognición distribuida, con una de sus vertientes con la cual se busca dar un enfoque 
sociocultural a la mente, dejando de lado la visión individualista de los procesos cognitivos; 
y por el otro lado, la cognición enactiva o enacción, que apuesta por el conocimiento 
corporizado desde un enfoque fenomenológico. 
El conocimiento humano, a partir de la postura distribuida de la cognición, plantea 
que este se forma a partir de instrumentos mediadores, de carácter material o simbólico, 
los cuales se caracterizan por ser el resultado de intercambios socio-comunicacionales en 
un periodo de tiempo determinado, y pueden ser transformados de manera radical en su 
estructura de acuerdo con los devenires históricos (Dominino, Castellaro y Roselli, 2010). 
Esta postura plantea una nueva visión instrumental y sociohistórica de la cognición, que 
amplía el esquema de procesamiento dentro de la cabeza del sujeto y lo distribuye en la 
relación y acción del sujeto sobre su entorno.  
Autores como Cole y Engeström (1993) postulan que la forma adecuada de 
comprender la cognición es a partir de una perspectiva histórico-cultural, en la cual la 
mediación de la cultura y las actividades colectivas brinda un marco para la distribución de 
la cognición en elementos del contexto de la actividad a realizar.  A partir de esto, el 
contexto, los sistemas de actividad y los productos, se convierten en soportes  externos 
para la cognición (Dominino, Castellaro y Roselli, 2010).   
La perspectiva histórica-cultural de la cognición distribuida se basa en la 
perspectiva teórica Vygotskiana, respecto a las nociones psicológicas para pensar la 
mente, en términos de las herramientas que median y moldean este funcionamiento y 
facilitan las operaciones mentales existentes, transformando y reorganizando el 
funcionamiento mental. La concepción de Vygotsky (1987) de la mediación semiótica 
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también moldea su punto de vista del desarrollo de los procesos mentales no desde la 
visión ontogenética como una serie de cambios cuantitativamente incrementales, sino más 
como una serie de transformaciones cualitativas fundamentales o “revoluciones” asociadas 
con los cambios en las herramientas psicológicas, a las cuales las personas tienen acceso. 
Otra postura de la cognición distribuida se basa en la concepción de que existe un 
proceso de distribución, pero este no se aleja de la visión tradicional representacional, al 
plantear que existe un proceso representacional complementario, pues es la distribución 
un mecanismo de diversificación del proceso y apoyo al mismo. Para Salomon (2001), se 
basa, primero, en que la función del entorno en la cognición va más allá de una fuente de 
entrada o un receptor de salida: es un vehículo del pensamiento y del procesamiento. 
Segundo, en que el producto del pensamiento no solo queda en la mente del sujeto, sino 
en la organización de su entorno en términos físicos y sociales. Este autor plantea la tesis 
del acceso equivalente, en términos de que el conocimiento no puede situarse únicamente 
dentro de la cabeza del sujeto, sino que por el contrario, en las características de acceso 
del mismo, el tipo de conocimiento, la facilidad de recuperación y de indagación, tomando 
como ejemplo la función de un cuadernos de notas para un alumno, en el que el 
conocimiento relevante se encuentra en la habilidad que tuvo el estudiante para organizar 
sus apuntes sobre un tema específico, lo cual le facilitó la posibilidad de recuperar la 
información guardada en el mismo,  y no en la capacidad de memorización literal de dicha 
información (Salomon, 2001). 
Por otro lado, la postura del conocimiento corporizado implica un cambio en la 
percepción de la mente como el producto del procesamiento de información en el cerebro, 
para plantearse desde la articulación de la situacionalidad de la acción del sujeto sobre el 
entorno y los intercambios cognitivos implícitos en esta (Bedia y Castillo, 2010). Este tipo 
de conocimiento parte del hecho de que desligar la cognición del entorno y verlo desde 
una postura netamente representacional, implicaría dejar de lado y no responder a la 
complejidad y variabilidad del entorno, generando un bucle interminable de respuesta 
debido a la descontextualización y falta de adaptación de estas. Por el contrario, desde 
esta postura se afirma que la cognición requiere de un anclaje real con el mundo a través 
del cuerpo y en el cuerpo, ya que al estar inmerso en los contextos en los que se da la 
acción, el agente puede responder a los cambios propios del ambiente, a través de 
actividades cotidianas caracterizadas por rutinas con un alto grado de control 
sensoriomotriz y sensibilidad a las condiciones de cada situación (Varela, et al,1991).   
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La cognición corporeizada implica dos cosas: (1). “la cognición depende de las 
experiencias originadas en la postura de un cuerpo con diversas aptitudes sensorio-
motrices: (2) estas aptitudes sensorio-motrices están encastradas en un contexto 
biológico, psicológico y cultural más amplio" (Bedia y Castillo, 2010, p. 110). Lo anterior 
implica que la cognición es producto de la interacción del agente con las diferentes 
situaciones que se presenten en el entorno, es decir, no existe una cognición abstracta y 
representacional interna y encapsulada en el cerebro, sino es un proceso corporizado y 
contextualizado a la conducta y acción del sujeto frente a su entorno, y a partir de sus 
historias de interacción.  
La enacción implica un obrar sobre el mundo a partir de historia de interacciones 
previas, ya que la idea matriz del movimiento enactivo se basa en que el conocimiento es 
acción en el mundo (que perfectamente podría llamarse ejecución) y no representación del 
mismo (Bedia y Castillo, 2010, p. 108). En este sentido, la realidad no está prestablecida 
o pre-dada, sino que por el contrario, es construida a partir de la interacción y acción del 
agente con su entorno, abriendo la posibilidad de nuevas situaciones y formas de 
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3. Ruta de co-construcción 
A los deshaparrados del mundo 
Y a quienes  
Descubriéndose en ellos 
Con ellos sufren 
Y con ellos Luchan 
 (Paulo Freire, 1968, p. 5) 
3.1. Metodología 
Partiendo de la crítica al racionalismo surge dentro de las ciencias sociales el giro narrativo, 
el cual busca que las realidades hablen por sí mismas y el investigador sea un mediador 
con una voz igual de importante a la de sus colaboradores.  Este giro también se 
caracteriza por el predominio de lo biográfico como herramienta para retomar las 
experiencias de los sujetos implícitos en el proceso (Hernández, 2008). Las 
investigaciones basadas en esta perspectiva han tenido un gran auge en Latinoamérica, 
ya que sitúan histórica y políticamente los ciclos vitales (poniendo especial énfasis en la 
niñez y la juventud), con el fin de dar cuenta de unas complejas imbricaciones de relaciones 
de poder y opresión. En otras palabras: 
Hablar de experiencias juveniles remite a hablar de trayectorias ya que la categoría 
de trayectorias alude a un nivel biográfico de la experiencia de cada sujeto y a un 
nivel histórico. Las trayectorias sociales y educativas se van construyendo a partir de 
lo que el sujeto adquiere y acumula, todo aquel capital -económico, cultural, social y 
simbólico, que le permitirá desarrollarse en los diferentes campos (Brachii y Seaone, 
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2010, p. 70). 
Este apartado da cuenta de la puesta en marcha del proceso de co-construcción de 
conocimientos y significados con jóvenes con discapacidad intelectual. Esta será la ruta 
para encaminar las acciones que lleven a bordear las preguntas de investigación e iniciar 
el ejercicio dialógico a través de una metodología cualitativa. Esta investigación implica un 
cambio de objeto de estudio, ya que busca superar el paradigma positivista de 
estandarización y relación de causas y efectos, para centrarse en el análisis e 
interpretación de la realidad que vivencian los colaboradores como un hecho social 
complejo, con el fin de construir conocimiento socialmente relevante y pertinente. 
Es importante señalar, que este tipo de investigación implica un campo 
epistemológico que resalta la construcción de la realidad y el conocimiento, y cómo estos 
se pueden entender como formas de acción social emancipadoras. Esta perspectiva 
metodológica se centra en estudios inter-epistémicos que se basan en la construcción 
relacional de realidades sociales e individuales complejas (Lizcano, 2012).  
A través de lo anterior, se resalta el papel de las narrativas como una organización 
diacrónica de eventos, intenciones, motivos, reencuentros y rupturas de representaciones. 
Desde este tipo de investigación, se cambia la lógica de la relación investigador-
investigado, para entenderse como un proceso horizontal de co-construcción, en el cual el 
investigador se entiende como un sujeto activo que interactúa con la realidad que está 
estudiando con herramientas teóricas y metodológicas especializadas (Lizcano, 2012).  
Esta investigación se basa, primero, en un paradigma transformativo-emancipatorio, 
el cual comprende las realidades sociales desde diferentes ópticas situadas en sistemas 
de valores sociales políticos, históricos y económicos, que dan una visión compleja de 
dicha realidad. Este paradigma supone que “la represión (racial, de género, étnica, de 
discapacidad, etc.) está en la base de los problemas sociales” (Pole, 2009, p. 40). Así, las 
propuestas teóricas e investigativas de este paradigma están enmarcadas en el rol de la 
cultura y la represión para mejorar las condiciones del grupo.  
Pensar en una investigación cualitativa de este tipo, implica un diseño participativo y 
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de acción que entienda a los colaboradores como expertos con un conocimiento 
experiencial y encarnado que le da a sus voces una autoridad epistémica particular.  Es 
decir, en este diseño no se cuenta con investigados o sujetos de investigación, sino con 
colaboradores en un proceso de construcción de conocimiento desde la comunidad.  
Balcázar (2013) afirma que metodologías participativas se pueden conceptualizar como 
procesos de construcción colectiva de una comunidad oprimida con el fin de acciones 
transformación y liberación, a través de recolección y análisis de información y posterior 
acción transformadora en términos políticos y sociales.   
3.2.  Grupo de colaboradores  
A partir de sus principios epistémicos, esta investigación no se basa en los conceptos de 
muestra y significación, por el contrario, da cuenta de un proceso colectivo de co-labor, 
donde los colaboradores son actores activos dentro de todo el proceso investigativo. 
Dichos actores serán jóvenes entre los 9 y 14 años con discapacidad intelectual, de la 
ciudad de Villavicencio.   
 Los colaboradores en este trabajo son 9 niños, niñas y jóvenes con diagnóstico de 
discapacidad intelectual limítrofe (CI entre 70-79), leve (CI entre 50 y 69) y moderada (CI 
entre 35-49), evaluada a través de la prueba estandarizada de inteligencia Weschsler para 
Niños Revisada (WISC-R),11 aplicada en el Hospital Departamental de Villavicencio. Ellos 
están inscritos en la sección de primaria de un colegio público de la ciudad de Villavicencio 
y pertenecen al programa de Aula de Apoyo. Dos de los colaboradores no cuentan con el 
diagnóstico de discapacidad, pero se incluyen en el trabajo porque son parte del Aula de 
Apoyo, el colegio los nombra y asume como si estuvieran diagnosticados; y quisieron 
participar de forma autónoma.  Además de los estudiantes, la docente del Aula de Apoyo 
participó en el trabajo. Se omitirá el nombre del colegio y se cambiaron los nombres de los 
colaboradores por seudónimos para proteger su identidad. 
3.3. Procedimiento  
                                                          
11 La prueba se aplica para una población de niñas, niños y jóvenes de 7 a 16 años. 
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Para este trabajo se realizó una indagación inicial a través de la Alcaldía de Villavicencio 
acerca de los colegios en la ciudad que contaran con programas de inclusión educativa 
para estudiantes con discapacidad intelectual y/o problemas de aprendizaje. A través de 
la Alcaldía se realizó un acercamiento a varios colegios públicos municipales que 
cumplieran con los criterios anteriormente descritos. Se visitaron las opciones, 
encontrando negativa en uno de los colegios, y seleccionando el colegio en participante 
por su interés en el tema a trabajar. 
El trabajo en la institución educativa se dio con permiso del Rector y con 
acompañamiento permanente de la docente del Aula de Apoyo. De los estudiantes 
inscritos en el programa de Aula de Apoyo con diagnóstico de discapacidad intelectual se 
seleccionaron los estudiantes inscritos en la sección primaria en los grados de 3ro a 5to. 
La participación de los estudiantes fue voluntaria y con previa firma de consentimiento 
informado por parte de sus padres, de acuerdo con el marco ético de la investigación. A 
continuación, se describen las características diagnosticas del grupo de integrantes del 
grupo de colaboradores de acuerdo con sus vínculos escolares y los resultados de la 
aplicación del test de inteligencia antes mencionado. 
Tabla 6: Integrantes del grupo de colaboradores según sus vínculos escolares. 
Nombre Edad y curso CI Diagnóstico de acuerdo a informe 
Jairo  11 años y cursa quinto de 
primaria. 
79 Se encuentra que el estudiante presenta un 
retraso en su desarrollo físico y mental, lo 
cual puede incidir considerablemente en su 
desempeño académico general. Varias de 
sus funciones cognitivas se encuentran por 
debajo de lo esperado para su edad, tales 
como el lenguaje, la memoria la atención, 
planeación entre otras. Se encuentran 
dificultades en su interacción social y 
seguimiento de instrucciones. 
Julián  14 años y cursa quinto de 
primaria. 
48 Posee un CI que lo ubica dentro de un 
déficit cognitivo moderado con riesgo 
limítrofe a grave en el área manipulativa. 
Dificultad en el desarrollo de habilidades 
sociales. 
Tania 13 años y cursa quinto de 56 Posee un CI dentro de la calificación de 
déficit cognitivo leve con deterioro en el 
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primaria. coeficiente verbal. 
Samuel 13 años y cursa quinto de 
primaria. 
78 Posee un CI ubicado dentro de un déficit 
cognitivo limítrofe, trastorno del 
aprendizaje, con deterioro en el control de 
los impulsos, en la capacidad de atención y 
en las habilidades sociales 
Oscar 14 años y cursa cuarto de 
primaria. 
N/A No tiene diagnóstico de CI, pero el colegio lo 
atiende y lo asume como si tuviera un 
diagnóstico de retardo cognitivo leve con 
deterioro en el comportamiento significativo 
y en habilidades sociales.  
Arturo  9 años y cursa tercero de 
primaria. 
54 Posee un CI dentro de la calificación de 
déficit cognitivo leve con deterioro en el 
comportamiento significativo.  
Pablo 12 años y cursa tercero de 
primaria. 
64 Posee un CI ubicado dentro de un déficit 
cognitivo moderado, trastorno del 
aprendizaje, con deterioro en el control de 
los impulsos, en la capacidad de atención y 
en las habilidades sociales. 
Fabian 11 años y cursa tercero de 
primaria. 
N/A No tiene diagnóstico de CI, pero el colegio lo 
atiende y asume como si tuviera un déficit 
cognitivo moderado, con dificultades de 
lenguaje. 
Sofia  10 años y cursa tercero de 
primaria. 
57 Posee un déficit cognitivo leve puntaje 
general, con déficit moderado en área 
manipulativa, deterioro en la capacidad de 
atención y dificultades en habilidades 
sociales. 
Fuente: elaboración propia. 
Posterior al contacto con los colaboradores, se realizaron tres encuentros con cada 
estudiante y uno con la docente de apoyo. Todos los encuentros se dieron dentro de la 
institución y en la jornada escolar, caracterizándose por ser espacios de dialogo 
individuales y grupales, grabados en medio digital a través de un aparato telefónico. La 
organización de los encuentros y sus temas fueron los siguientes: 
1° Encuentro individual: entrevista a profundidad con los estudiantes. 
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2° Encuentro grupal: conversaciones cordiales en torno a la familia y el barrio de 
residencia. 
3° Encuentro grupal: conversaciones cordiales en torno a la inteligencia y el colegio.  
4° Encuentro individual: entrevista a profundidad con la docente del aula de apoyo. 
Adicionalmente, se realizaron cinco momentos de observación indirecta en el 
colegio, en diferentes espacios de la jornada escolar y con la autorización de rectoría. Las 
grabaciones fueron transcritas por la investigadora y posteriormente se realizó el análisis 
de la información a través de categorías y construcción de narrativas relacionales.  
Para finalizar, se solicitó permiso a padres y directiva para tener una copia de los 
informes de resultados de las pruebas de inteligencia aplicada a los colaboradores. Se 
trabajó con el corpus de estos documentos con el fin de conocer la información de los 
saberes profesionales que construyen los diagnósticos.  
3.4. Análisis 
A partir de los diálogos con los colaboradores y los informes de aplicación de los test de 
inteligencia transcritos, se realizó el análisis de los datos a partir de dos estrategias: 
3.4.1. Categorías  
Se realizó la codificación de la información en categorías de análisis que emergen de los 
espacios dialógicos. Las categorías de análisis surgieron del trabajo con los colaboradores 
y son producto de la organización de los elementos relevantes y significativos dentro de 
unidades de sentido del trabajo, convirtiéndose en una ruta para su análisis.  
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Tabla 7: Categorías de análisis. 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
A. Contexto Cultura A.A. Relaciones familiares 
A.B. Relatos de limpieza social, eugenesia y 
muerte 
A.C. La supervivencia del más fuerte: 
violencia entre pares 
B. SABER QUÉ B.A. Saber qué se sabe 
B.B. Saber lo que no se sabe 
C. SABER CÓMO C.A. Saber cómo práctica cotidiana 
C.B. La inteligencia como un saber práctico 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.1.1. Contexto cultural 
Relaciones familiares. 
En esta subcategoría se organizan los relatos de los colaboradores en torno a sus 
estructuras familiares y las relaciones entre los actores que la componen. Particularmente, 
se observan el rol de la familia en las vivencias de los colaboradores en su cotidianidad. 
Relatos de limpieza social, eugenesia y muerte. 
Esta subcategoría tiene la particularidad de que surge de los relatos de los colaboradores 
en torno a su vivencia de las prácticas modernas de eugenesia y asesinatos. Recoge las 
vivencias de violencia estructural dentro de sus contextos relacionales. 
La supervivencia del más fuerte: violencia entre pares. 
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Esta subcategoría da cuenta de los procesos de violencia que vivencia los colaboradores, 
no solo como actores pasivos sino como personajes activos en estas dinámicas de tipo 
social.  
3.4.1.2. Saber qué 
Saber qué se sabe. 
Esta subcategoría recoge las narrativas de los colaboradores en torno a su saber 
proposicional en tanto conocimiento con la posibilidad de falsear. Aquí se recogen aquellos 
relatos que expresan los conocimientos que ellos son conscientes que poseen, que pueden 
verbalizar y demostrar y que han tenido algún tipo de retroalimentación positiva por parte 
de una tercera persona. 
Saber lo que no se sabe. 
Al contrario de la anterior subcategoría, en esta se visibilizan las narrativas de los 
colaboradores en torno a los conocimientos que ellos asumen que no saben y frente a los 
cuales existe dificultad para construirlos. Estos conocimientos son acompañados por la 
justificación de su bajo desempeño escolar. 
Saber cómo. 
El saber, cómo práctica cotidiana, remite a una relación entre un agente epistémico y un 
conjunto de disposiciones o habilidades que permiten una acción o práctica. Este tipo de 
conocimiento disposicional no se limita a poder contestar la pregunta “¿cómo se monta la 
bicicleta?”, sino a que esa respuesta dé cuenta de unas disposiciones y habilidades 
corporizadas que permitan la acción de montar bicicleta.  En este sentido, esta 
subcategoría muestra el dialogo con los niños, niñas y jóvenes a partir de sus relatos sobre 
prácticas cotidianas que impliquen una habilidad o disposición para la acción, remitiéndose 
a factores corporales que respondan al contexto. 
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La inteligencia como un saber práctico. 
La inteligencia es conceptualizada por los colaboradores como una práctica que recoge 
una serie de habilidades y un alto grado de pericia dentro de marcos sociales de 
expectativas y normas. Es así como esta subcategoría evidencia la construcción de los 
colaboradores del concepto de inteligencia desde sus vivencias y sus marcos de sentidos 
sociales.  
3.4.1.3. Saber profesional 
Todos los colaboradores de este proyecto tenían en común un diagnóstico realizado por 
un profesional en psicología referente a déficit cognitivo (limítrofe, leve o moderado) a partir 
de la aplicación de un test de inteligencia en particular. Este diagnóstico se convierte en 
uno de los insumos del colegio para organizar la experiencia educativa de los jóvenes y de 
las instituciones de salud para programar cronogramas de terapias y apoyos médicos y 
psicológicos.  
A partir de la información de las trascripciones de los informes de resultados de los 
exámenes de inteligencia, se realizó una organización de la información en nube de datos, 
lo que genera una organización gráfica de frecuencia de palabras de aquellos conceptos 
más relevantes que emergen y nodos presentes en los informes. 
Lo anterior, se realizó usando el paquete del programa NVIVO 12, el cual es un 
software de análisis para métodos cualitativos y cuantitativos (QSR International, 2018). 
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4. Co-construcción de conocimiento 
¿Qué se va hacer? No sé,  
 ¿Qué quiero hacer? Saber 
 ¿Qué quiero saber? Cómo saben ellos, 
¿Cómo saben ellos? Saben a humanos (...) 
 
4.1.  Re-conociendo  
Este apartado va tener una lógica de escritura particular: va dar cuenta de encuentros y 
desencuentros con las historias de vida desde los colaboradores. Esta construcción de 
historia se hará a tres voces: la voz de los niños, niñas y jóvenes, la voz de la docente del 
aula de apoyo y la voz de la autora, con el fin de representar la estructura dialógica del 
ejercicio.  
4.1.1. Julián  
Julián tiene 14 años y actualmente está cursando quinto de primaria; tiene varios hermanos 
mayores y una menor, y vive con sus padres. Cuando uno se acerca al salón de clase 
fácilmente lo reconoce, porque es uno de los estudiantes más altos y es difícil de 
desconocer que es uno de los pocos estudiantes, junto con Samuel, que ya están 
comenzando su adolescencia. Julián es tímido y de pocas palabras, expresa que no le 
gusta estar en un curso con niños más pequeños que él, afirmando que él está atrasado 
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en su nivel de escolarización por perder años, y los perdió por poco interés. 
—Me estresa estar en mi casa y hacer tareas. Prefiero estar en la calle (…) en la 
calle estoy con mis amigos y jugando futbol.  
Como un gran número de jóvenes de este país, el futbol se convirtió en una 
esperanza de ascenso social y cambio socioeconómico sin la necesidad de recurrir a 
estudios superiores, por lo cual Julián quiere ser futbolista, particularmente delantero.  
—Soy muy buen delantero—, responde el joven cuando se habla acerca de su 
futuro. 
Conversando sobre el deseo de ser futbolista, Julián menciona que a él le gustan 
las matemáticas, pero no le gusta el español porque tuvo dificultades para aprender a leer 
y escribir, lográndolo finalmente con la ayuda de la docente del Aula de Apoyo. 
—Son fáciles y me va bien con los números, pero las letras no, casi no aprendo a 
leer, pero la profe me enseño con la cartilla de Nacho Lee. 
 Julián también comenta que tampoco le gusta el inglés y que no le va muy bien en 
el colegio ya que no le presta interés y muchas veces no entiende las temáticas: 
—Hay cosas que no entiendo y no le presto interés a las tareas.  
La profesora de Julián mencionó antes de hablar con él, que el proceso de aprender 
a leer y escribir fue difícil, que se demoró “un buen tiempo” y hace menos de dos años lo 
habían logrado, con esfuerzo…  
—Pero él ya está leyendo y escribiendo para su nivel de escolaridad. 
  Julián comenta que la pérdida del grado quinto se debía a dos factores: el primero 
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que tenía novia y se la pasaba pensando en ella, hasta que la mamá le prohibió estar en 
una relación, y el segundo era porque entrenaba Futbol 5, era muy bueno, pero los 
entrenamientos se le cruzaban con las clases y fallaba mucho, y la mamá prefirió el colegio 
sobre sus prácticas deportivas:  
—Solo chateábamos y pensaba en ella al otro día. Me fue mal y mi mamá no me 
pregunto, me saco (de futbol). Dijo que tocaba solo estudiar y hacer tareas. 
4.1.2. Jairo  
Como Julián, Jairo también cursa el quinto de primaria, pero él tiene 11 años y tiene la 
apariencia de uno de sus compañeros de clase en estatura. Es un niño introvertido, pero 
con una mirada bastante tierna. Vive con su familia en uno de esos barrios periféricos y de 
bajos recursos que inició como una invasión en la ciudad, pero que colinda con un barrio 
opulento donde se evidencia con un solo vistazo el contraste de la desigualdad social 
imperante en la ciudad de Villavicencio. Jairo vive con su madre, padre y hermana menor, 
pero tiene una imagen negativa de su padre.  
—Es un bueno para nada, no sirve de nada, mejor si no estuviera (…) nunca está 
en la casa, solo llega a molestar.  
Él quiere ser veterinario. Su padre trabajó en una finca en la Orinoquia, por lo cual 
ha adquirido un gran amor por los animales, sobre todo por los caballos: 
—Me gustan los animales, me gustan los grandes que se pueden montar. 
 Particularmente, Jairo responde que nada le interesa:  
—No me gusta la música, ni los deportes, ni leer, ni trabajar, solo me gusta ver 
televisión. 
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 Relata que por las tardes, después del colegio, está solo en casa porque sus 
padres trabajan. Generalmente solo ve televisión y su hermana mayor le ayuda con sus 
tareas y hace el almuerzo.  
—Mi mamá no me ayuda, sino mi hermana, a ella le entiendo. 
  En las mañanas Jairo se levanta a las 5:00 am para ir a una panadería a ayudar 
hacer pan y por las noches se queda viendo televisión hasta la 1:00 am. Esto se evidencia 
en su constante cansancio y somnolencia en las actividades y en clase.  
Jairo comenta que es muy bueno con los números y en las matemáticas, pide una 
operación matemática para resolver: 
 —¿Cuánto es 5+8? — pregunta la autora. 
Él con orgullo usa sus dedos para dar una respuesta correcta y se pavonea diciendo 
que las matemáticas son fáciles. Igualmente, comenta que le gusta mucho el inglés, no 
porque sea bueno, sino porque para poder viajar al extranjero tienen que aprenderlo, y 
entre sus planes esta viajar por todo el mundo y conocer. 
4.1.3. Samuel  
Samuel cursa quinto grado de primaria y tiene 13 años. Al igual que Julián, Samuel es uno 
de los más altos del salón, tiene aspecto de un adolescente despierto y vivaz.  En 
comparación con sus otros dos compañeros, en la conversación se presenta intranquilo, 
ya que le preocupa que esta charla vaya a ser un regaño. 
Cuando se le pregunta por qué está en grado quinto, con compañeros menores que 
él, contesta que es inteligente: 
—Soy inteligente, solo que soy muy desjuiciado en mi comportamiento. 
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 Subraya en varias ocasiones que el colegio no es algo que le guste, lo que genera 
que tenga un mal comportamiento, que no preste atención y no se interese por las 
actividades escolares. Samuel, al igual que Julián, quiere ser deportista, pero él quiere ser 
boxeador. 
 —Mi primo pequeño está en liga junior de boxeo y mi tío es boxeador profesional 
y ahorita va a Dubái a pelear.  
Complementa lo anterior, afirmando que él es bueno peleando y que aprendió a 
pelear en la calle, ya que vive en un barrio muy peligroso y tenía que aprender a defenderse  
—Si uno no aprende a pelear se la montan.  
Otro interés de Samuel son las motos, es un gusto que comparte con su padre, 
quien le ha enseñado a “picar la moto” (levantarla del suelo mientras está andando).  
Al preguntarle a Samuel por su familia, este responde que vive con su abuela, 
debido a que su mamá está lejos porque “ella perdió un pie con una granada cuando estaba 
encarcelada”. Adicionalmente, comenta que su abuela es su madre, ya que sus padres 
desde muy temprana edad lo dejaron a su cuidado.  
—A mí me abandonaron a los 3 meses, me dejaron y mi mamá (abuela) me recogió. 
 Samuel ve con más frecuencia a su padre y en algunas ocasiones va a la cárcel a 
visitar a su padrastro, del cual no habla mucho (—lo visito porque se portó bien—). Con 
respecto a su familia, Samuel habla con tranquilidad, pero prefiere hablar de sus amigos 
con los que se la pasa en la calle.  
—Con mis amigos aprendí a pelear para defender, jugamos futbol y vamos a piques 
de motos y a ver correr motos en un parque cercano. 
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4.1.4. Tania 
Tania es la única mujer dentro del grupo de quinto que asiste al Aula de Apoyo. Tiene 13 
años y cursa por primera vez este grado. Es de esas jóvenes con las que es complicado 
adivinar su edad, porque su expresión y movimiento da la impresión de ser una 
adolescente mayor, un tanto impositiva, pero su voz y sus ojos son de una niña tierna y un 
tanto tímida. Cuando se sienta y se asegura que no va ser para nada malo, nadie la va a 
regañar o a llamar la atención, comienza hablar; no es necesario preguntarle o darle 
indicaciones, ella comienza a hablar y buscar entablar una relación de confianza. 
 Tania es una enamorada de los animales, cuando grande quiere ser veterinaria y 
en la actualidad cuida de siete perros de raza pitbull y una gallina con sus respectivos 
pollitos. El amor por los animales es tan importante para ella, que muestra con orgullo las 
marcas de mordeduras en sus brazos hechas por sus perros:  
—Mira, siente que todavía está ahí el huequito de los dientes.  
Fue difícil centrar la conversación con Tania al tema que nos convocaba, tal vez 
porque a ella le interesaba más hablar de otras cosas diferentes al conocimiento, la 
inteligencia y el colegio, o tal vez “porque se estaba olvidando que el objetivo no era lo que 
yo quería hablar, sino lo que ellos me querían decir”. En medio de las típicas preguntas: 
— ¿Con quién vives?  
—Con mi mamá, mi papá y mis hermanos. 
—¿Cuál es tu asignatura favorita?  
—Artística.  
—¿Cuál es la asignatura que no te gusta?  
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—El español, porque no se escribir. 
Se escurre de sus labios una pregunta tan profunda que hace ver las demás 
preguntas como unos pobres esbozos de un principiante en al arte de charlar:  
—Profe, ¿no te da miedo amar? 
Esta pregunta desequilibra la conversación y la pone a ella en un rol de poder sobre 
el tema de la charla, la única respuesta coherente y posible frente aquella indagación 
ontológica, poética y con un tono existencial de una joven de 13 años fue:  
—¿Por qué lo dices?  
La respuesta de ella se centraba en el papel la muerte, contestando: 
—Porque si uno ama a alguien esa persona puede morir, y si una persona muere 
ya no la volvemos a ver. A mí me ensañaron que día que si uno muere no regresa, yo creí 
que uno regresaba, pero no. Entonces si uno ama alguien y esa persona muere nunca 
más se puede ver.  
Tania tiene el control de la conversación, ella propuso un tema más interesante del 
que se había planteado para la conversación. Ella continúa diciendo que su mayor miedo 
es que su madre muera. 
—Todas las noches me levanto a ver si ella está ahí acostada, viva, ¿qué tal se me 
muera mi mamá? Yo me pondría muy triste y lloraría mucho.  
Tania comenta cómo el entender que la muerte es un estado inmodificable en el 
cual la persona deja de estar para sus seres queridos, la ha indagado y preocupado mucho, 
porque ahora entiende que si alguien muere no vuelve y que esto también le puede pasar 
a sus seres queridos. Posterior a esto, Tania se queda callada y retoma la conversación 
en torno a sus animales y su interés en ser una veterinaria, afirmando que necesita estudiar 
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para poder graduarse y ser veterinaria. 
—Quiero trabajar con animales, cuidarlos, sanarlos, en una finca con muchos 
perros. Primero, me graduó y después soy veterinaria. 
Posterior a esta conversación, Tania habla de su padre, quien trabajó como 
guerrillero y constantemente estaba en peligro de muerte. La madre de Tania le angustiaba 
bastante la seguridad y la integridad de su esposo, por lo que generalmente se encontraba 
angustiada y lloraba. Tania retoma esto, mostrando cómo ella siempre la cuidaba y se 
convertía en un apoyo invisible para su madre. 
—Mi mamá lloraba y lloraba en la habitación por mi papá. Como él era guerrillero 
en cualquier momento, pummm profe, lo mataban, entonces eso la asustaba mucho. Yo 
sabía cuándo ella lloraba, siempre la veía desde la puerta, ella nunca me vio. Yo la cuidaba, 
cuando estaba más triste me sentaba con ella y lloraba también; es que soy llorona.  
4.1.5. Oscar  
Oscar tiene 14 años y está cursando cuarto grado de primaria. Es fácil saber cuál es Oscar 
porque no está sentado en su silla sino viendo por la ventana. No es fácil convencerlo de 
hablar un rato, para ello es necesario dejar que él escoja el sitio donde sentarse y prestarle 
el celular con el que se está grabando la charla. Toda la conversación está comiendo un 
papel y es difícil lograr el contacto visual.  
Oscar comienza hablando que tiene cinco hermanos, él es el hijo del medio.  
—A mí me ponen hacer todo, mis hermanos no hacen nada y no los regañan.  
Igualmente, comenta que sus hermanos mayores son agresivos y el mayor de 
todos, en días anteriores le pego a su mamá. Él afirma que pegarle a la mamá está mal 
pero que también la mamá “es muy fastidiosa, regaña y manda mucho”. Con respecto a 
su padre, Oscar afirma que no tiene un buen concepto, usa palabras despectivas 
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acompañadas de una actitud de desaprobación. 
—Es un bruto, porque solo estudio hasta tercero de primaria.  
Además, resalta que el comportamiento de su padre hacia ellos es violento, 
afirmando que les pega a él, sus hermanos y a su mamá. Comparándose con su padre, 
llega a la conclusión que a él no le va bien porque es perezoso, más no porque sea bruto 
como su padre, y que además solo quiere ser policía por lo que no se esfuerza en el 
estudio, ya que nada de lo que está viendo en el colegio le sirve para su oficio futuro.  
Oscar comenta que quiere ser un policía cuando grande, porque le gusta ayudar a 
cuidar las casas de los ladrones.  
Se le pide que corrija la expresión, debido a que es incoherente y no lo hace. 
—Cuidar las casas de los ladrones —repite y sonríe.  
Le gustaría patrullar en una moto por los barrios, siendo este el mayor incentivo y 
motivo para escoger dicha profesión.  
—Me gustan las motos.  
La asignatura de español no le gusta, realmente no le gusta aprender a leer y 
escribir y le costó mucho hacerlo. 
—Uyy casi no aprendo a leer fue reduro. Por no saber leer y escribir perdí tantos 
años, pero me da pereza hacerlo. Si yo quisiera me iría bien, escribiría y leería, pero no, 
que pereza. 
Posterior a la conversación con Oscar, la docente del aula de apoyo busca el 
informe de resultados del CI, y se muestra asombrada porque no tiene informe de él. 
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—El proceso educativo y de aprendizaje de Oscar ha sido difícil y realmente él está 
en un proceso de socialización, ya que no completa con fácilidad los objetivos propuestos 
para su nivel de escolarización. 
Es así como se asume a Oscar como una persona con discapacidad intelectual y 
con la necesidad de apoyo académico adicional, y un proceso diferencial de aprendizaje. 
4.1.6. Fabian  
Fabian tiene 11 años y está cursando el grado tercero de primaria. Es un niño de estatura 
baja, por lo cual pasa desapercibido en su salón y no es tan notoria su diferencia de edad 
con sus compañeros. Otra característica es su apariencia tierna y dócil. Fabian comienza 
hablar de forma espontánea sobre las razones por las que tiene 11 años y está en tercero. 
 —Perdí dos veces transición, era muy chiquito, mi mamá me puso en transición a 
los 4 años y era en más chiquito, por eso perdí tantos años. Repetí primero una vez y 
segundo dos veces. 
Afirma que ahora ya es grande y no puede perder más grados, por lo que está 
prestándole más interés al colegio.  
—Estoy juicioso porque tengo que pasar tercero. 
Fabian adicionalmente comenta que a él le comenzó a ir mal en el colegio por una 
profesora de segundo grado, ya que esta lo gritaba mucho y en varias ocasiones lo hacía 
ponerse de pie en una esquina del salón viendo hacia la pared y le exigía que hiciera con 
las manos orejas de burro. Él comenta que eso le daba mucha rabia y pena y desde ahí le 
cogió pereza al colegio, además añade que sus padres saben esto y demandaron a la 
profesora, “pero esta se nos voló”.  
Con respecto a su familia, Fabian está bastante dispuesto a dialogar. Él comenta 
que vive con su madre, porque su padre trabaja en una finca.  
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—Lo veo cada vacación porque mi papá no puede estar mucho por acá porque se 
peleó con una tía por una plata y ella le dijo que no lo quería volver a ver, entonces él solo 
nos visita en vacaciones. Mi papá siembra palma por allá lejos en un pueblo.  
Afirma que sus padres lo quieren mucho, la madre está muy comprometida con su 
proceso de aprendizaje, le enseña, pero además le da mucho cariño.  
—Cuando mi mamá me explica yo le entiendo, me sabe explicar con cariño.  
La asignatura favorita de Fabian, al igual que otros colaboradores, son las 
matemáticas, porque los números, según él, son fáciles.  
—Mira —dice, y comienza un conteo de 0 a 10.  
Por otro lado, no le gusta la asignatura de español, porque no le gusta la lectura. 
—Mi mamá me enseña y yo le entiendo, pero desde esa profesora no me gusta 
leer le cogí pereza. 
Él quiere ser médico, porque un primo le está enseñando anatomía, le parece muy 
interesante y ha aprendido rápido. 
—Quiero ser médico porque puedo curar a las personas, puedo curarlas cuando 
estén enfermas y salvarles la vida. Además, es fácil, ya se me hartas partes del cuerpo 
como el estómago, el hígado, el corazón y mi primo me ensaña y yo leo sus libros. 
Hablar con Oscar es muy interesante, en una conversación con él, toca el tema de 
las jornadas electorales realizadas recientemente (marzo de 2018). 
—¿Profe usted votó? 
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—Si claro que vote. 
—Las elecciones son divertidas, lo mejor son los refrigerios, siempre acompaño a 
mi mamá y como doble sanduche y jugo. Que día fuimos a una y dieron unos sanduches 
súper ricos de pollo y carne. 
—¿Para qué son esas reuniones? 
—Para que la gente vote por ellos y repartir comida. Pero eso está mal porque solo 
dan sanduchitos y ellos son los que después van a hacer las cosas para uno, ellos tienen 
que proteger a los niños y esas cosas. Porque nadie hace nada para que no maltraten a 
los niños. 
—Explícate mejor. 
—Si mi vecina es una niña y la mamá y el papá son malos, le pegan y eso. 
Imagínese profe qué que día cogieron una cuchara caliente y se la pusieron en la boca y 
la quemaron. 
—¿Por qué crees que hicieron eso? 
—Porque son malos y nadie les dice nada. Eso la policía no va ni se las quita. 
—¿Está bien que los papás les peguen a los hijos? 
—No está bien, aunque a veces así aprenden y lo hacen por cariño. Por lo menos 
mi mamá me pega, pero lo hace porque no hago caso y ella quiere que aprenda. 
—¿Tu qué crees que les debería pasar a esos papás? 
—Deberían meterlos en la cárcel —se queda pensando un momento—. Pero la 
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cárcel también es mala porque la gente está encerrada sin su familia sin que los quieran y 
eso los hace volverse más malos y salen siendo malos. 
—Entonces… 
—No se profe, yo creo que deberían quitarle la niña, porque pobrecita, pero no ir a 
la cárcel, de pronto enseñarles, pero no sé qué ni cómo. 
Esta conversación termina cuando uno de sus compañeros se acerca a saludarlo y 
preguntarle que está haciendo. 
4.1.7. Pablo  
Pablo tiene 12 años y está en grado tercero. Durante toda la conversación presentó el ceño 
fruncido y con una expresión de rabia, se notaba incomodo al hablar con un adulto, pero 
esto mismo sucede con sus docentes. Al igual que Fabian, es un niño de estatura baja por 
lo cual no se evidencia de forma tan clara la diferencia de edad con sus demás 
compañeros. Él ha pasado por varios colegios y la institución actual fue la última opción 
que la Secretaría de Educación de la Alcaldía le dejó a la familia para que él estudiara. Él 
inició la charla de forma automática contando que venía de un colegio X, del cual lo 
cambiaron porque se la pasaba fuera de clase “molestando” con su hermano mayor. 
Además, comenta que vive con su mama y sus tres hermanos, pero no vive con su padre, 
porque este está en la cárcel.  
—Por pegarle a mi mamá y ser vicioso (…) él era policía y vicioso.  
Frente a sus expectativas a futuro, él plantea que quiere ser ladrón, no justifica por 
qué ni complementa la idea.  
—Quiero ser ladrón (sonríe). Porqué sí, porque quiero ser ladrón. 
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Es complicado entablar una conversación con Pablo debido a que no responde a 
muchas preguntas o afirmaciones y en muchos casos dice no entender el sentido de lo 
que se le está diciendo. Él dice que no sabe leer todavía y que no le gusta el colegio, 
después de esto deja de hablar sobre el tema.  Siguiendo la conversación con Pablo, se 
le pregunta: 
—¿Qué crees que  es una persona inteligente? 
A lo cual afirma que: 
—Es una persona de bien, que aprende a ser buena, porque no coge el vicio. 
  El segundo encuentro con Pablo fue muy diferente; frente a la invitación para 
charlar de inmediato contesta que no. Pablo salío del salón y comenzó a correr al baño. 
Cuando sale del baño, se le invita a hablar a lo que responde de nuevo que no, que no 
quiere. La cancha del polideportivo tiene un desnivel, creándose una especie de escalón 
entre la cancha y el suelo, en este espacio Pablo se esconde para que no lo vean y poder 
pasar desapercibido, con la doble intensión, por un lado, de no participar en la 
conversación y, por el otro, de no entrar a clase.  
Mientras se realizan actividades con otros jóvenes, se vuelve normal ver cómo 
Pablo sale y entra en reiteradas ocasiones de salón, va al baño, se regresa, sale de nuevo 
a la cafetería, rodea el polideportivo, y pasa observando por todas las ventanas de los 
demás salones hasta llegar el suyo. Generalmente, el docente director de curso busca que 
él vuelva a entrar al salón con un grito, convirtiéndose en ruido de fondo el sonido de la 
voz del profesor entrando a Pablo al salón “Pablo entre”. En este ir y venir de Pablo, varios 
de sus compañeros lo reconocen cuando esta fuera del salón y dicen varios comentarios 
negativos. 
—Ese Pablo si es cansón —dice uno. 
—Es grosero —responde otro. 
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—Hace gritar al profesor —afirma otro más. 
 
4.1.8. Arturo  
Arturo tiene 9 años y está en grado tercero. Tiene tres hermanos y vive con su madre quien 
los cuida y les enseña. Su padre trabaja en el sector agrícola en una finca fuera de la 
ciudad. Es un niño delgado, blanco, con un uniforme impecable, limpió y sin arrugas. El 
lenguaje de Arturo se caracteriza por la omisión de algunos conectores y la dificultad de 
pronunciación de algunas palabras. Él afirma que le gusta jugar y hacer tareas, sobre todo 
en las que le toca dibujar, “me gusta dibujar flores”. Él se autodenomina como un niño 
juicioso porque cumple con sus deberes y hace tareas de la casa con autonomía. 
—Hago tareas, escribir, alisto loncherita con lo poquito que hay, sanduche, juguito.  
Además, se considera una persona inteligente porque cumple con sus tareas del 
colegio y sabe escribir “Hago escribir y tareas de colorear”. Sin embargo, al contrario de 
sus demás compañeros, no le gustan mucho las matemáticas porque, en términos de él 
“casi no las practico”. 
—Pregúntame una suma. 
Se le pregunta por el resultado de 5+5 y su respuesta es 6. 
—Es que no la practicado, ves.  
Él comenta que sus hermanos son personas inteligentes, porque, al igual que él, 
cumplen con sus deberes a cabalidad y siguen las normas. 
—Son juiciosos y hacen muchas cosas, trabajan.  
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Cuando grande quiere trabajar en la agricultura como su papá. Adicionalmente 
comenta, que en los otros colegios en los que había estado no le iba bien, pero en este es 
diferente, ya que le ha ido bien y se siente a gusto.  
—Soy bueno aquí. 
A Arturo lo retiraron del colegio después del primer encuentro. La madre no informó 
el motivo de retiro y, hasta el momento de terminar la investigación, nadie fue a reclamar 
los documentos del niño para su traslado a una nueva institución ni se comunicaron con el 
colegio. 
4.1.9. Sofia 
Sofia tiene 10 años y está en grado tercero, es hermana de Julián. Sofia es una niña tímida, 
y no le gusta mucho dialogar. Ella comienza comentando que vive con su papá y sus 
hermanos, entre los que se encuentra Julián de grado quinto, del cual no tiene una buena 
imagen y lo nombra una persona de mal comportamiento.  
—Es grosero y les pega a sus compañeros y no hace caso. 
 En contraste ella afirma que es juiciosa pero que no es inteligente. 
—Porque hasta ahora estoy aprendiendo a escribir, tengo problemas de 
aprendizaje.  
Frente a esto último se le pregunta que significa lo que dice. 
—Por las mañanas voy al hospital de niños especiales porque yo soy una niña 
especial.  
Para ella ser una niña especial implica no saber leer y que se le dificulte entender 
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las clases, ella repite en varias ocasiones que no le gusta leer. Pero dice que le gustan las 
matemáticas, sobre todo las sumas y hace con sus dedos dos sumas reafirmando lo que 
acaba de decir.  
Con respecto a su familia, ella comenta que su madre es muy estricta, pero los 
quiere y los cuida. 
—Mi mamá nos regaña, pero más a mis hermanos mayores y a Julián.  
Una figura muy importante en su vida es su abuela, ella es quien la consiente y la 
quiere más. 
 —Me da muchas cosas, me da comida y me cuida.  
En varias ocasiones, cuando su mamá está enojada y regañando a sus hermanos, 
ella se va para la casa de su abuela sin autorización. 
—Me salgo por la ventana y me voy a donde mi abuela que vive cerquita, llego allá 
y me pongo a jugar o colorear, hasta que mi mamá llama preocupada y me abuela me lleva 
y mi mamá me regaña y me pega. Es que se preocupa por mí, yo soy desobediente y no 
hago caso y me salgo y no le aviso. 
En un dialogo se toca el tema de las personas inteligentes, ella comenta que una 
persona inteligente es quien “sabe todo porque los papás se lo enseñan” y comenta que 
Fabian es una persona inteligente porque es muy bueno con los números, en contraste 
Pablo es perezoso y no le gusta trabajar.  
4.1.10. Gertrudis (docente aula de apoyo) 
Gertrudis es una docente con una experiencia en el ámbito educativo de 
aproximadamente 30 años. Su experticia son los proyectos educativos transversales, 
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siendo la oratoria uno de sus proyectos más exitosos, ya que ha participado con sus 
estudiantes en concursos nacionales e internacionales ganando varios de ellos.  En la 
última década, Gertrudis ha trabajado como docente de apoyo y de seguimiento 
psicosocial en el municipio de Villavicencio. Lleva tan solo dos años en la institución actual 
y es la encargada el aula de apoyo de la jornada de la tarde, además de varios proyectos 
como el de oratoria y el de gobierno comunitario infantil en el barrio. Con respecto al colegio 
y su rol en el Aula de Apoyo, Gertrudis enfatiza en la importancia que tiene el colegio para 
la ciudad, en tanto acogen niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual y dificultades 
de aprendizaje. 
—Este colegio tiene una gran acogida dentro de la población, porque vienen la 
mayoría de los niños con discapacidad intelectual de bajos recursos. Además, contamos 
con  Aula de Apoyo para darle acogida a todos. 
En relación con los niños, niñas y jóvenes con los que trabaja, Gertrudis presenta 
una opinión de las experiencias de ellos desde dos puntos: uno el de apoyo y educabilidad 
desde sus funciones en el aula y, el otro, de una problemática de salud, médica y 
diagnosticable. En este punto, ella concibe las causas de los diagnósticos de los 
estudiantes, tanto de discapacidad como de retraso mental por causas contextuales y 
sociales. 
—Las mayores causas para que estos niños tengan retardo mental son: la  
drogadicción de la madre, consumen mientras están embarazadas y sus hijos nacen con 
problemas; el pobreza extrema de las familias, que también está relacionada con 
desnutrición y problemas alimenticios; problemas familiares, entre los que esta la violencia; 
ignorancia por parte de los padres del problema, muchos no saben que sus hijos tienen un 
problema o se niegan a aceptarlo; falta de diagnósticos, los padres no llevan a sus hijos a 
diagnosticarlo por ignorancia o falta de dinero. 
En este sentido, el tema del diagnóstico es central para Gertrudis, ya que se 
convierte en la garantía de que el estudiante necesita un apoyo adicional y una educación 
diferencial desde su quehacer educativo y en una guía para los docentes en tanto el 
manejo de los estudiantes en el aula. 
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—(…) el tema del diagnóstico es muy importante, el chico debe tener un diagnóstico 
para poder prestarle apoyo en el colegio; tiene que tenerlo para poder prestarle el servicio. 
Pero a los padres muchas veces no les interesa y otras veces por dinero, muchas veces 
me han dicho que el diagnostico les cuesta $60.000 y eso es lo que ellos tienen para la 
semana. 
Adicionalmente, ella enfatiza en la falta de apoyo estatal y por parte de instituciones 
gubernamentales para apoyar el proceso educativo de los estudiantes diagnosticados. 
Enfatizando en la necesidad de trabajo mancomunado e interdisciplinar, además de 
recursos económicos y humanos para este proceso, ya que los docentes, en muchas 
ocasiones, no están en disposición de trabajar con estos estudiantes.  
—En el ámbito escolar, no tenemos apoyo por parte del estado, no hay redes de 
apoyo para los niños y los adolescentes. Realmente nos sentimos solos, nos toca con las 
uñas, nos toca hablar con los docentes y ellos muchas veces no quieren trabajar con ellos, 
porque dicen que no saben trabajar con ellos en el aula o como evaluarlos. 
En este contexto, Gertrudis resalta que una de las mayores dificultades del proceso 
académico de los estudiantes en el colegio es que ellos no logran las habilidades 
necesarias para la lecto-escritura, lo cual impide su proceso de escolarización y su 
aprendizaje. Es así como el tránsito de los estudiantes por el colegio se convierte en un 
proceso de socialización y de aprendizaje de habilidades sociales mínimas para la 
supervivencia y competencia dentro del sistema económico, en términos de las 
condiciones necesarias para conseguir un trabajo y un sustento monetario. 
—Tenemos unas niñas que no saben leer ni escribir en el grado noveno. A ellas las 
mantenemos para que socialicen. Uno dice ¿pero esas niñas qué? Ellas son niñas que 
tienen un retardo mental y su nivel cognitivo está muy comprometido. Se les enseña las 
vocales y las letras y la otra semana ya se les ha olvidado. Por eso se les evalúa de forma 
oral, porque no saben leer ni escribir. Lo importante es que ellas socialicen y aprendan a 
convivir con los otros niños, y cuando lleguen a grado 11 se puedan graduar, porque 
ustedes saben que hasta para barrer tienen que tener que presentar el cartón de bachiller. 
Buscamos que ellos aprendan por lo menos a firmar y las cosas básicas para su vida: 
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operaciones básicas, el sistema monetario y que cumplan su parte social. 
4.2. Contexto cultural 
El debate por el conocimiento, la realidad y la experiencia ha sido uno de los más álgidos 
y relevantes dentro de la filosofía occidental, ya que da cuenta de la pregunta por la 
construcción del ser en torno a su reconocimiento, construcción consciente y su devenir 
histórico como experiencia (Vásquez, 2012).  Para los propósitos del texto se va a 
entender:   
La realidad como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como 
independientes de nuestra propia volición (no los podemos hacer desaparecer) y el 
conocimiento como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que 
poseen características específicas (Luckmann, 1986, p.11). 
Es así como las personas saben que viven en un mundo real y tienen cierto grado 
de certidumbre sobre el mundo, los objetivos y características que lo componen. Luckmann 
y Berger (1986), plantean que la relación conocimiento-realidad es relativa y depende de 
la estructura social en la que está implícita, asumiendo que pertenecer a determinados 
contextos sociales específicos crean relaciones diferenciales de acumulación de 
conocimiento y construcción de realidad. Puesto que el conocimiento se desarrolla, se 
transmite y se mantiene en las situaciones sociales. Esta relación también implica que las 
realidades son conocidas y, por ende, que el conocimiento que tiene un grupo de personas 
dentro de un contexto social especifico establece las realidades particulares para dicho 
contexto. En este sentido, el conocimiento no se funda como un proceso individual y 
privado, sino como una actividad humana producto de unas relaciones sociales.  
Luckmann y Berger (1986), afirman que la sociedad determina la presencia, pero 
no la naturaleza de las ideas, asumiendo al conocimiento como un a priori anterior a la 
experiencia humana, que la organiza y le brinda un esquema respecto a la situación 
histórico-social para contemplar el mundo. En este sentido, los contextos sociales e 
históricos donde están inmerso los colaboradores, se convierten en herramientas 
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culturales extendidas para los procesos cognitivos, que ordenan y permiten marcos de 
sentido para la experiencia y construcción de significado que ellos hacen de su experiencia; 
por lo cual se plantean tres espacios sociales relacionales (un espacio familiar, uno 
comunitario y otro escolar), no en términos de espacios físicos o temporales, sino como 
lugares de encuentro y relación dialógica con otras personas.  
4.2.1. La familia 
La familia es un tema recurrente en las conversaciones con los niños, niñas y jóvenes, 
porque deberían ser su red de apoyo más cercana, y porque a ellos deben su manutención 
económica. Todos los relatos comienzan con una caracterización positiva de la familia que 
da cuenta de un ajuste a las expectativas que asumen tiene su interlocutor, pero cuando 
toman confianza y se sienten a gusto con el dialogo, comienzan a relatar como son 
realmente sus estructuras familiares.  
Las historias tienen como rasgo particular la construcción de la figura paterna como 
autoritaria y violenta, hacia ellos y sus madres. El padre siempre es el proveedor 
económico, quien trabaja, pero al mismo tiempo es una figura distante y agresiva. Lo que 
conlleva a que muchos de los adjetivos usadas para describir a los padres sean negativos, 
denominando esta figura como incidental para sus vidas.   
—Mi papá es un bueno para nada, no sirve de nada, mejor si no estuviera (…) Mi 
papá nos pega a nosotros (hermanos) y a mi mamá, cada vez que llega borracho nos pega 
(Jairo). 
—Mi papá es bruto (Oscar). 
—MI papá está en la cárcel por pegarle a mi mamá y ser vicioso (…) él era policía 
y vicioso (Pablo). 
—Mi papá nunca está en la casa, siempre está trabajando, cuando llega es a 
pegarnos, regañarnos y pelear con mi mamá (Tania) 
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Esto no implica que las madres no sean reconocidas como figuras violentas. Casi 
todos los niños, niñas y jóvenes afirman que sus madres les pegan por no seguir sus 
instrucciones o comportarse de forma inadecuada, sin embargo, la violencia física y verbal 
son validadas en el rol de la madre debido a que se asocia con el fin de educarlos. Se 
justifica el uso de la coacción violenta porque la asumen como una figura de apego y 
protección, lo que no sucede con la figura de los padres. 
—Mi mamá me pega porque me porto mal, siempre me pega porque no le hago 
caso, es que no hago tareas (Fabian). 
—Mi mamá me explica y me quiere, me ayuda con las tareas, pero se estresa y me 
grita y me pega (Jairo). 
Otra característica de la estructura familiar de los relatos es que se mantiene una 
organización de familia extensa, sobresaliendo el papel de las abuelas como actores 
positivos, de apoyo y de protección para los colaboradores. En varios casos, las abuelas 
suplen roles paternos o maternos o ambos, y son un soporte afectivo.   
—A mí me abandonaron a los tres meses, me dejaron y mi mamá (abuela) me 
recogió (Samuel). 
—Mi abuela nos cuida, ella me quiere y me consiente. Me gusta estar con ella 
(Fabian). 
—Varias veces me han regañado porque me voy de la casa a donde mi abuela, allá 
nadie me pega y mi abuela me cuida, pero a mi mamá no le gusta porque no le aviso 
(Sofia). 
La mayoría de los niños, niñas y jóvenes viven en una casa que comparten con su 
familia externa  
—Yo vivo en mi casa con mis hermanos, mis sobrinos, una tía, mis primos, y mi 
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mamá y papá (Julián.  
Además, viven en barrios que nacieron como asentamiento suburbano en donde 
toda la familia se establece en un primer momento en casas de materiales no 
convencionales (madera, cartón, zinc) y van construyendo poco a poco de manera 
comunitaria y rudimentaria sus casas y los servicios básicos principales.  
—Me la paso en el barrio, allá esta mis primos, mis tías y un poco de familia, porque 
nosotros fuimos los primeritos en el barrio, pusimos nuestra primera casita al lado de la de 
mi abuela (Tania).   
El hecho de que dichos asentamientos nazcan de una familia que se establece en 
un primer momento y posteriormente el espacio cambie y se desarrolle con la familia, 
genera que los colaboradores estén inmersos en espacios sociales y barriales con 
dinámicas familiares, que les permiten la movilidad autónoma, seguras y sin restricción por 
estos espacios.  
—En mi barrio viven casi toda mi familia, mi abuela vive en la esquina, y mis tías 
en la misma cuadra (Sofia).  
Estas familias se caracterizan por estructuras extensas que no solo remiten al 
núcleo familiar (padre, madre y hermanos), sino a un entramado de parentescos que 
permiten unas asociaciones comunitarias.  
—Cuando hacemos fiestas se saca un parlante y se cierran las calles, porque como 
todos viven en la misma cuadra, si alguien está solo se invita (Fabian).  
Lo anterior, permite el hecho de que casi todos los jóvenes estén fuera de sus casas 
y pasen de un lugar a otro en un mismo barrio sin supervisión de un adulto, teniendo la 
posibilidad de transitar por espacios comunes donde se encuentran con miembros de la 
familia, ya sea un tío, tía, primo, hermano.  Esto les brinda la posibilidad de tránsito y 
movilidad autónoma por espacios barriales y experiencias de aprendizaje enactuadas en 
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contextos sociales complejos caracterizados, en muchas ocasiones, por dinámicas 
violentas y por prácticas comunitarias muy particulares. 
Los colaboradores de esta investigación están inmersos en diferentes contextos 
sociales: viven en diferentes barrios, tienen diferentes tipos de familias, han estado en 
diferentes colegios, entre otros.  Dentro de estos contextos, se relacionan con diferentes 
personas y establecen diferentes tipos de relación: conflictivas, amistad, amor, apoyo. 
Comparten un marco histórico particular, el cual corresponde a la organización cronológica 
y devenir de situaciones que caracterizan la historia de Colombia, del Meta y de 
Villavicencio, como espacios geográficos e ideológicos que comparten marcos de sentido 
y significados a través de la cultura. Sin embargo, tienen una construcción de historicidad 
familiar y personal que corresponden a sus interacciones particulares dentro de dichos 
contextos, creando un devenir de situaciones históricas que construyen el pasado y el 
presente personal, familiar y de sus comunidades. Dicha historicidad fundamenta la 
concepción de un yo presente inmerso en relaciones intersubjetivas particulares, que crea 
marcos de sentido y significado que organizan sus experiencias y construyen el 
conocimiento, como aquella certeza, y la realidad como la organización de dichos cuerpos 
de conocimiento.  
4.2.2. Relatos de limpieza, eugenesia y muerte 
Existe un tipo de violencia particular, que no es directa, visible y en la que no se 
puede distinguir la figura de agresor y víctima, sino por el contrario es una violencia 
invisible y estructural que responde a la organización social a diferente escala 
(sociedad, comunidad hasta la familia y la pareja) y que tienen efectos sobre las 
oportunidades de llevar una buena vida para las personas. La violencia estructural 
es una forma de agresión indirecta en términos de afectaciones a la supervivencia, 
bienestar y libertad de las personas y comunidades, que a su vez es equivalente 
con procesos de injusticia y desigualdad social (Galtung, 1996).  
Particularmente, los relatos de los colaboradores relacionados con los tránsitos y 
movilidad por espacios públicos (como el barrio, la calle, el colegio) implican prácticas de 
agresión física, simbólica y verbal frente a grupos de personas consideradas ajenas al 
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modelo de buen ciudadano, —los marihuaneros, los ladrones, los guerrilleros, los locos, 
los desechables—, ejecutadas por actores externos, —los paracos, los militares y los 
policías—; y formas de violencia naturalizada en las practicas diarias de los jóvenes en 
forma de bullying, peleas y acoso hacia pares considerados diferentes, como el que se 
cree rico, el bobo, el que es especial y  el fastidioso. 
En medio de las charlas y las actividades con los colaboradores acerca de sus 
familias, barrios y colegio, uno de ellos comenta que una de sus primas fue desaparecida 
por la guerrilla en un municipio del Meta.  
—Tenía nueve años, no la volvimos a ver, desapareció.  
Frente a esta historia los demás compañeros comienzan a relatar sus experiencias 
con formas sistemáticas de violencia, desaparición y asesinato propias del entorno urbano 
en el que residen. El nombre que le dan es el de limpiezas. 
 —Profe en mi barrio están haciendo limpiezas y no nos dejan salir de la casa.  
Esas limpiezas comienzan a las 6:00 pm y están dirigidas a un grupo particular de 
personas. 
—Las limpiezas son para matar a todos los marihuaneros de los barrios y ladrones 
(Jairo).  
—¿Qué es un marihuanero? — dice Oscar. 
—Es quien mete bóxer —responde Jairo. 
—No sea bruto, es quien mete vicio —dice Tania.  
—¿Por qué creen que se realizan dichas limpiezas? —dice la autora. 
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Todos dicen no saberlo, solo uno de los jóvenes atina a responder.  
—Hay más gente que marihuaneros —responde Oscar. 
Este tema les causa un interés ominoso, ya que es algo tan macabro, pero a la vez 
se convierte en algo tan familiar, que no pueden negar su deseo por hablar de ello y poder 
organizar sus ideas.  
—En mi barrio, en mi barrio echaron dos muertos al parque, eran marihuaneros —  
dice Oscar. 
—¿Supo que se murió Leono? —dice Jairo, haciendo referencia a un joven del 
barrio que se apodaba con nombre de un conocido personaje de una serie animada de los 
años noventa.  
—Leono era marihuanero y ladrón, ese se metió a casa de mamá, y le robo televisor 
y equipo —responde Tania. 
Frente a esto se les pregunta si estas formas de asesinato selectivo están mal. 
Todos responden en unísono que sí.  
—Si, porque él tenía una mujer y bebe de dos años, la bebe solo gritaba en el ataúd, 
papito, papito, y la mamá llorando le decía, se murió, se murió —afirma Tania.  
Retomando la conversación, se habla de quién podría hacer este tipo de actos. Uno 
de los jóvenes habla sin reparo diciendo que son los paracos, pero no pueden dar cuenta 
de a quienes responde esa etiqueta, en cambio sí pueden describirlos. 
—Siempre van en moto, con una toalla tapándose la cara, no, no, solo la boca, solo 
se les ve este pedacito (señalando los ojos).  
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Todos mueven la cabeza asintiendo y ratificando esta descripción. De esta charla, 
surge el comentario de uno de los jóvenes en el que dice que su hermano es policía y está 
en campo y no sabe por qué le toco volverse a ir, a lo que una chica responde: 
—Mi papá es guerrillero, era el encargado de cargar los muertos —dice Tania.  
—Oiga, ¿su papá sembró bombas? —pregunta Oscar 
  —No, mi papá cargaba muertos —responde Tania.  
— ¿Si sabía que ponían a los niños a sembrar bombas? —pregunta a su vez Oscar. 
  —Menos mal a mi papá no le paso nada y está con nosotros, mi mamá siempre 
rezaba —dice Tania.  
—Mi papá no sirve para nada, ese se puede morir —dice Jairo. 
Inmediatamente, uno de los jóvenes retoma la conversación sobre las limpiezas.  
—En mi barrio hay casas de marihuaneros que no han llegado los paracos, ellos 
meten bóxer y perico y se matan entre ellos.  
Sobre el carácter moral de este tipo de actos, surge el relato en el que uno de los 
jóvenes describe como los marihuaneros no son malos, porque uno de ellos lo ayudaba y 
lo protegía. 
—Él me defendía, lo mataron de dos tiros por marihuanero y no pagar la marihuana, 
nadie me defiende ya.  
A lo que otro responde que es necesario cuidarse y saberse esconder. Describe 
como él se ha escondido en lugares baldíos cerca a su casa cuando ve acercarse a dichos 
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personajes en moto.  
—En mi barrio unos viejitos tenían marranos y había un hueco donde echaban esa 
cosa que le dan de comer... lavaza, la casa la rompieron, uno sabe que uno se mete a ese 
hueco y nadie lo encuentra, yo ya me escondí ahí. 
Retomando la experiencia intersubjetiva con los colaboradores, ellos comparten un 
contexto socio-histórico y político en común, al ser colombianos y vivir en el territorio de un 
departamento y una ciudad en particular. Esto les permite compartir una experiencia con 
la violencia estructural que ha transversalizado la historia del país y del departamento, dar 
cuenta de unos discursos coloniales en la región a partir de las concepciones de desarrollo 
y de extracción de recursos naturales, que han conllevado a luchas por los territorios y la 
consolidación de latifundios y grupos al margen de la ley dentro de la región.  Pero, 
dependiendo del hecho, por ejemplo, de que en sus familias haya miembros de las fuerzas 
públicas o de grupos al margen de la ley como la guerrilla, su organización de la 
experiencia alrededor de la violencia y su construcción de sentido y significado del mismo 
es diferente.  
 Dichas limpiezas sociales son el nombre dado para significar actos de exterminio 
y matanza a poblaciones que comparte una identidad social particular relacionadas con la 
estigmatización por parte de las comunidades a grupo de personas, como habitantes de la 
calle o marihuaneros, en este caso, y con juicios sobre su peligrosidad y la necesidad de 
aniquilación y asesinato (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). En el caso de los 
colaboradores existe una construcción de significados a partir de la interacción con los 
sujetos nombrados como marihuaneros, conlleva a tener dos representaciones de estos 
personajes, la primera, como aquellas personas que ayudan y que son amigos, generando 
estas prácticas sean reconocidas dentro de un marco de sentido y se signifiquen como 
incorrectas; la segunda, como aquellos personajes que son quienes tienen un rol social 
negativo, entendidos como ladrones, lo cual valida este tipo de prácticas. Relacionando el 
juicio moral que plantean con las relaciones concretas de empatía y cuidado. 
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4.2.3. La supervivencia del más fuerte 
Realizando una observación rápida al polideportivo en la mitad del colegio, se evidencia 
que existen tres formas de interactuar entre los estudiantes en general. Una primera forma 
que representa la interacción de los estudiantes más pequeños que realizan actividades 
relacionadas con correr y moverse, jugando cogidas, escondidas y saltar. Una segunda 
forma de interacción de grupos de estudiantes mayores, todos adolescentes, que tienden 
a sentarse en corridos a charlar, tomarse fotos y, en algunas ocasiones, empujarse entre 
ellos. Una tercera forma, la de los estudiantes de los cursos de 4° a 7°, aproximadamente, 
que juegan a golpearse a perseguirse con esferos para chuzarse, haciendo el ademán 
como si tuvieran un cuchillo. En varias ocasiones entran al baño en grupos de varios 
estudiantes y minutos después salen corriendo; frente a esta última conducta Julián 
comenta: 
—Así se les enseña a no fastidiar.  
En general, todos tienen un grupo de amigos estable, exceptuando Pablo, y a pesar 
de que muchos afirman tener problemas interpersonales con otros compañeros, tienen una 
red de apoyo dentro de la institución. Dichas relaciones de amistad se dan con compañeros 
de igual edad o estatura, por lo que colaboradores como Samuel, Julián y Oscar, que son 
los más altos y mayores en sus cursos, buscan estar juntos o tener amigos en grados 
superiores.  
A continuación, se presenta un sociograma (ver Ilustración 2) que ejemplifica las 
diferentes relaciones sociales entre el grupo de colaboradores.  En el que se evidencian 
relaciones de amistad entre el grupo de colaboradores y conflictivas con sus compañeros 
de curso, debido a diferencias de edad y grado de maduración emocional percibida, debido 
a que los colaboradores son mayores que sus pares por la pérdida repetida de años 
escolares. 
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Ilustración 4: Sociograma de las relaciones entre niñas, niños y jóvenes. 
Fuente: elaboración propia. 
Es evidente que el hecho de que los colaboradores sean mayores en edad y 
estatura que sus compañeros se convierte en una situación conflictiva frente a sus 
compañeros de salón. En general, ellos sienten que tienen mayor madurez y que no tienen 
cosas en común con sus compañeros. En este punto, los colegios tienden a dejar que los 
estudiantes con problemas de aprendizaje pierdan diferentes cursos para que se nivelen, 
no de acuerdo con las características etarias y desarrollo social y personal de sus 
compañeros, sino con las expectativas y logros planteados en los diferentes niveles, por 
lo cual, estudiantes de 15 años se encuentran cursando 5° con estudiantes de 10 y 11 
años, puesto que la organización de la estructura escolar responde a las expectativas de 
logro académico y no al desarrollo y realidad de los estudiantes.  
Esta situación tiene el nombre particular de extra-edad. Los colaboradores están 
en extra-edad para sus cursos, lo cual evidencia claramente que existe una estructura 
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curricular rígida y organizada por edades y logros esperados, estando lejos de un currículo 
flexible e integral que recoja las particularidades de cada una de las relaciones de 
enseñanza-aprendizaje que se tejen entre los estudiantes y los docentes.  
El sentimiento de frustración por estudiar con compañeros menores en edad y 
estatura (“Todos son bobos inmaduros”), genera sentimientos de frustración y falta de 
control sobre su entorno, lo que conlleva a la construcción de relaciones de violencia y 
superioridad, ejerciendo el poder con base en ser más altos y mayores en edad.  
Fácilmente, se distingue que en la mayoría de las situaciones de violencia participa 
Samuel, quien se pavonea entre el grupo de estudiantes y tiene un rol de líder para sus 
compañeros. En una conversación con Samuel acerca de su comportamiento en el colegio, 
él comenta que: 
—Este año no me he peliado, ¡ja! El año pasado ni me acuerdo cuantas veces pelíe, 
casi me expulsan. Porque el otro año expulsaron a cinco amigos porque eran refastidiosos, 
yo me salve y ni se por qué. 
 Cuando se le pregunta por qué peleaba tanto, su respuesta justifica su 
comportamiento como un acto de defensa. 
—Los demás chinos son refastidiosos y pues no me dejo.  
Él relata con orgullo una anécdota en la que el año pasado, él y Julián le hacían la 
tarea a un compañero y este les pagaba por ella.  
—Le hacíamos la tarea a ese chino por que se creía rico y hasta le cobrábamos 
$2.000. 
  Pero hace la acotación, acompañada con una sonrisa, de que esas tareas las 
hacían mal. 
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—Porque nos daba pereza hacerla bien, igual él perdió el año como nosotros, 
porque las tareas estaban mal. 
Sonríe orgulloso al finalizar esta frase. También, menciona, el hecho de que, si este 
niño no les pagaba, ellos lo encerraban en un baño o le pegaban hasta que les pagará.   
Samuel comenta que varias de las peleas también eran para defenderse de otros 
estudiantes que eran “cansones”. 
—Ese, ese es regrosero, uno le dice cualquier cosa y saca el esfero para chuzarlo 
a uno.  
Él aclara que es una práctica normal en salón es coger los lápices con puntas 
afiladas y los esferos y usarlos como armas punzantes para lastimar a sus compañeros, 
agredirse o defenderse. Entonces, Samuel comienza a mostrar aproximadamente cinco 
cicatrices de chuzadas con esferos en sus brazos. Afirmando que esta práctica es normal 
en el aula porque nadie dice nada.  
—El año pasado dos chinos les pagaban a todos y nadie decía nada, a esos ya los 
expulsaron. 
Adicional a la experiencia de Samuel, se encuentra la experiencia de Oscar, quien 
es reconocido por sus compañeros como un chino cansón, que siempre busca enojar a los 
docentes, no sigue instrucciones y busca peleas con sus compañeros. Oscar asegura que 
su comportamiento se debe a que los demás lo molestan, porque son muy niños para 
poder compartir con ellos y eso conlleva a que fácilmente logren disgustarlo. 
Particularmente, él busca amigos en grados superiores y no tiene como tal un grupo 
estable dentro de su salón, sin embargo, no es muy bien acogido por otros compañeros 
debido a estar en un curso inferior. Diferente a la situación con Julián y Samuel, quienes 
lo acogen sin dificultad y sin prejuicios frente a su curso, pero no logra interactuar con ellos 
debido a que comparten muy pocos espacios de socialización, solamente los 15 minutos 
de descanso en la jornada escolar. 
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Dentro de las particularidades de la educación de este país, está el planteamiento 
de dos tipos de acciones frente a los estudiantes que no logran cumplir con las expectativas 
escolares: por un lado, que pierdan uno a uno los años, hasta que se nivelen o el mismo 
sistema escolar los saque; por otro lado, que pasen los años, sin importar si cumplen con 
los logros y expectativas propuestos, y solo cumplan procesos de socialización, siendo lo 
importante que cumplan con la trayectoria escolar propuesta.  La particularidad es que 
ninguna de estas dos opciones es ni viable, ni pedagógica, ni digna, ni socialmente 
correcta, ya que lo que se premia es la estructura escolar y económica que busca la 
acumulación de conocimiento como un proceso de transito escalado por una serie de 
logros y competencias, entendiendo el desarrollo cognitivo y psicológico de los estudiantes 
como un progreso secuencial y lineal, lo cual no da cuenta de sus realidades biológicas, 
psicológicas, sociales e históricas. En el caso de Samuel, Julián, Oscar y Pablo lo que está 
haciendo el colegio es la primera opción, que pierdan hasta que el mismo sistema los 
saque y deje por fuera.  
En este tema Pablo es un caso particular, ya que él ya ha sido expulsado de varios 
colegios y este es su última opción. La respuesta de la Secretaría de Educación es que si 
no se adapta a esta institución no se le pueden brindar más opciones y, por ende, quedará 
fuera del sistema educativo.  
Pablo se caracteriza por su comportamiento agresivo frente a sus compañeros, 
generalmente les pega y busca peleas con estudiantes de cursos superiores, sin importar 
estar en desventaja por su baja estatura y resultar lastimado en dichas situaciones. Sus 
compañeros de curso y colaboradores lo describen con palabras como: cansón, fastidioso, 
pelíon, problemático y que no quiere tener amigos. Esto genera a que sus mismos 
compañeros lo rechacen y eviten compartir espacios con él. 
—Es mejor estar lejos, porque si no se pone fastidioso y pega  (Sofia). 
—Si jugamos con él, siempre, siempre, nos pega (Oscar). 
—Pablo, tonto y pega (Arturo). 
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Lo que ven en Pablo el colegio, la Secretaria de Educación y los profesionales con 
los que trabaja, es un estudiante con problemas cognitivos y comportamentales que no le 
permiten cumplir con las expectativas del sistema educativo. ¿Quién es Pablo? Es una 
persona que está inmersa en un contexto relacional violento, caracterizado por la ilegalidad 
y por actos agresivos para conseguir los resultados. La organización de sus contextos 
próximos no genera esquemas claros y estereotipados de comportamiento y organización 
de la información.  
Se supone que una de las características de la cognición humana es que se 
estructura por esquemas de organización de la información que describen el pensamiento 
como estereotipado, lo cual implica “patrones más o menos inflexibles que el pensamiento 
suele seguir” (Ramos, p. 2005). Cuando los contextos relacionales no tienen una 
organización, estructura y continuidad cultural y social claras que permita la interiorización 
de estas, el sujeto no tiene la posibilidad de construir esquemas y guiones de acción sobre 
su mundo, ya que no existe un proceso de estereotipación del pensamiento a partir de la 
interiorización de dichas constantes culturales. Siguiendo el argumento de Vygotsky (1978) 
de que las estructuras cognitivas superiores primero son vividas de manera social y 
después interiorizadas y construidas de forma interpersonal, el proceso de aprendizaje de 
Pablo, responde a la incorporación de prácticas sociales que junto con las características 
biológicas y con una historia de vida han forjado su carácter, vida afectiva y estructura 
cognitiva.  
 Retomando la experiencia alrededor de la discapacidad dentro del colegio, todos 
comparten un mismo diagnóstico, un déficit cognitivo en diferentes niveles, sin embargo, 
su interacción con el mundo, su construcción de sentido, genera diferentes tipos de 
conocimiento con relación a su lugar en el mundo. Luckman y Berger (1986) plantean que 
las personas experimentan la vida cotidiana en diferentes grados de proximidad y 
alejamiento, espacial y temporalmente. Las cosas más próximas a la persona son las que 
están directamente accesibles a su manipulación y, por ende, se convierten en ese mundo 
próximo sobre el cual se actúa, se conoce y se construye la realidad. Este mundo del 
trabajo, en tanto actuación, está organizado por la acción del sujeto sobre él. En contraste 
las zonas que no son cercanas o no son accesibles se convierten en zonas de interés 
potencial que se pueden llegar a manipular y sobre la que se puede llegar actuar, pero con 
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un interés menor. El interés se centra en los objetivos cotidianos de la zona próxima sobre 
los que se puede actuar y con los que se puede interactuar, en este caso, sus amigos, sus 
familias y su colegio. 
La actuación sobre el mundo cotidiano y próximo como forma de conocimiento y 
posterior construcción de realidad es lo que Varela y otros conceptualizan como enacción. 
Los colabores enactuan su mundo de sentido cercano, interactúan con él, lo conocen y lo 
incorporan a su realidad.  Ese conocimiento es adaptativo y conlleva a que ellos puedan 
hacer parte de, sus grupos sociales, sus familias, sus compañeros; puedan entender que 
están en un tiempo y en un espacio y tenga una concepción de unidad como un yo. Este 
no es un conocimiento proposicional o lógico, sino por el contrario, es el conocimiento de 
un cuerpo que hace parte de un momento histórico-político particular: es saber en dónde 
esconderse para que no los maten en una limpieza social, el conocer la muerte y como 
esta implica el fin de la vida y de la permanencia en esta dimensión espacio temporal; el 
saber que el futbol es una forma de ascenso social sin la necesidad de pasar por una 
universidad. 
De esta forma, el conocer no se puede reducir al proceso de crear representaciones 
de una realidad prefigurada por parte de una mente externa al mundo, como las corrientes 
racionalistas y algunas cognitivas lo presentan, sino como una experiencia corporizada 
que está implícita en un marco histórico y de sentido, que se teoriza a partir de la 
interrelación entre la experiencia, el saber y el hacer. En este sentido la enacción da cuenta 
de la relación e interacción constitutiva entre la mente y el mundo (Varela, Thompson y 
Rosch, 1991), en donde el cuerpo se juega como espacio material experienciado y como 
espacio cognoscente, el cual en “cada acto de conocimiento crea un mundo” (Escobar, 
2014, p. 123). 
4.3. Conocimientos 
Existe una diferencia entre el conocer cómo y el conocer qué. Esta diferencia se estable 
entre el conocer disposicional que remite a una habilidad, María sabe tocar el violín, y una 
conocer proposicional que implica una relación entre un sujeto cognoscente y una 
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proposición, en tanto condición de verdad, Laura sabe que los perros son mamíferos. Esta 
distinción es central para la organización de los diálogos con los niños, niñas y jóvenes ya 
que son la base, primero, para la concepción de inteligencia desde una postura del 
conocimiento proposicional medible a través de pruebas de lápiz y papel, y el conocimiento 
que también enfatiza y mide el colegio; y segundo, para el conocimiento práctico y enactivo 
que da cuenta de una habilidad corporal que busca la adaptación. 
4.3.1. Saber qué 
4.3.1.1. Saber que se sabe. 
Con la inteligencia sucede que se asume como un concepto comprensivo que explica y 
describe una serie de habilidades y comportamientos de los sujetos, a través de la cual se 
busca una descripción ideal y completa de los mismos. Esto conlleva al error de asumir la 
inteligencia como explicación y como objeto, esta es vista por los test como la explicación 
de los resultados de los sujetos en las diferentes tareas, y es entendida comúnmente como 
un objeto en sí mismo que se puede tener o no y que puede tenerse en diferentes grados 
y siempre con relación a otra persona: él tiene una inteligencia superior, o ella es más 
inteligente que él. 
Contrario a esto, la construcción de conocimiento se da en contextos relacionales 
complejos. Ramos (2005) plantea que no se puede entender los procesos mentales, sin 
tener conocimiento del funcionamiento corporal de la forma de relacionarse con los otros 
y con su medio, a través del trabajo que puede realizar sobre este. Argumentando, que no 
se puede separar la manifestación conductual del proceso mental que lo produce, ya que 
al ser un producto causal son contingente e indisolubles. Si ciertas habilidades mentales 
se consideran inteligentes, no existe algo llamado inteligencia diferente a dichas 
habilidades, y dichas habilidades necesariamente deben ser entendidas a partir de su 
ejecución sobre el mundo. 
A partir de lo anterior, se puede destacar que los estudiantes tienen una 
construcción de su saber proposicional como aquel conocimiento que ellos saben, valga 
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la redundancia, y que tiene una retroalimentación positiva por parte de sus docentes y 
pueden demostrarlo a través de verbalizaciones u operaciones concretas, asegurando la 
condición de verdad.  
En este sentido la mayoría de niños, niñas y jóvenes con los que se dialogó, dijeron 
que su asignatura favorita eran las matemáticas y que ellos sabían todo lo relacionado con 
los números porque estos eran sencillos.  Lo anterior se justifica, primero, en el hecho de 
que las matemáticas para la primaria dan cuenta de conocimiento que se puede operar 
con herramientas externas como los dedos y se enseña con objetos concretos: “si tenemos 
una manzana y le sumamos dos manzanas nos dan tres manzanas”. Segundo, porque las 
matemáticas permiten ser falseadas fácilmente, ellos pueden saber si es verdadero o falso 
lo que están diciendo con tan solo repetir el ejercicio o hacer una comprobación. Tercero, 
porque hay un componente de repetición y memoria que permite una mayor confianza 
sobre su conocimiento. 
—Profe yo soy bueno en matemáticas mira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se me los 
números (Fabian). 
—A mí me gustan las matemáticas, pregúntame, 5+8 es 13 (Jairo). 
—Lo más fácil son las matemáticas, en eso me va bien, tengo buenas notas 
(Samuel). 
Este es un punto interesante en el trabajo con los colaboradores, ya que la 
respuesta esperada nunca llega.  Existe una preconcepción y una representación de que 
las matemáticas son la mayor dificultad y obstáculo de los estudiantes, sumado con el 
imaginario de que casi todos los niños, niñas y jóvenes que tienen dificultades de 
aprendizaje no les gusta ni les interesa esta área, lo cual es complemente contradictorio 
con la postura de los colaboradores.  
Las matemáticas que los colaboradores aprenden en esta etapa de su ciclo de 
escolarización, se caracterizan por el manejo de operaciones concretas que tienen un uso 
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social y cultural claro dentro de su vida cotidiana. En general, para estos grados de 
escolarización se ve cuatro grandes temáticas: (1) números y operaciones; (2) formas de 
medidas y magnitudes; (3) geometría; (4) tratamiento de la información, azar y probabilidad 
(MEN, 2006).  Estas temáticas reflejan un momento inicial en la escolarización del 
estudiante denominado para muchos como alfabetización numérica, con la que se busca 
una capacidad para enfrentarse con situaciones que impliquen números y relaciones de 
forma efectiva. Este primer momento tienen dos características compartidas por los 
colaboradores: por un lado, el uso concreto de herramientas concretas, como lo son los 
dedos, el Abaco, manzanas, la hoja y el papel, entre otros; y, por el otro lado, un uso social 
de las operaciones evidenciable cotidianamente.  
—Yo se sumar y restar y se cuánto me tienen que dar de devueltas (Jairo).  
Con respecto a la primera caracteriza mencionada, la perspectiva histórica-cultural 
de la cognición distribuida de Vygotsky (1979), brinda una conceptualización útil respecto 
a las nociones psicológicas para pensar la mente, en términos de las herramientas que 
median y moldean este funcionamiento.  Dichas herramientas físicas y psicológicas o 
signos que se juegan en la vida mental humana, funcionan como facilitadores de las 
operaciones mentales existentes, transformando y reorganizando el funcionamiento 
mental. La concepción de Vygotsky (1987) de la mediación semiótica también moldea el 
punto de vista del desarrollo de los procesos mentales no desde la visión ontogenética 
como una serie de cambios cuantitativamente incrementales, sino más como una serie de 
transformaciones cualitativas fundamentales o “revoluciones” asociadas con los cambios 
en las herramientas psicológicas, a las cuales las personas tienen acceso.  
Asociado con lo anterior, la segunda característica remite al uso social de las 
matemáticas como signos y herramientas cognitivas que median y construyen la relación 
del sujeto con su entorno. Ryle (1949) analiza el ejercicio de realización de una operación 
matemática en el tablero y se pregunta si existen dos procesos diferentes allí, uno público 
y conductual (en el tablero) y otro privado (en su cabeza). Frente a lo cual concluye que 
no es posible plantear dicha diferenciación, sino que, por el contrario, la persona va 
realizando la operación de manera simultánea, usando y operando los símbolos gráficos 
escritos en el tablero, de forma mental y conductual.  Este autor especifica que no existe 
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la distinción entre un proceso mental que trabaja con datos inmateriales y otro físico que 
se maneja de forma conductual, sino que estos terminan siendo facetas de lo mismo 
(Ramos, 2005). Puesto que, si existiera una dimensión cognitiva complemente individual y 
en solitario la cual caracteriza una visión de la mente como aparte del cuerpo, no sería 
posible determinar los estados mentales de otras personas ni sus conocimientos, ni 
siquiera sus emociones.  
Por otro lado, para la postura distribuida de la cognición, el conocimiento humano 
se forma a partir de instrumentos mediadores, de carácter material o simbólico, los cuales 
se caracterizan por ser el resultado de intercambios socio-comunicacionales en un periodo 
de tiempo determinado y pueden ser transformados de manera radical en su estructura de 
acuerdo con los devenires históricos (Dominino, Castellaro y Roselli, 2010). Esta postura 
plantea una nueva visión instrumental y sociohistórica de la cognición que amplía el 
esquema de procesamiento dentro de la cabeza del sujeto y lo distribuye en la relación y 
acción del sujeto sobre su entorno.  Por esto, las matemáticas así sean universales y 
transculturales, se aprenden y se viven de manera diferencial en cada cultura y grupo 
social, solo que existe el error de plantearse su enseñanza, desde el modelo occidental 
objetivista, de enseñarlas de forma impersonal a través de textos estandarizados sin 
relación alguno con los contextos.  
—Me gustan las matemáticas, me van mal en las evaluaciones nunca las entiendo 
y no sé qué preguntan (Julián). 
Esta caracterización de la cognición como un proceso que no es individual y aislado 
en la mente de una persona, sino como un proceso distribuido, que utiliza herramientas y 
que opera conductual y mentalmente, lleva a ver las matemáticas como una actividad 
transcultural en la que media la función de la cultura sobre la construcción de las 
estructuras de procesamiento, a través de actividades como contar, medir, diseñar, 
localizar, jugar y explicar (Bishop, 1999).   
  Desde la perspectiva de las matemáticas como un producto social, Bishop (1999), 
cita el libro The New Mathematics and an Old Culture de Gay y Cole (1967), en el que se 
exponen los resultados de una investigación llevada a cabo en Liberia por un grupo de 
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norteamericanos para ver porque los niños de la tribu Kpelle se les dificultaba aprender las 
matemáticas normalizadas en una escuela occidentalizada. Bishop (1999) comenta cómo 
este libro muestra las razones que exponen los autores para que a este grupo de niños se 
les dificulte las matemáticas occidentalizadas de una manera fascinante, ya que no se 
remiten a sus habilidades sino a la estructura cultural de su entorno y cómo está se 
convierte en una herramienta de mediación para su aprendizaje. Entre las razones que 
exponen y que se pueden relacionar con este ejercicio, están: 
 El potencial lingüístico para la clasificación no garantiza que este proceso se dé. 
 Hay pocas ocasiones para contar más allá de 30 o 40, aproximadamente. 
 Toda la actividad aritmética está vinculada con situaciones concretas. 
 Los Kpelle y los colaboradores nombran las formas concretas de uso común en su 
cultura. 
 Las unidades de medida no forman parte de un sistema interrelacionado, sino que 
son específicas de objetos medidos. 
 Los Kpelle tienen en su idioma una expresión negativa y varias expresiones 
conjuntivas, expresiones disyuntivas y varias expresiones de implicación. Pueden 
expresar equivalencias solo de una manera complicada.   
Autores como Cole y Engeström (1993), postulan que la forma adecuada de 
comprender la cognición es a partir de una perspectiva histórico-cultural, en la cual la 
mediación de la cultura y las actividades colectivas —me gustan las matemáticas porque 
puedo usarlas (Fabian)—, brindan un marco para la distribución de la cognición en 
elementos del contexto de la actividad a realizar —se contar con deditos (Arturo)—.  A 
partir de lo cual, el contexto, los sistemas de actividad y los productos se convierten en 
soportes cognitivos externos para la cognición (Dominino, Castellaro, Roselli, 2010).   
En este punto Fabian es el único joven que presenta interés en el conocimiento que 
aprenden en el colegio, en tanto su objetivo es ser médico. Él está aprendiendo por su 
cuenta anatomía y biología para poder llevar su proyecto de vida y, junto con Jairo y Tania 
son los únicos que reconocen la importancia de la escolarización como medio para el 
ascenso social.  
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—No puedo perder tercero, tengo que aprender a leer y escribir y pasar. Es 
necesario aprender, quiero ser médico y estudiar en la universidad, allá tengo que leer y 
poder escribir. Ya voy mejorando todavía no me acuerdo de algunas letras (Fabian). 
Particularmente, Fabian es el único colaborador que tiene un contexto social y 
relacional que le proporciona una serie de herramientas materiales y simbólicas que le 
permiten un proceso de aprendizaje de conocimientos adicionales a la escuela, ampliando 
su comprensión y representación del aprendizaje como un vehículo para la consecución 
de metas sociales y personales relacionadas con su cualificación dentro de una disciplina. 
Los elementos externos que él tiene se centran en la figura de su primo, las explicaciones 
y los materiales que le brinda.  
La cognición distribuida plantea una visión del conocimiento más allá del sujeto y 
del cuerpo, en términos de inteligencia distribuida en el entorno sociocultural que rodea al 
sujeto y las herramientas con las que este se relaciona, tanto medio simbólicos, artefactos 
y personas (Pea y Kurland, 1984). Esta postura nace de la mano con los avances 
tecnológicos y la amplia difusión y la normalización de estos artefactos en la cotidianidad. 
En este sentido, la pregunta que se hacen autores como Salomon, Perkins y Globerson 
(1991), es sobre la distribución física de la cognición en artefactos como los computadores, 
cuadernos, lápices y carpetas, los cuales son necesarios para los procesos de resolución 
tareas, procesamiento y almacenamiento, un ejemplo es el uso de ábaco para llevar 
operaciones matemáticas, siendo el ábaco un apoyo para la memoria y para el proceso de 
organización de la información a procesar.   
La característica de distribución de la cognición en los espacios físicos y en 
elementos concretos conlleva a que el aprendizaje se vea como un proceso social y no 
uno individual. Esto es contradictorio con prácticas escolares en las que se les exige a los 
estudiantes procesos de aprendizaje individualizados y en solitario, además que se les 
castiga por usar herramientas concretas y contextuales, un claro ejemplo es que a todos 
los colaboradores les prohíben contar con sus dedos o con objetos concretos, ya que se 
asume que para esa edad deben tener la habilidad de hacer cálculos abstractos. 
Otra dificultad presente es que los mundos de sentido de estos jóvenes no permiten 
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la aproximación con objetos, actores y situaciones que no estén dentro de su cotidianidad.  
Vygotsky (1987) plantea que la mediación semiótica en el desarrollo de los procesos 
mentales se puede entender como una serie de transformaciones cualitativas 
fundamentales o “revoluciones” asociadas con los cambios en las herramientas 
psicológicas, a las cuales las personas tienen acceso. Los entornos de los colaboradores 
se caracterizan por situaciones de pobreza y condiciones de violencia que caracterizan su 
cotidianidad, ya sea en espacios como el colegio, la casa o el barrio, o en relaciones como 
las familiares, entre pares y amigos. Esto conlleva a que no tengan acceso a las 
herramientas psicológicas y culturales que circulan dentro de las clases sociales con 
mayor capital, tanto económico como cultural.  
4.3.1.2. Saber que no se sabe 
Otro tipo de conocimiento específico que los niños, niñas y jóvenes poseen es saber lo que 
no saben: no se escribir y leer. El tema de la lecto-escritura se convierte en un obstáculo 
generalizado para los colaboradores debido a que es uno de los ejes centrales dentro de 
su trayectoria escolar, siendo este el medio por el cual miden sus conocimientos a través 
de pruebas y evaluaciones escritas.  La dificultad se relaciona con la construcción de la 
lógica simbólica entre el significado y significante. Existe una dificultad generalizada para 
relacionar la letra con su sonido y posterior construcción de palabras. Puesto que el eje de 
lecto-escritura se enseña como un ejercicio de memoria y asociación, comienza con el 
conocimiento de las vocales, después las consonantes de memoria y su posterior 
asociación para formar silabas. 
—El español no me gusta porque no se escribir (Tania). 
El hecho de no saber leer y escribir es un factor que casusa frustración en ellos, ya 
que cuando se habla de ese punto, todos cambian su expresión y su tono de voz, y asocian 
la lecto escritura con el hecho de que no les gusta y les da pereza.  
—Hay cosas que no entiendo, como el español, y no le presto interés a las tareas 
(Julián). 
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—No sé leer ni escribir, eso no me gusta (Pablo). 
Lo anterior, conlleva a que el proceso en el Aula de Apoyo se base en fortalecer las 
habilidades de la lecto-escritura de forma individual y que este haya sido más exitoso que 
los espacios cotidianos en el aula. 
—Pero las letras no, casi no aprendo a leer, pero la profe (del Aula de Apoyo) me 
enseño con la cartilla de Nacho Lee (Julián). 
—Yo aprendí a leer en el Aula de Apoyo, la profe me enseño (Jairo). 
En varias ocasiones los encuentros permitieron hacer ejercicios sencillos de 
escritura, como escribir los nombres, palabras para describir lugares o frases sencillas de 
descripción. Frente a estas tareas los jóvenes se ponían nerviosos, buscaban cambiar la 
tarea y concluían con la frase: no se escribir. Como respuesta se utilizaban dos estrategias: 
una era deletrear las palabras y otra escribir las palabras para que ellos pudieran 
transcribirlas. La primera estrategia era la más interesante porque permitía que hicieran el 
proceso de codificación y decodificación del sonido, el nombre y la representación gráfica 
de la letra, frente a lo que se evidencia que una de sus mayores dificultades está en el 
proceso de decodificación de los signos fonéticos y en la codificación de dichos signos en 
un mensaje escrito que busque representar el mensaje que quieren dar.  
Frente a la palabra Droguería: 
—Profe, es con cual letra comienza — dice Fabian. 
—Con la D de dedo y de dado.   
—Aaah —responde nuevamente el chico—. Gue, gue, con la de gato ¿cierto profe? 
—Sí. 
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Respuesta escrita: Brogeria.  
—Profe yo no sé escribir tienes que ayudarme —dice Tania.  
—La palabra es barrio, ¿cómo la escribirías? 
—B, beee, bee de burro; A, aaa, de aire; R, rrrr de carro; I de iglesia y O de oso —
responde. 
Respuesta escrita: Barrio. 
 En este punto, es importante señalar que la enseñanza de lecto-escritura se da a 
través de la alfabetización como la habilidad de leer y escribir con el fin de usar textos 
como forma de comunicación (UNESCO, s.f.). En la conversación con los niños, niñas y 
jóvenes se evidencia que la enseñanza de estas habilidades se da primero por un proceso 
memorístico de asociación letra y sonido, y sus posteriores combinaciones. Este proceso 
inicial de codificación del idioma español es uno de sus principales inconveniente. 
—No acuerdo que letra es (Arturo). 
—No me aprendí las letras por eso he perdido años (Tania). 
—En la tarde voy a un colegio de niños especiales en el hospital, yo soy especial 
porque no se me las letras y no puedo escribir y leer (Sofia). 
Para ellos la lecto-escritura es un proceso de aprenderse las letras, saber cuál es 
el símbolo y su sonido y como se pueden conjugar, sin relacionar con su significado ni con 
su función narrativa. Muy similar a lo planteado con las matemáticas, el proceso de lecto-
escritura se convierte en un proceso personal y descontextualizado, sin entenderse como 
una herramienta para la construcción de significados para los colaboradores.  
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Brunner (1991), plantea que una de las características del ser humano es su poder 
narrativo, a través de la cual construye su realidad al narrar las certidumbres e 
incertidumbres de cultura y cotidianidad. Este logro, para este autor, no es de tipo mental 
como una habilidad personalizada que alcanza el niño en un proceso individual y solitario 
de aprendizaje sino es una práctica social que le brinda estabilidad a su vida, puesto una 
tendencia de la humanidad es compartir historias acerca de la diversidad de sus vivencias 
y posteriores interpretaciones de acuerdo a marcos de sentidos morales, sociales, 
institucionales, etc.  
Se realizó un ejercicio de narración y construcción de cuentos con algunos de los 
colaboradores, todos construyeron historias narradas oralmente y posteriormente una 
tercera persona colaboró redactándolas y leyéndoselas. Arturo quien es el más pequeño 
en edad, narra una historia que busca explicar una de las certidumbres más claras en su 
vida: el día y la noche, antropomorfizando objetos como la luna y la noche a través de un 
dialogo entre ellos que explicará la existencia de estos dos momentos en el día. 
  La luna es llena, le sabe el cuento. 
Estaba la luna, la luna estaba allá del sol. 
El sol le dijo: “hola, ¿cómo va luna? “Bien, bueno” la luna le dijo. 
El sol le dijo, que estaba toda la mañana allá arriba. 
La luna le dijo: “adiós amigo, te quiero mucho”. 
“Chaooo”. La luna se separó del sol porque era noche (Arturo). 
Jairo escribe un relato a partir de la dureza en tanto dificultades de su vida, 
relatando los espacios de interacción en los que está inmerso cotidianamente como el 
juego, la casa y la calle y su anhelo de ser veterinario.  
Estamos jugando, ta´ dura, 
Qué a mí me gusta jugar ta´dura 
En le casa dura, dura, 
Vamos para la calle duro, 
Porque quiero ser veterinario pa´ salvar los perros,  
Perros que andan en la calle, calle (Jairo). 
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Las dos narraciones se estructuran con base en las vivencias de los colaboradores, 
mostrando su función de significación y construcción de realidad a partir de la organización 
de su cotidianidad. Brunner (1991), también señala que la adquisición del lenguaje no se 
da a través de un proceso de asimilación pasiva por parte de un niño solamente expuesto 
al idioma, sino como un proceso de uso mientras se actúa, equivalente a la función 
performativa de hacer cosas con palabras; afirmando que el niño “no solo aprende que hay 
que decir sino también cómo donde a quien y bajo qué circunstancias” (Brunner, 1991, p.). 
Es decir, el uso social del lenguaje que narra la cotidianidad.  
Sofia narra la siguiente historia sobre la relación con sus amigas del barrio.  
Había una vez una que era fea y que traba de ayudar, pero todos le decían q era 
fea y que se vaya. 
Y nadie la quería. 
Ella trataba de ayudar, pero los demás no quería que ayudará porque era muy fea. 
La trataba de ayudar. 
La fea trataba de ayudar a los otros. 
Un día una bruja llevo a unas princesas y ella trato de ayudar a rescatarlas 
Y ellas dijeron gracias. 
Nadie le había dicho gracias. 
Las princesas si le agradecieron (Sofia). 
En este punto, el uso primordial del lenguaje se convierte en una forma de narrar 
su cotidianidad a través de actos comunicativos, ellos buscan contar sus historias a las 
demás personas, significándolas y compartiendo marcos de sentido culturales. Si se hace 
el ejercicio de sentarse en la mitad del patio del colegio en hora de recreo, se escucha 
cómo se da un proceso de intercambio narrativo, construcción y reconstrucción de 
significados y de realidades compartidas. En general se escuchan soliloquios entre los más 
pequeños que no responden a ninguna lógica conversacional, cada uno habla de su 
mundo; en los más grandes se da una narración de su cotidianidad a través del juego, 
jugando a policías y ladrones y cada uno asumiendo un rol y guion social; y los más 
grandes, tienen conversaciones lógicas y coherentes alrededor de sus vidas y de las 
características de sus relaciones más cercanas.    
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La capacidad de organización la experiencia humana de modo narrativo, es la 
prioridad principal del lenguaje, construyendo y comprendiendo historias individuales, 
grupales y culturales que les brindan certezas e incertidumbre sobre su realidad. Eso 
afirma que el mismo marco cultural en el que está inmerso el sujeto, es el que lo fuerza a 
ser narrador (Brunner, 1991). 
En este ejercicio, Tania a partir de sus vivencias escribe esta canción, dictando 
cada una de las palabras y una tercera persona escribiéndolas. 
Lucha, lucha, lucha por mi madre, 
Lucha, lucha, lucha por todos, madre, 
Lucha, lucha, lucha por mi madre, 
Lucha, lucha, lucha por mis hermanos, 
Lucha, lucha, lucha por mi familia, 
Lucha, lucha, lucha por el trabajo madre, 
Porqué tú fuiste la madre que me trajo al mundo 
Y trabajaste por mí y por mis hermanos (Tania). 
Ella encuentra un uso narrativo del lenguaje, que busca relatar sus vivencias dentro 
del conflicto armado colombiano, su familia y el rol de su madre como el eje afectivo de su 
realidad. Relata su vida como una lucha constante con relación a su familia, y aunque en 
ningún momento relata a su padre, está implícita su presencia y función estructural dentro 
de la palabra lucha, debido a ser un excombatiente de las guerrillas colombianas.  
Los niños, niñas y jóvenes se encuentran dentro de una comprensión social y 
cultural en la que ellos cumplen un rol de agente. Generalmente, representa dramas 
familiares para darle significado y comprenderlos, justificarlos o rechazarlos. Esto implica 
un paso de un conocimiento enactivo, en términos de conocimiento corporal situado y 
vivencia, a un conocimiento lingüístico referencial frente a la acción,  a través del cual la 
acción de narrar se convierte en la forma de comprensión de la cotidianidad y en una 
función retorica para justificar sus posturas, versiones y acciones para él mismo y para los 
demás.  
Cuando la mire niña iba hacer tan duro y duro fue 
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Que se fuera de mi lado 
Que un día la olvide 
Y muy duro fue (Samuel). 
Con base en lo anterior, se pueden identificar dos usos del lenguaje que acarrean 
caminos diferentes para el aprendizaje de las habilidades de lecto-escritura: por un lado, 
la alfabetización de aprender letras, sonidos y construcción de textos, y por el otro, el uso 
social y cultural del lenguaje como herramienta narrativa de construcción de significados y 
realidad. Este segundo uso es más intuitivo con las herramientas psicológicas de los niños, 
pero implica una ruptura con las versiones canónicas de la enseñanza de la lecto-escritura 
porque involucra iniciar con el proceso de construcción narrativa para terminar en el 
proceso de codificación y decodificación de los símbolos, es decir, comenzar por el uso del 
lenguaje como comunicación, su apropiación  y su función narrativa, para terminar 
enseñando que todo está compuesto por una código de letras que siguen unas reglas de 
codificación y organización semántica.  
4.3.2. Saber cómo 
Existe un segundo tipo de conocimiento que se caracteriza por un saber cómo, de acuerdo 
con Damschen (2011), que implica el hecho de que las personas poseen una disposición 
estable que les permite desempeñar dicha acción (tocar violín, saber bailar, etc.) con brillo 
bajo ciertas condiciones favorables. Dicha disposición para este autor es estable y permite 
desempeñar una acción intencional, en tanto habilidad practica o destreza personal. El 
saber cómo implica una relación entre la persona y una habilidad práctica. En este punto 
es posible señalar dos tipos de conocimiento referidos por los niños, niñas y jóvenes: un 
conocimiento práctico en tanto habilidades que tienen para realizar acciones que son 
motivantes para ellos y un conocimiento relacionado con la inteligencia en tanto disposición 
adaptativa a las exigencias del entorno. 
4.3.2.1. El saber cómo práctica cotidiana 
Es interesante iniciar planteando que todas las actividades que motivan a los 
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colaboradores se pueden clasificar en esta categoría. La mayoría de las cosas que les 
gustan hacer implican una acción concreta sobre el mundo a través de una serie de 
habilidades. Se encuentra así en los relatos sobre lo que ellos prefieren: estar en 
actividades como el deporte (Samuel y Julián), prácticas de cuidado (Jairo y Tania), el arte 
y el dibujo (Arturo y Sofia), y se consideran buenos y sobresalientes en ellas. Dicha 
preferencia por actividades que impliquen el desarrollo de habilidades y disposiciones 
hacia acciones va acompañado por el desarrollo de redes de comunicación y apoyo por 
pares, con los que establece un comportamiento común y ordenado, es decir, que no solo 
les interesa una práctica o acción, sino su ejecución en contextos sociales con otros, que 
pueden ser desde amigos hasta mascotas. 
—Soy buen delantero, me iba bien en las prácticas de futbol (…) inicie en el barrio 
jugando con mis amigos, en el parque y en la calle, siempre metía gol (Julián). 
—Quiero se boxeador (…) con mis amigos aprendí a pelear para defender, jugamos 
futbol y vamos a piques de motos y a ver correr motos en un parque cercano (Samuel). 
Para Vygotsky (1958), las estructuras metales se construyen de afuera hacia 
adentro, diferente a visión tradicional del aprendizaje, por lo que la cognición es el producto 
de la internalización de las estructura sociales y culturales. El proceso interpersonal se da 
en un primer momento a nivel social y posteriormente a nivel individual, dentro del niño. 
Para este autor, todas las funciones cognitivas se originan en las relaciones reales y 
prácticas sociales entre sujetos. Es importante señalar, que dichas estructuras mentales 
no se pueden ver como simples copias de la estructura social, sino que son la construcción 
entre la predisposición de las estructuras sociales y contextos relacionales, las historias de 
vida, el carácter, los sistemas de creencias y valores y la vida afectiva de cada individuo. 
Es decir, la vida mental de un niño no es una copia fiel de la estructura social o 
interiorización completa de su contexto, sino son la construcción constante de su vivencia 
dentro de esa estructura y contextos, atravesados por sus subjetividades y singularidades. 
—Quiero ser veterinaria, me gustan los animales, me gusta cuidarlos, tengo 
muchos animales perros Pitbulls (Tania). 
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—Me gusta las motos, quiero ser policía, para patrullar las casas de los ladrones 
(…) estar todo el día en la moto por los barrios patrullando (Oscar). 
Dentro de este conocimiento enactuado, Varela y Maturana (1980), y Luckmann y 
Berger (1986), tienen un punto en común, y es el resaltar el sentido común como aquella 
interiorización de rutinas normales auto-evidentes de la vida cotidiana, como aquel saber 
comportarse, comprender e interactuar en situaciones intersubjetivas complejas; como 
aquel conocimiento propio del vivir en comunidad. Esto no se evidencia dentro de una 
conceptualización de la inteligencia, por su misma cotidianidad y relatividad con los 
contextos. Siguiendo esta argumentación, los colaboradores no tienen una inteligencia, 
como una cosa o una disposición, sino que ellos presentan conductas inteligentes que dan 
cuenta de las características de su relación con contextos específicos que generan una 
historia particular de interacción y adaptación, no en términos del más apto sino como la 
supervivencia de un sistema dinámico en constante caos.  
Con base en lo anterior, se podría plantear como un error lógico el asumir una 
medida normal de la inteligencia, ya que esa normalidad tendría que corresponder a la 
estimación de la media y la varianza de todas aquellas conductas adaptativas que puedan 
presentar un sistema al interactuar con su entorno, lo cual resultaría en un trabajo 
dantesco. Además, se debería tener en cuenta como una variable de esta medición, la 
contextualización de la historia de interacción del individuo con diferentes contextos y las 
circunstancias sociales del mismo, en términos de pobreza, exclusión, discriminación, 
motivaciones, y hasta las emociones (Varela y Maturana, 1980). 
Entonces, ¿cuál sería la inteligencia de los colaboradores? Si retomamos sus 
concepciones de inteligencia, es el cumplir con las expectativas sociales y comportarse de 
acuerdo a lo esperado por el otro. Este concepto de inteligencia también es el que se aplica 
para ellos, aunque no explícitamente, ya que la sociedad pone unos parámetros de lo que 
deberían poder hacer y saber, y con base en eso los miden, califican y encasillan. Por el 
contrario, ellos han construido a lo largo de su historia unos grupos de conocimiento 
alrededor de su cotidianidad que responden a sus procesos de interacción y adaptación 
con sus contextos, cada uno tiene una serie de conductas inteligentes hacia su historia de 
interacción social. 
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Esto no implica que los colaboradores tengan diferentes tipos de inteligencia, ya 
que con esto se estaría volviendo a la conceptualización de la inteligencia como una 
entidad única con unas características particulares, sino que, por el contrario, ellos 
exponen diferentes tipos de conductas adaptativas que se convierten en conocimientos 
enactuados sobre el que construyen sus realidades específicas. Tania sabe cuidar a sus 
animales, esto corresponde a un comportamiento inteligente que conlleva a una 
construcción de conocimientos enactuados que se centran en relaciones empáticas y de 
protección hacia otros. Este comportamiento surge en un contexto familiar y social 
particular, marcado por la violencia nacional y la participación de su padre como un actor 
armado. Ella decidió que su interacción con el mundo y la construcción de sus relaciones 
intersubjetivas con él, se va centrar en el cuidado por el otro; esto es una conducta 
inteligente y adaptativa.  
La enacción, frente a las posturas cognitivas de representación simbólica y 
procesamiento de la información, plantea como crítica el hecho de que no tienen en cuenta 
el sentido común dentro de la concepción de la cognición, en términos de aquella “habilidad 
para proponer temas relevantes en cada momento de nuestra vida” (Varela, et al, 1991, p. 
2003), los cuales no están preestablecidos; por el contrario, son activados o traídos a 
primer plano desde el contexto. Lo más interesante del sentido común, es que no puede 
ser incorporado en el conocimiento, ya que es un saber vivido, basado en la experiencia y 
encarnado en la historia de cada individuo. Es ese sentido común del Hombre Hicotea el 
que le da ese valor social en su comunidad, para entender su contexto a partir de su 
experiencia y sobreponerse a las adversidades. Es ese sentido común que nace de la 
experiencia vivida de la persona con discapacidad intelectual y le da la posibilidad de 
interactuar con su entorno sin la necesidad de verbalizaciones lógicas o representaciones 
proposicionales funcionales en sentido abstracto, sino  desde su experiencia de interacción 
con el entorno y la encarnación de su historia.  
El conocimiento se debe entender como una historia vivida de un sujeto en un 
contexto, un lenguaje y un cuerpo. La cognición, se convierte entonces en una historia 
corporal y social propia en donde no es posible separar el conocedor de lo conocido, siendo 
un proceso conjunto. Varela, et al, (1991), ejemplifica esto con un decir popular bastante 
conocido, afirmando que la cognición está unida con la historia vivida, representándolo 
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como un camino que no existe pero que se hace al andar.  La enacción es ese sentido 
común que trae a primer plano de forma creativa una acción efectiva para lograr un 
acoplamiento estructural; dejando de lado posturas computacionales de procesamiento de 
información o representaciones simbólicas de resolución de problemas, yendo más allá de 
lo abstracto a lo vivido y concreto.  Por ende, la cognición, más allá de un proceso de 
recuperación de características dadas previamente, es el ordenamiento de un mundo 
posible, no encontrado, ni inventado, sino ordenado (Varela y Maturana, 1990).               
4.3.2.2. La inteligencia en tanto saber cómo. 
 
Fuente: elaborado por Samuel 
El tema pretexto para el ejercicio dialógico con los niños, niñas y jóvenes siempre fue la 
inteligencia. Ellos, particularmente, tienen una concepción ligada con un saber 
disposicional en el que relacionan al sujeto con una habilidad, la cual es válida en tanto 
cumpla con las expectativas de su entorno. Ellos asumen una concepción similar a la 
planteada por Varela, Maturana y otros, como aquel conocimiento que lleva a la adaptación 
Ilustración 5: Una persona inteligente de acuerdo con joven de 11 años, es quien es 
juicioso y puede hacer solo sus tareas 
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del sujeto a su entorno y que es evaluado como inteligente por un tercero. 
Los niños, niñas y jóvenes describen la inteligencia en términos de las habilidades 
propias de las personas inteligentes, en ningún momento realizan una descripción de la 
inteligencia como una entidad con unas características únicas y distinguibles. Por el 
contrario, es evidente que asumen la inteligencia como una habilidad estable que conlleva 
resultados positivos para las personas y generalizada a diferentes contextos, generando 
reconocimiento social por parte de una tercera persona, generalmente los profesores o los 
padres.   
A continuación, se presenta un diagrama que resume los diferentes significados 
que el grupo de colaboradores han construido acerca de la inteligencia, las cuales se 
organizan en dos categorías: como una habilidad estable en el tiempo y como una forma 
de reconocimiento social dentro del entorno escolar. 
Ilustración 6: Diagrama de ramificación acerca de la concepción de inteligencia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, existe una elaboración de la inteligencia desde una habilidad con 
una connotación social que se ajusta a las expectativas del entorno, en el que la persona 
inteligente es quien se comporta de forma adecuada y se puede asociar con un alto valor 
social, como se mencionó anteriormente. 
—Los que son juiciosos y hacen caso (Jairo). 
—Los que no son viciosos (Pablo). 
—A los que siempre les va bien (Fabian). 
—Los que siempre sacan buenas notas (Samuel). 
Es necesario asumir que existe una postura autorreferencial frente al tema de 
inteligencia por parte de los colaboradores; ellos afirman que son inteligentes pero que, 
por razones motivacionales, falta de interés, gusto y pereza, no obtienen buenos 
resultados. Al asumir la inteligencia como una característica propia de sujetos que se 
adaptan a su entorno y a las expectativas de los otros, ellos se consideran personas 
 
Fuente: Elaborado por Kevin 
Ilustración 7: Una persona inteligente es quien recibe siempre buenas notas. 
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inteligentes, con la capacidad, pero sin el interés y sin condiciones del entorno para serlo. 
Ninguno de los colaboradores, excepto Sofia, asumen el diagnóstico de discapacidad 
intelectual, este solamente es asumido por el colegio y sus padres. Sofia particularmente 
afirma que ella es una niña especial, porque va por las mañanas a un colegio de niños 
especiales donde le enseñan a escribir y leer. Ella afirma que ser una niña especial implica 
que tiene un problema de aprendizaje que requiere que le enseñen un poquito más.  
4.3.3. Saberes profesionales 
Una de las características que comparten los colaboradores de este trabajo (excepto 
Fabian y Oscar), es que presentan un diagnóstico de discapacidad intelectual en términos 
de déficit cognitivo en diferentes niveles: limítrofe, leve y moderado. Este diagnóstico fue 
realizado por un profesional en psicología del Hospital Departamental de Villavicencio a 
través de la aplicación de la Escala de Inteligencia Weschsler para Niños Revisada (WISC-
R) para niños y niñas de 7-16 años.  Dichos informes tienen la misma estructura de 
presentación de los resultados: inicia con una descripción breve del usuario, en este caso 
los colaboradores del trabajo (nombres, edad, fecha y lugar de nacimiento, grado de 
escolaridad y documento de identidad); posteriormente, se presenta una observación del 
momento de aplicación de prueba, en el que se describen las condiciones en las que llega 
el usuario a la aplicación de la prueba, en tanto nivel de conciencia, atención, comprensión, 
movilidad, etc. El cuerpo central del documento presenta una descripción detallada de las 
escalas aplicadas (verbal y manipulativa), las puntuaciones obtenidas (puntuación 
máxima, directa y típica) y, al terminar este apartado, se da un número del CI total del 
usuario. Para finalizar el informe, se presentan los apartados de observación diagnostica 
(Dx) y de sugerencias. 
Los apartados de impresión diagnostican se caracterizan por estar organizados a 
partir de la referencia al diagnóstico principal, déficit cognitivo, y su nivel de profundidad; 
acompañado por el nombramiento de las habilidades que el usuario tiene comprometidas 
dentro de dicho diagnóstico; en general, se enuncian las habilidades sociales, 
manipulativas, de control y de lenguaje.  
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En particular, se presenta un predominio de verbos dentro de estos apartados, 
siendo los que tienen mayor frecuencia: deterioro, posee, atención, asume, calificación, 
tiene, atiende, tuviera, asimilación, comprensión, encuentran y diagnóstico. Lo anterior, 
organiza la impresión diagnostica de los profesionales que realizan dichos informes 
alrededor de acciones que implican el poseer o no una cualidad o habilidad. Igualmente, 
se evidencia la presencia de adjetivos que nombran las cualidades de dichos verbos, 
siendo las más comunes: cognitivo, déficit, sociales, moderado, limítrofe, significativo y 
considerablemente. Para finalizar con una organización de sustantivos que dan cuenta de 
los sujetos que tienen una mayor presencia y concurrencia dentro de estos apartados, lo 
cual implica que las cualidades y las acciones se remiten a nombres como estudiante, 
trastorno, colegio, capacidades, habilidades, impulsos y cultura. 
Ilustración 8: Mapa de nube de apartado de impresión diagnostica. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Una particularidad bastante significativa y que llama la atención, es que el 
diagnostico se da en términos de déficit cognitivo, pero este concepto no aparece 
registrado como un diagnostico avalado por los manuales diagnósticos internacionales que 
rigen el ejercicio de la profesión (DMS-V y CIE10). Sin contar que el manual de aplicación 
de la prueba no permite una interpretación en estos términos, sino a partir de un puntaje 
global de CI y unos puntajes desagregados de cada una de las subpruebas. 
En tanto, el apartado de sugerencias dentro de los informes se caracteriza por usar 
siete verbos centrales: requerir, reforzar, recomendar, fortalecer, apoyar y afectar; los 
cuales se relacionan con los sustantivos de nombres de habilidades como la atención, 
concentración, razonamiento, estrategias, comprensión, motricidad, experiencias, pautas, 
desarrollo, percepción, imágenes, visual, conductas, modelos, abstractos, hábitos y 
necesidades. Esto a través de adjetivos calificativos como integral, significativos y 
responsables. 
Ilustración 9: Mapa de nube de apartado de impresión diagnostica. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Comparando los dos apartados se evidencia que existe una diferencia dentro de la 
frecuencia y concurrencia de las palabras, estando las observaciones diagnosticas más 
asociada con verbos de tener y adjetivos de cantidad, con relación a sustantivos como 
habilidades, capacidades, aprendizaje, lenguaje y comportamiento; mientras en el 
apartado de sugerencias se evidencian la presencia de verbos que implican apoyo y 
reforzamiento, acompañado por sustantivos de habilidades específicas. Es importante 
señalar que dentro del diagnóstico una de las palabras con mayor frecuencia es cognitivo, 
la cual en las sugerencias no aparece, tomando fuerza palabras como experiencias, 
atención y razonamiento.  Además, es importante señalar que en las sugerencias no se 
presenta la frecuencia de adjetivos calificativos en comparación con la observación 
diagnostica, lo cual implica que dichos adjetivos solo sirven para dar cuenta de la 
profundidad del diagnóstico, dentro de una escala nominal (moderado, leve, limítrofe), más 
no la construcción de estrategias que respondan a la misma escala ni a la cuantificación 
del diagnóstico.  
 Dentro de la organización de los informes de resultados existe una división en tres 
subgrupos, uno de aquellos que se debe fortalecer, en términos propositivos; otro que 
caracteriza el déficit en términos de deterioro y posesión; y un tercero en torno de las 
habilidades que están en juego y que caracterizan el corpus de datos de lo que implica lo 
cognitivo dentro del diagnóstico. Las habilidades a las que corresponde el diagnóstico de 
déficit cognitivo de los participantes son las habilidades sociales, verbales, manipulativas, 
el control de los impulsos, el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comprensión, 
atención y memoria, en tanto adecuación a asociación y adecuación de conceptos. Las 
experiencias presentes en los informes, no se relacionan con las vivencias de los 
colaboradores, sino con las experiencias de apoyo que una tercera persona pueda darles 
y que les conlleve en una ayuda para su proceso de escolarización.  
Sin importar que el adjetivo que acompaña el diagnostico sea limítrofe, moderado 
o grave, las sugerencias son las mismas y dan cuenta de los mismos aspectos a trabajar:   
 Necesidad de trabajar sobre la atención a cambios de actitud y control sostenido 
que favorezca el aprendizaje. 
 Se recomienda abordaje integral desde una perspectiva biopsicosocial. 
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 Reforzar hábitos de estudio adecuados, en tanto atención, concentración y 
conducta. 
 Mantener un esquema de disciplina que involucre rutinas, normas claras, 
responsabilidades y privilegios. 
 Reforzar el área cultural y la asimilación de experiencias. 
En este sentido, existen tres puntos centrales: uno evidente, y es la falta de un 
criterio profesional y ético capaz de realizar un informe de resultados de las pruebas de 
inteligencia pormenorizados por cada una de las personas y que responda a sus vivencias 
reales. Es una cuestión ética el no usar el mismo modelo de sugerencias estándar para 
todas las personas por igual, sin respetar si quiera que tengan un diagnóstico diferente.   
Esto se puede asociar claramente con la organización mercantilista del sistema de salud 
colombiano y la concepción de las personas como clientes que compran un servicio y no 
como personas que tienen un derecho a la salud y el bienestar. Lo segundo, es que la 
concepción del diagnóstico es tan poco clara conceptual y teóricamente, que responden a 
una lectura de resultados numéricos y caracterización de dichos resultados en unos 
niveles, mas no una explicación y descripción del diagnóstico en términos de sus 
características, relaciones e implicaciones nosológicas. Esto también se evidencia en que 
los diferentes tipos de discapacidad no implican un tratamiento claro que se ajuste a su 
construcción biomédica, sino que todos los informes tienen las mismas sugerencias, lo 
cual conlleva, que sin importar el tipo de discapacidad las personas consiguen un cambio 
dentro de la misma si sigue los mismos parámetros. Lo tercero, es que las sugerencias 
responden no solo a la parte cognitiva sino también comportamental, actitudinal y social, 
resaltando aspectos como los hábitos y la disciplina, que en ningún momento son medidos 
por la prueba.  
En este punto es necesario reconocer que en el caso de los colaboradores existe 
un problema adicional y es que los informes de resultados de las pruebas de inteligencia 
están mal realizados. Debido a que únicamente se centran en la presentación de las 
puntuaciones de aplicación de una prueba y su lectura diagnostica, planteando unas 
sugerencias que no responden a la lectura real de los componentes de la prueba y son las 
mismas para todos. Si la prueba y el informe de resultados estuvieran bien hechos 
¿cambiaría en algo lo anteriormente dicho? Si cambiaría, porque el hecho de poner cierta 
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etiqueta como déficit cognitivo y no un problema de aprendizaje o una dislexia o disgrafía, 
conlleva a que se organice su contexto social y educativo de una forma particular en el que 
predomina la concepción de déficit y discapacidad. Mientras un problema de aprendizaje, 
una dislexia o una disgrafia, se centran en una dificultad en el ámbito escolar, la 
discapacidad intelectual conlleva a una problematización de la interacción del sujeto en 
todos los ámbitos de su vida.  
Es más sencillo poner la etiqueta, definir una condición e imponer una forma de 
vida, y esperar que estos sujetos, sin oponer resistencia, sigan dentro de las mismas 
dinámicas de opresión y dominación, sin posibilidad de trasformación, a plantear cambios 
estructurales a nivel individual, familiar y socio-político que reconozcan la diversidad y la 
necesidad de replantear la justa distribución del capital. Por algo, lo que el colegio espera 
de los procesos de aprendizaje de los colaboradores es que socialicen y que sean 
funcionales en la sociedad, en términos de saber qué lugar ocupan y mantenerse en dicho 
lugar.   
Souza (1997) argumenta que los resultados de pruebas estandarizadas que miden, 
entre otras cosas, el funcionamiento intelectual y la inteligencia, tienen diferentes funciones 
de acuerdo a la clase social a la que pertenecen los individuos. Ya que en niños, niñas y 
jóvenes que hacen parte de las clases media y burguesa estos diagnósticos conllevan a 
procesos terapéuticos y de inclusión social y escolar; mientras con niños y niñas de clases 
subalternas, estos generan  una exclusión, justificada científica y objetivamente, de 
diferentes entornos sociales como la escuela, sitios de recreación y de formación informal, 
ignorando la dimensión social y política de las capacidades y los actos cognitivos  de los 
niños y niñas y su relación con las estructuras de poder y dominación. Adicionalmente, 
esta autora retoma la concepción de la descalificación de los pobres, según la cual “la 
marginalidad social es expresión de deficiencias biopsicológicas individuales (Saviani, 
1983, citada por Souza, 1997, s.p.)”, concepción que hace esencial y valida la exclusión 
social y la pobreza como procesos naturales producto de condiciones internas y privadas 
de cada sujeto, dejando de lado connotación pública y política de estos fenómenos. 
  




5.1. Significados, prácticas y conocimientos 
Es importante recoger tres características centrales de las prácticas reconstruidos 
con los colaboradores: la primera, es que cada una da cuenta de procesos de significación 
de la vida cotidiana; la segunda, es que se caracterizan por ser prácticas 
comportamentales situadas socio-históricamente, en las que el cuerpo, espacios, 
elementos y herramientas culturales se convierten en extensiones de la cognición; la 
tercera, que al mismo tiempo que se construyen desde la cotidianidad, están implícitas en 
dispositivos de poder que buscan regularlas y normalizarlas a través de instituciones como 
la escuela y prácticas como la disciplina.  
En particular, las practicas que implican procesos de abstracción en ejercicios 
privados, como las operaciones matemáticas mentales y la lectura para sí mismos y en 
silencio, se relacionan con habilidades escolares deseables y, al mismo tiempo, se les 
dificulta a los colaboradores, generando malas calificaciones y notas bajas en su escuela. 
Estas prácticas se relacionan con la construcción y significación de la vida privada como 
elemento central del ideal del yo moderno y del capitalismo, en el que lo importante es 
operar sobre el mundo en un plano abstracto, privado e individualizado.  
La paradoja es que esta es la era del internet y los sistemas computacionales, que 
se caracterizan por redes de información interconectadas mundialmente, sin embargo, es 
la era en la que se les pide a los sujetos que estén apartados, individualizados y 
categorizados de acuerdo con características que los reducen a elementos concretos, 
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como la inteligencia, las habilidades, la belleza o la etnia. Lo anterior, impide que se den 
procesos de asociación comunitaria y construcción de tejido social a partir de prácticas 
sociales de cuidado y resistencia, ya que se instaura que el modelo idealizado de ser en 
el mundo es una vida privada de acumulación de capital gracias al mérito propio. Además, 
se plantea unas estructuras familiares reducidas, dejando de lado los esquemas familiares 
extensos que permiten la vinculación comunitaria por lazos de cuidado y de cercanía en 
espacios comunes, por ejemplo, los barrios donde viven los colaboradores y los roles de 
cuidado que estos asumen frente a figuras como sus mascotas, padres, amigos y 
compañeros. 
Partiendo de dichas prácticas y significados que se ponen en juego en la 
cotidianidad, se puede evidenciar que la cognición no puede reducirse a un proceso 
privado, interno y mental de procesamiento de información o representación, encerrado en 
la cabeza de cada uno, sino como un proceso distribuido en el contexto material y 
relacional en el que se encuentra inmerso el sujeto. Esto conlleva a que toda forma de 
conocimiento y cognición este arraigado, no solo en el presente, sino también en la 
historicidad personal, familiar, cultural y material de las comunidades. Construyendo 
memorias, recuerdos, representaciones y significados compartidos socialmente, que se 
convierten en marcos de sentido para construir la realidad individual de forma autónoma y 
comprender la realidad intersubjetiva producto de la cultura y el lenguaje.  
Desde esta perspectiva los colaboradores no se pueden reducir a sujetos pasivos 
que repiten los marcos de sentido culturales, por el contrario, se establecen como 
constructores de su realidad de forma autónoma y creativa a través de formas particulares 
de ser, actuar y luchar. Puesto, las trayectorias de vida de estos niños, niñas y jóvenes, no 
se pueden reducir a procesos de asimilación o aprendizaje pasivos, sino a grandes luchas 
y revoluciones cotidianas para dar significado a sus experiencias, dentro de entramados 
de poder que generalmente los marginan y les impone las etiquetas del no saber y el no 
poder.   
La construcción de conocimiento termina convirtiéndose en un proceso de 
interiorización de la estructura social a partir de la interacción del sujeto con esta. Es decir, 
deja de ser vista la cognición como un proceso del interior al exterior, para verse como un 
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proceso del exterior al interior, configurando aspectos como las disposiciones, habilidades 
y capacidades en relaciones situadas cultura e históricamente. Brunner (1989), ejemplifica 
este punto con la metáfora que define el aprendizaje de un niño como el producto de su 
participación activa en una especie de geografía cultural. 
En este marco, la inteligencia se convierte en una función conativa del lenguaje que 
construye una relación, entre un observador que determina una conducta como inteligente 
para un actor que consigue la adaptación con el contexto (Maturana y Guilof, 1980): él 
estudiante cumple con los logros estipulados por el currículo y consigue la mejor nota. La 
concepción de inteligencia que esta interiorizado comúnmente, está conformada por la 
lógica racionalista occidental y por el interés de identificar características personales de 
superioridad entre sujetos, convirtiéndose en un parámetro de medición. También, está 
conformada por lógicas económicas, políticas y teológicas que buscan construir una 
realidad histórica particular para la sociedad ubicada en el norte geopolítico, como aquel 
modelo idealizado y a seguir para las demás regiones. Esto responde a un ejercicio de 
poder y colonialidad desde la modernidad. 
El punto adicional del debate estaría en si realmente la discapacidad intelectual da 
cuenta de una entidad nosológica, con una semiología clínica que responda a una 
patología y que pueda llegarse a clasificar dentro de un marco de salud, como se plantea 
desde la cotidianidad de los profesionales educativos y de la salud o, por el contrario, 
responde a un problema sociohistórico de adoctrinamiento, colonización y normalización 
de los cuerpos y los saberes a partir de intereses hegemónicos. La diferencia entre las dos 
posturas es grande, sin embargo, este ejercicio de co-construcción permitió observar que 
el peso real de esta clase de discapacidad se centra en una apuesta política situada socio 
históricamente que atraviesa la realidad de cada uno de los colaboradores. 
La discapacidad intelectual como unidad diagnostica se caracteriza por un 
funcionamiento intelectual inferior a la norma y una deficiencia en las habilidades 
adaptativas de los sujetos frente a las expectativas sociales, lo que responde a los 
intereses que parametrizan la normalidad de acuerdo con los imaginarios y estereotipos 
que se quieren instaurar hegemónicamente. La normalidad, que representa al individuo 
neurotípico, que enaltece los discursos occidentales y modernos, es aquella que responde 
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a las demandas del mercado y que caracteriza a un cuerpo productivo. En este sentido, la 
normalidad intelectual y cognitiva da cuenta de las habilidades de razonamiento, 
procesamiento de información y comunicación que se esperan dentro de las lógicas 
políticas y de mercado, y no una alteración fisiológica producida por procesos biológicos. 
El punto para que la idealización neurotípica del individuo inteligente se tome como 
patrón esperado dentro de las sociedades y su anormalidad se instaure en un marco 
biomédico, a través del diagnostico y el tratamiento médico, es la consolidación del 
discurso de la salud como un dispositivo de biopoder sobre los cuerpos. Al instaurarse la 
falta de inteligencia dentro de la lógica medica y relacionarse con procesos de salud y 
enfermedad, se crea un imaginario social y significación de esta como un problema 
individual que debe ser tratado, atendido y resuelto, diagnosticándolo y llevándolo a 
terapias. Pero, si se entendiera la inteligencia como una falta de adaptación a los contextos 
relacionales y sociales, se comenzarían a plantear discursos que aborden la desigualdad 
social, la exclusión y la discriminación a toda persona considerada como diferentes, 
abriendo la posibilidad para resistencias, voces sulbaternas y luchas comunes. 
Los colaboradores de este trabajo se caracterizan por la diversidad cognitiva de 
procesos de enactuados en el mundo, a través de lógicas de supervivencia que responden 
a las dinámicas sociales y económicas de los contextos en los que viven. La inteligencia 
no es una capacidad o habilidad para entender o representar el mundo, sino para actuar y 
comportarse en él de acuerdo con la organización de los factores socioeconómicos y las 
particularidades históricas.  
Con el nacimiento de la industria de la psicometría y la consolidación de las pruebas 
de inteligencia como un nicho de mercado bastante fructífero, la inteligencia quedo 
relegada al constructo que mide una prueba individual, y que puede predecir 
hipotéticamente el comportamiento y éxito social de una persona. Lo que conlleva a que 
la inteligencia se convierta en un dispositivo de poder constituido por un discurso social y 
político particular, con unas prácticas opresivas y de segregación, y con una interiorización 
y asimilación en la cotidianidad de los sujetos. Los dispositivos de poder se inscriben en 
los cuerpos de los participantes a partir de praxis, saberes e instituciones que buscan 
controlar el cuerpo, sus comportamiento y pensamientos (García, 2011). Es así como la 
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inteligencia se convierte en un dispositivo de poder que produce formas de subjetividad 
imbricadas en entramados de relaciones de saber y poder históricamente situados. 
De Sousa (2014), plantea que el pensamiento occidental es un sistema de 
distinciones visibles e invisibles. Dicho sistema se basa en la existencia de líneas radicales 
que dividen la realidad de lo que se conoce en dos lados: este lado de la línea, en el que 
está el conocimiento occidental, objetivo, científico y el del otro lado de la línea, en donde 
el conocimiento desaparece como una realidad, ya que es producido como no existente, 
al no dar cuenta de los estándares planteados a partir del otro lado. Estos dos lados no 
pueden existir simultáneamente en una misma realidad, ya que se caracterizan por la 
imposibilidad de la copresencia al ser polos que se crean a sí mismos. Además, plantea 
una visión del conocimiento como un producto colonial de relaciones de poder y 
resistencia, donde el conocimiento válido se trata del producto de procesos de control 
político y social sobre las comunidades.  
5.2. Elementos socioculturales y políticos en juego 
Iniciando con las formas de violencia presentes en la realidad de los colaboradores 
a partir de su diagnóstico y etiquetamiento con base en las pruebas de inteligencia, estas 
generan la construcción de una clase, debido a la incorporación de los niños, niñas y 
jóvenes dentro de la categoría de personas con discapacidad intelectual, construyendo 
una vivencia compartida y significada. Ferreira y Ferrante (2008) proponen una concepción 
de la discapacidad como una situación de dominación sujeta al marco estructural definido 
por las trayectorias de clase y el habitus adquirido. Basados en el planteamiento de 
Bourdieu (2000), quien afirma que la posición del agente y su trayectoria en el espacio 
social y en las sociedades capitalistas está determinada por las propiedades corporales 
(elogiadas o estigmatizadas) que tiene una persona, por lo cual, el poseer una 
discapacidad implica una desposesión de capital simbólico, relacionado con la limitación 
en la capacidad para manipular tanto su cuerpo como el espacio físico.  Esto genera, para 
los autores, que la discapacidad, en tanto condición de existencia, se pueda considerar 
como una forma de ser dentro de una clase oprimida, al naturalizar la deficiencia y construir 
una relación de dominación, histórica y arbitrariamente estructurada. 
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Hasta este punto del texto se ha realizado un recorrido por diferentes posturas, 
enfoques y concepciones de la discapacidad intelectual increpando conceptos centrales 
como los de inteligencia, discapacidad, eugenesia y cognición. Este recorrido ha buscado 
la intertextualidad con los saberes de los colaboradores desde sus vivencias encarnadas, 
a partir de los cuales la inteligencia se configura como una disposición para actuar de 
manera correcta y orientada a cumplir con las expectativas sociales, en el sentido de 
adaptación a sus entornos. Lo que brinda un panorama amplio del por qué este debate no 
se puede entender desde una visión simplista y univoca, sino por el contrario, como una 
temática compleja y diversa que deviene de cambios estructurales sociales, culturales e 
históricos. 
Es interesante como el concepto de descalificación de los pobres aplica para la 
construcción de las realidades contextualizadas de los colaboradores, pues su exclusión 
del sistema escolar y su rol social es justificada por sus supuestas capacidades e 
inteligencia, más no por las condiciones socioeconómicas y culturales que estructuran sus 
contextos. En tanto, la relación no es la pobreza como una factor que conlleva a una 
deficiencia personal que afecta el aprendizaje individual, sino que la falta de adaptación al 
sistema escolar es una clara muestra de cómo la pobreza se configura como una realidad 
que busca mantener el status quo de las cosas, desde el simple hecho de individualizar el 
déficit como una cuestión propia de las personas con bajos recursos; por algo la 
discapacidad intelectual se relaciona con condiciones socioeconómicas precarias. 
Si se ve la discapacidad intelectual como una dicotomía entre rasgos deseables e 
indeseables socialmente, dejamos de lado posturas biomédicas para comenzar a 
entenderla como un fenómeno social y político, que va más allá de características 
individuales que implican una determinada capacidad y funcionamiento en la sociedad, y 
se convierte en una etiqueta de segregación y en un factor de colonización históricamente 
construido. Skillar (2000) resalta este aspecto, al señalar la similitud entre los discursos 
colonialistas europeos que se refieren a la naturaleza de los africanos o de las tribus 
indígenas o de los hispanos y textos que tratan sobre personas con discapacidad 
intelectual y auditiva, “en los cuales se nombran, por igual, la ausencia de lenguaje, la 
inteligencia primitiva, la inmadurez afectiva y cognitiva, y los comportamientos agresivos y 
peligrosos” (p.114), que conllevan conjuntamente procesos de medicalización y 
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paternalismo.  
Este proceso sistemático de negación de los conocimientos e invisibilización de las 
formas de racionalidad de las personas con discapacidad intelectual, como se ha 
evidenciado hasta el momento, a través de los artefactos políticos y sociales de la 
modernidad, se construyen como  producto del entramado de opresiones de la 
colonización del saber, la cual se da, en términos de De Sousa (1999) a través de la 
creación e interiorización de conceptos sustantivos hegemónicos que establecen el 
horizonte intelectual y político de lo que se puede decir, creer y legitimar; de lo real.  
Esos conceptos hegemónicos son los que están avalados por la objetividad, 
universalidad y rigurosidad del método científico, pero que solo dan cuenta de procesos 
de construcción de conocimiento del occidente hegemónico, creando modelos de 
racionalidad monoculturales que solo responden a las demandas de los modelos 
económicos y políticos capitalistas y occidentales.  DeSousa (2002) plantea una visión del 
conocimiento como un producto colonial de relaciones de poder y resistencia, donde el 
conocimiento válido no se trata del producto de las capacidades intelectuales adecuadas 
y de los procesos de razonamientos óptimos, sino de un proceso de control político y social 
sobre las comunidades. Un claro ejemplo, es el hecho de que en la mayoría de test de 
inteligencia las personas que no son hombres blancos y norteamericanos o europeos 
obtienen puntajes inferiores, los cuales generalmente están en el límite de la normalidad, 
tendientes al déficit intelectual en comparación con los estándares de normalidad.  
Lo que se juega en la discapacidad intelectual es un proceso sistemático de 
violencia epistémica que niega e invisibiliza los conocimientos a partir de la creación y 
validación de parámetros de lo que es racional y esperable desde un marco de objetividad 
occidental. Esto genera que se plantee una línea divisoria entre el conocimiento válido y 
objetivo, que generalmente va de la mano con el conocimiento producido en occidente por 
las grandes elites, y el conocimiento otro desde la alteridad; aquel conocimiento subjetivo 
y sin validez, producido por aquellas comunidades y grupos de personas históricamente 
silenciados e invisibilizados, como son los saberes indígenas, los conocimientos 
ancestrales y raizales y, en este caso, el conocimiento de las personas con discapacidad 
intelectual. 
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Es así como esta temática se instaura dentro de la colonialidad del saber, en tanto 
aquellos procesos sistemáticos de violencia epistémica, la cual se ejerce a través de “la 
alteración, negación y en casos extremos como las colonizaciones, extinción de los 
significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y grupos” (Spivak, 1988, 
p. 40). Estas formas de negación de la experiencia y los significados de personas y 
poblaciones, generan silencios y la imposibilidad de generar representaciones del otro 
sobre sí mismo, sobre su contexto y sobre “las formas concretas de representación y 
registro, memoria de su experiencia” (Belasteguigoitia, 2001, p. 237).  
En este marco colonial, la discapacidad intelectual se juega como el producto de 
dicho ejercicio sistemático de violencia epistémica a través de “la negación de la capacidad 
de representar, significar y memorizar sus experiencias a partir de un marco de sentido 
cultural” (Belasteguigoitia, 2001, p. 238), el saber que su conocimiento tiene una validez 
implícita en la pluralidad de conocimientos y contextos de la cultura y de los individuos. La 
violencia epistémica se relaciona con la pregunta hecha por Edward Said de “¿quién tiene 
permiso de narrar?” (Citado por Belasteguigoitia, 2001, p. 237) 
Si vamos al caso particular de los colaboradores, ellos no tienen la posibilidad de 
narrarse en su cotidianidad, ya que su principal dificultad, por lo cual han tenido gran parte 
de las dificultades dentro del sistema escolar es en la clase de español y más 
precisamente, en las habilidades de lecto-escritura.  Existe un punto de inflexión en la 
asignatura que busca enseñarles su lengua nativa a través del reconocimiento del lenguaje 
como medio de comunicación, en donde la cultura está en juego, bordeando y 
constituyendo el lenguaje en tanto construcción de realidades sociales, individuales, 
hegemónicas y subalternas.  El no poder narrar por escrito sus realidades, el no conocer 
el código dominante de lecto-escritura para poder compartir su realidad con sus pares y 
maestros, los ha dejado por fuera del sistema escolar. Puesto que la premisa en el mundo 
moderno no es qué puede decir el otro, sino qué puede escribir para que el otro lo lea.   
La capacidad de representarse y significar sus experiencias, para los colaboradores 
está asociada con la oralidad y la acción concreta sobre su entorno. Esta característica 
conlleva a que sus formas de construirse como sujetos sea través de prácticas 
comunitarias de colaboración, no de formas de razonamiento proposicional sobre mundos 
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abstractas. Estando esa capacidad de representación y comprensión anclada con 
elementos concretos, como sus dedos, cosas, familias y sus amigos, a través de procesos 
de distribución cognitiva con sus contextos, en los cuales usan todas las herramientas 
culturales disponibles para organizar, representar y comprender la información que viene 
del exterior e interiorizarlo en sus propias estructuras cognitivas.  
Es importante señalar que esto no implica que la cognición distribuida y con objetos 
concretos sea la única forma de conocimiento de los colaboradores o que genere una 
concepción de que las personas con discapacidad tienen una forma diferente de cognición, 
por el contrario, es una invitación a entender estas formas diversas de lo cognitivo y la 
construcción de conocimiento que todos tenemos, como alternativas a la visión tradicional 
y hegemónica de inteligencia y conocimiento.  
La connotación de opresión tiene una particularidad al entenderla desde Freire 
(1968) como un proceso de deshumanización, en el que se le niega a un sujeto y 
comunidad de sujetos la posibilidad de humanidad como condición, posición y 
conocimiento. Es decir, la opresión entendida como la negación de la humanidad en 
términos del poco o casi nulo conocimiento sobre sí mismos y su posición en el cosmos, 
al mismo tiempo que se deshumaniza, en términos de una condición de estar incompletos 
y, por ende, como una posibilidad de completarse para dichos sujetos. Esto se da en 
contextos reales, concretos e históricos, que han deshumanizado a los sujetos a través de 
empresas opresoras, violentas y de explotación, pero, al mismo, permite la posibilidad de 
liberación y justicia a partir de la lucha por conseguir la humanización. Esta realidad se 
puede definir como un estado de relaciones asimétricas de poder, en términos de 
dominación, subordinación y resistencia.  
El oprimido se construye a partir de la lógica de la alteridad, como ese otro diferente 
e incompleto, que niega y desafía la humanización.  Frente a esto, el oprimido solo logrará 
la liberación a través de la construcción de una conciencia crítica que lleve a la resistencia 
política y social, muy de la mano de los planteamientos de Paulo Freire y su pedagogía del 
oprimido (1968), que afirma que aquella conciencia crítica solo se puede conseguir a través 
de un proceso de aprendizaje con la comunidad y desde la comunidad, buscando la 
recuperación de su humanidad negada.  
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Este trabajo plantea de entrada, el cambio de postura de la construcción de 
conocimiento como un acto de interiorización de experiencias y procesamiento interno de 
información, a la vivencia de relaciones y experiencias encarnadas y situadas que 
construyen sentidos subjetivos de forma individual y colectiva. Si vemos desde esta 
postura la relación entre el conocimiento y la discapacidad intelectual, encontramos que 
más allá de una patología o problema de salud, este tipo de discapacidad da cuenta de un 
entramado político y social de poder. Puesto, si se entiende esta discapacidad como la 
posibilidad de construcción de conocimiento local, corporizado y subjetivo, se vería como 
un proceso comunitario de interdependencia, educación y redes de apoyo.  
Cerrando esta propuesta con la apuesta de Munevar (2013) en torno a los estudios 
locales sobre discapacidades los cuales procuran interrogarse de forma crítica la 
naturalización ideológica de la normalización como dispositivo de poder sobre las formas 
de pensar, conocer, aprender, escuchar, ver y ser que se encuentran fuera de los 
estándares geopolíticamente ubicados en occidente y enmarcados en las lógicas del 
mercado. Este tipo de estudios igualmente permite: 
(…) con acciones políticas y actos de insubordinación, analiza las experiencias 
situadas vividas por grupos sociales subalternizados en el Sur geopolítico; además 
señala otros caminos a las prácticas culturales, los movimientos sociales o las 
vanguardias artísticas, por y con su potencial emancipador (Munevar, 2013, p. 321).   
La subalternidad que refiere Munevar (2013) en la cita, deviene de una construcción 
conceptual del subalterno hecha por Gramsci, sobre la que se estructuran el campo de 
estudios subalternos, que refiere a: 
La experiencia y la condición subjetiva del subordinado, determinada por 
una relación de dominación (hegemonía) (...), la subalternidad como 
expresión y contraparte de la dominación encarnada o incorporada en los 
sujetos oprimidos, base y, por ende, punto de partida ineludible de todo 
proceso de conflicto y emancipación (Modonesi, 2012, p.4). 
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El subalterno, en este contexto, no se da en el sentido cotidiano de estratificación 
jerárquica, en tanto una persona que tiene menos importancia que otra u ocupa una 
posición inferior o secundaria respecto a otra, sino por el contrario como una manera de 
problematizar la relación entre experiencia, condición social, política y autonomía. El 
subalterno se caracteriza por su experiencia de subordinación, en tanto tensión entre la 
“aceptación/incorporación y el rechazo/autonomización de las relaciones de dominación, 
materializadas en una disposición a actuar como clase que combina espontaneidad y 
conciencia” (Modonesi, 2010, p. 12). Dicha disposición actuar que lo caracteriza también 
construye su subjetividad en tanto potencial para la transformación por medio de la 
conciencia y la acción política (Modonesi, 2010). Es decir, no solo se remite a su posición 
dentro de la relación de poder, sino a su capacidad y potencialidad de acción y autonomía 
dentro de dicha relación. 
Dicha trayectoria de clase no solo remite a las características de opresión sino 
también a la potencialidad de la acción y la transformación de dicho grupo, en términos de 
la espontaneidad de su construcción de realidad y de conocimientos para adaptarse al 
contexto relacional complejo y adverso que los excluye y desconoce. Esa espontaneidad 
de construir sus proyectos de vida a partir de sus habilidades y conocimiento encarnado 
desde el cuidado, el deporte y la supervivencia social, no solo implican una ruptura en la 
imposición social de unos parámetros de competitividad, porque ellos ya están fuera de 
estos, sino también, un ajuste con sus historias de vida, en tanto compromiso con otros, 
reconocimiento de su mérito y autonomía.  
La autonomía, en tanto autodeterminación, puede ser entendida como “un proyecto 
que continuamente nos lleva en-contra y más allá de las barreras del capitalismo” 
(Modonesi, 2010). En términos de un experimentar constante de luchas cotidianas para 
rechazar la dominación de la clase subordinada.  El subalterno se construye a partir de la 
lógica de la alteridad, como ese otro diferente e incompleto, que niega y desafía la 
humanización. Emmanuel Lévinas, filósofo lituano‒francés, plantea que el otro es lo 
“absolutamente otro; anhelo activo de salir de la monotonía de uno mismo para ascender 
locamente a la paz, al bien perfecto, a aquellos lugares y aquella dicha que nunca 
conocimos” (Lévinas, 2012, p. 8). Dicha alteridad, que fundamenta la opresión, implica 
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también una posición ideológica y política frente a dichos grupos deshumanizados y, por 
ende, explicados y marginalizados.  
Desde la perspectiva de la subordinación, la postura decolonial implica una apuesta 
epistémica por la liberación e insurgencia de aquellos saberes profanos para las lógicas 
dominantes. Partiendo de la lógica argumental de Suárez-Krabbe (2011), la colonialidad 
del saber impuesta desde las empresas transnacionales del conocimiento, implican 
procesos de reabsorción y decadencia disciplinar debido a la circularidad metodológica y 
la fragmentación de la realidad, para dar cuenta de parámetros de objetividad y validación 
a partir del legado eurocéntrico y occidental. Sin embargo, la realidad social e individual es 
concreta y vivenciada, da cuenta de procesos relacionales y contextuados, que más allá 
de la contextualización superficial, implican experiencias encarnadas en sistemas 
relacionales implícitos en tiempos y lugares concretos. Lo cual, conlleva a una superación 
del logos tradicional de cientificidad, para pensar en el reconocimiento de formas de 
conocimientos locales, dialógicos, relacionales, que den cuenta la relación entre sujeto y 
estructura.  
5.3. Apuestas desde la subalternidad 
La exaltación del logos eurocéntrico que se basa en la búsqueda de objetividad 
como distanciamiento y parcialidad ha conllevado una transformación de la relación que 
tenemos con el conocimiento, sobre todo una desvalorización del conocimiento cotidiano 
y experiencial. El filósofo Cavell (2002) plantea, desde el romanticismo, cómo el 
escepticismo moderno de la ciencia ha conllevado cierta ausencia angustiosa producto de 
la perdida de la belleza de lo cotidiano. Dicha perdida vista desde la cotidianidad, la 
intimidad con las cosas, el distanciamiento familiar, la ausencia de equilibrio y la 
característica relacional del lenguaje, conlleva a la consolidación de una filosofía y una 
ciencia ajena y distante, caracterizada por el escepticismo angustioso de la no certeza 
frente al mundo y la realidad. Sin contar que dicho escepticismo se toma desde modelos 
occidentales y coloniales que imponen sus formas de ver y entender el mundo, lejos de la 
cotidianidad de los sujetos implicados en dicho conocimiento. En este punto, Cavell (2002), 
postula como solución la opción de ver con los ojos Otros, entregando los suyo para que 
el otro se lea con ellos, desde el lenguaje común y cotidiano.    
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La propuesta de Cavell (2002) para Peñuela (2010), implica la construcción de 
conocimiento con el Otro y desde el Otro, no como alteridad irreconciliable, sino como 
proceso comunitario y dialógico, proceso relacional de reconocimiento.  Igualmente, esta 
propuesta implica de fondo el reconocimiento de “lo extraordinario en lo cotidiano, lo común 
no-común en que crece prolíficamente el lenguaje; reconocer ese lugar en que se 
transforma de manera permanente el sentido del mundo para reconfigurar el sentido de la 
existencia humana” (Peñuela, 2010, p. 148).  
Eso cotidiano perdido por la colonialidad epistémica que se sustenta en el argumento 
de la hegemonía y la universalización de la razón, la ciencia y la técnica como únicos 
discursos verdaderos y posibles para hablar del mundo, generando simples ecos de voces 
extrajeras a partir de la hegemonía de la enunciación (Guerrero, 2010), del hombre blanco, 
occidental, neurotípico, normal e inteligente. Dicha monofonía se rompe en la cotidianidad 
de la vida y realidad de las personas, desde su afectividad, sus experiencias, sus 
relaciones y su sentido común, se rompe en el dialogo abierto entre comunidades.  Para 
dicha empresa, Guerrero postula una poética de la alteridad, en la cual:  
(…) los otros y nosotros estamos presentes habitando los territorios de la vida, y es 
la fuerza del emocionar la que hace posible que nos encontremos como 
interlocutores que buscan aprender de sus respectivos universos simbólicos de 
sentido, tejidos en sus experiencias del vivir (Guerrero, 2010, p. 91). 
Las ambiciones descolinizadoras implican lógicas alternas que buscan la 
recuperación del sentido de vida a partir de prácticas comunitarias. Según Escobar (2014), 
se apunta a “desmantelar y desactivar a través de la reconstrucción de una serie de 
categorías y conceptos límites los dispositivos del poder del actual modelo del desarrollo” 
(p.31). En el caso de la discapacidad intelectual dichas categorías y conceptos se podrían 
organizar de acuerdo con el nivel de apropiación dentro del discurso social, como aquellos 
conceptos que construyen esta discapacidad (inteligencia, capacidad, retraso, cognición, 
diversidad, incapacidad) y aquellos conceptos que han sido negados a partir de la 
discapacidad (capacidad, diversidad epistémica, civilización, cosmovisión, respeto, 
comunidad).  
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Puntualmente, a las personas con el diagnostico de dicha discapacidad, sobre todo 
a los niños, niñas y jóvenes, a partir de la medición y caracterización de su capacidad 
intelectual en término de inteligencia, se les ha negado la posibilidad de construir su propia 
realidad a partir de su cosmovisión particular, pero, sobre todo, se les ha alejado y omitido 
de los procesos comunitarios, de construcción y reconstrucción de lazos sociales y 
relacionales con base en el reconocimiento y el respeto mutuo.  
Cuando se concibe el mundo desde una sola visión con una única organización de 
categorías y conceptos hegemónicos e idealizados, se está omitiendo la posibilidad de la 
existencia de diferentes mundos y cosmovisiones a partir de la diversidad de la vida 
humana, lo que incluye la visión de la normalidad como la única organización de categorías 
y conceptos hegemónicos e idealizados, ya que omite la posibilidad de la existencia de 
diferentes mundos y cosmovisiones a partir de la diversidad de la vida humana. Dicha 
diversidad es la que genera mundos alternos que se mantienen a partir de las prácticas 
comunitarias y sociales de grupos, que no se entienden a partir de la lógica de validez sino 
de la apropiación relacional y la acción contextualizada. Si la cosmovisión del mundo es 
hegemónica, inequívoca, racional, occidental, blanca y masculina, aquellos mundos 
alternos serán omitidos y desechados; pero si, por el contrario, no existiera una única 
cosmovisión como válida, si no pluriversos de cosmovisiones y polifonías de voces 
contextualizadas con prácticas sociales y culturales y que dieran cuenta de epistemes 
diversas, como lo propone Escobar (2014), estaríamos hablando de otra forma de 
organización social más justa para todos. Además, tendrían cabida formas otras de hablar, 
ver, pensar, entender, comprender y sentir, por lo que no sería discapacidad sino sería 
diversidad, y no sería discapacidad intelectual, sino cosmovisiones y prácticas relacionales 
diversas de interacción con la comunidad que construyen conocimiento y realidades 
múltiples. Puesto que, si se entiende la discapacidad intelectual como la posibilidad de 
construcción de conocimiento local, corporizado y subjetivo, se vería como un proceso 
comunitario de interdependencia, educación y redes de apoyo. 
Al unir esto con los postulados de la enacción y la apuesta por una concepción de 
cognición desde la experiencia vivida y sentida de cuerpos comprometidos con su realidad, 
y retomar la discapacidad intelectual como el pretexto para este trabajo, la apuesta 
epistemológica y metodológica apunta a construir un conocimiento desde la alteridad y una 
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comunidad de conocimiento con las personas con discapacidad intelectual. Para comenzar 
y partiendo del planteamiento de Valera (1991), de que no se puede separar el 
conocimiento del conocedor, es necesario construir una historia corporal, social y afectiva 
de los co-investigadores, siendo este camino transitado el que represente las formas 
diversas de organización de la información de los mundos posibles de experiencias de los 
co-investigadores.  
La subalternidad exige construir una poética de la alteridad desde la voz del otro que 
dé cuenta de un lenguaje que represente la extraordinariedad de lo cotidiano, de ese ser y 
sentir en el mundo, desde una perspectiva multimodal, es decir, que no solo existe una 
canal de comunicación y discurso, ya que la parte gráfica, oral, gestual, implican lenguajes 
y formas de comunicación que construyen sentidos y significados relacionales, a través del 
reconocimiento de la organización de la información de la cotidianidad de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad intelectual. Todo esto, enmarcado en una empresa de 
subversión y de decolinización de los saberes cotidianos y experienciales de estos, con el 
fin de increpar la colonialidad del saber a través del reconocimiento de la diversidad 
cognitiva. 
Escobar (2014) plantea una resignificación del lugar como un espacio de 
enraizamiento y construcción de realidades y subjetividades que se juega como punto de 
resistencia frente a las dinámicas capitalistas de la globalización. Este mismo autor plantea 
que existe una tendencia actual a entender el conocimiento local como una “actividad 
práctica situada, constituida por una historia de prácticas pasadas y cambiantes” (citando 
a Hobart, 1993, p. 121). Esta concepción del conocimiento local como conocimiento 
práctico situado histórica y espacialmente conlleva a alejarse de las posturas racionalistas 
y de abstracción de este, discutiendo la concepción dualista del conocimiento como algo 
diferente a la realidad material, para afirmar que es el resultado de la interacción con el 
mundo como un proceso vinculante y fundante de nuestra realidad. Escobar (2014) 
también cita al antropólogo Paul Richards (1993), quien plantea que el conocimiento es 
producto de actos prácticos localizados en lugares particulares, en el que el conocimiento 
es mejor entendido “como capacidades corporizadas que están en juego en la ejecución 
de tareas y que ocurren en contextos sociales, configurados por lógicas culturales 
específicas” (citado por Escobar, p. 122). 
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5.4. Recomendaciones 
Las recomendaciones se plantean desde tres perspectivas particulares: una teórica, 
una metodológica y una ética. Desde la primera perspectiva, es necesario un 
reconocimiento de la discapacidad desde una postura crítica y social, que indague y 
cuestione las visiones simplistas desde marcos biomédicos, y permita abordajes 
relacionales y socio-políticos de las realidades de las personas inmersas en este 
fenómeno. En este sentido, la discapacidad no es el objeto último de investigación, sino es 
un dispositivo que recoge y estructura una serie de prácticas y discursos alrededor de 
relaciones de poder. Por lo que, cualquier ruta teórica que se establezca debe plantearse 
desde la transversalidad y la complejidad que permita entender la imbricación de factores 
sociales, históricos, políticos e individuales que configuran dicho dispositivo a través de 
instituciones como la escuela y el sistema de salud.  
A partir de dicha perspectiva transdisciplinar y compleja, la discapacidad implica 
lecturas conceptuales y teóricas críticas y subalternas, que se pregunten constantemente 
por mecanismos de transformación social en términos de justicia, distribución de capital, 
desigualdad, exclusión, pero también de resistencias, transformaciones y revoluciones. 
Estas lecturas conceptuales se deben dar en servicio de las realidades situadas y 
encarnadas de las personas con discapacidad, y no al contrario, como generalmente se 
dan.  Puesto, que el conocimiento en sí mismo no es poder, sino su uso y su configuración 
como capital de intercambio socialmente avaluado, categorizado, cosificado y 
mercantilizado.  
Desde una perspectiva metodológica, es importante señalar el valor y función de la 
construcción de espacios dialógicos con los colaboradores, que no se basen en estructuras 
rígidas que solo busquen respuestas organizadas que cumplan con las expectativas de las 
preguntas y del investigador, muchas veces descontextualizadas con la realidad de los 
actores, como lo son los test, pruebas y entrevistas.  Sino por el contrario, que enfaticen 
los procesos dialógicos y conversacionales, proponiendo la resignificación de la autonomía 
y los marcos de sentido de los participantes en un ejercicio bidireccional, lo que permite la 
co-construcción de conocimientos situados y vivenciados, no solo por el colaborador sino 
por el investigador. 
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En esta ruta metodológica es necesario que el investigador se reconozca como parte 
del objeto de estudio, dejando de lado la preocupación por la objetividad, para centrarse 
en una intersubjetividad parcializada: intersubjetividad, en tanto es parte de la construcción 
narrativa de los sujetos frente a su realidad. Parcialidad, no porque dé cuenta de unos 
juicios de valor preestablecidos o prejuicios, sino porque responde a ese momento de 
intercambio y construcción comunicativa que se puede ubicar histórica y socialmente. 
 Haciendo énfasis en dicha construcción dialógica, las estrategias metodológicas se 
terminan transformando en pretextos de conversación, cuyo fin último es la consolidación 
de marcos de sentido y significados conjuntos. Siendo la estrategia más efectiva aquella 
que permita una construcción narrativa de cada uno de los sujetos a partir de los marcos 
de sentido comunes, que representan el objeto de estudio de cualquier investigación. Esto 
conlleva a que la investigación desde una postura crítica y social, no se reduzca a la 
metódica de una serie de pasos secuenciales que se tienen que cumplir, sino como una 
ruta de reconocimiento, dialogo y transformaciones conjuntas, en procesos horizontales de 
construcción de conocimientos e interpretación. Además, de que la forma de construcción 
subjetiva de cada persona cotidianamente se da a través de la función narrativa del 
lenguaje, por lo cual, las estrategias deben vincularse y situarse en dicha cotidianidad de 
los participantes. Puesto, al trabajar con personas, se tiene que reconocer los sistemas 
relacionales en los que están inmersos y en los se construyen y definen. 
Se resalta que los diálogos no siempre son orales y recíprocos, se debe tener en 
cuenta que existen diálogos y conversaciones escritas, gráficas, gestuales, soliloquios 
donde el yo juega un doble papel. Debido a que este tipo de investigación no debe buscar 
una evaluación del nivel del desarrollo del lenguaje o cosas similares, sino por el contrario 
una resignificación de las formas alternas de lenguaje y enunciación desde la vivencia de 
cada participante. 
La anterior ruta no solo aplica para poblaciones con algún tipo de discapacidad, 
puesto el interés no es construir rutas investigativas excluyentes a partir de este marcador, 
por el contrario, el objetivo es plantear estrategias universales de reconocimiento y co-
construcción de conocimiento a partir de la otredad y la diversidad como ejes 
fundamentales de lo humano.  
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La amalgama entre la otredad y la cotidianidad implica una acercamiento y 
reconocimiento de los objetos de estudio, lejos del escepticismo de las ciencias, para 
postular una visión romántica que busque poner en primer plano la belleza en tanto 
dimensión ética y estética de lo humano. En el que el conocimiento no es objetivo, imparcial 
e individual, sino es construido, sentido, vivido, enactuado, distribuido y representado en 
marcos de sentido y significados socialmente compartidos.  
En este contexto, una invitación final es repensar el rol del profesional y del 
investigador lejos del diagnóstico y el etiquetamiento, para centrarse en su función ética y 
social de plantear diálogos y marcos de interpretación de las historias y trayectorias 
individuales y culturales de las personas de forma contextualizada. Siendo siempre una 
apuesta digna de tomar, la transformación social desde las pequeñas revoluciones 
cotidianas, tomando el romanticismo de la certeza que configura la presencia del otro en 
toda historia.   
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